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A I S O L r X V I l L I 1 A B A I N A . - v l u e v e © 1í d e J u M o d e 1 9 0 7 . -Pan Fio i . papa 
h ú m e r o 16fí. 
IAR10 DE 
A c o g i d o a l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de segnar la c lase en l a Of i c ina de C o r r e o s de l a H a b a n a 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010. l M O N 
Ü r o s T A i . 
11' mises. . . 521.20 oro. 
6 Sil.00 .. 
3 id $ 6.00 ., 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
( 12 meses... Slü.OO plata. 
I . D E C U B A \ 6 id $ 8.00 „ 
I 3 id $ 4.00 „ 
| 12 meses. 
H A B A X A 6 i d . . . 
3 id 
$14.00 plata. 
$ 7.00 „ 
$ 3.73 „ 
m E G M M Á S J t E L C A B L E 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E U A M A R I N A . 
e : í s a . n x r j í 3 l 
D E A N O C H E 
Madrid 10. 
F E L I C I T A C I O N 
Está siendo mv:y felicitado el Mi-
nistro de Fomsnto por su proyecto 
de Ley sobre la creación de un cuer-
po de Inspección de las Compañías 
de Seguros. 
A S A M B L E A 
La Cámara de Comercio de Zara-
goza tiene el propósito de celebrar 
una Asamblea Nacional de Cámaras 
de Comercio. . . 
LA C U E S T I O N A Z U C A R E R A 
Esta noche se han reunido los di-
putados solidarios para ponerse de 
acuerdo respecto al impuesto sobre 
la fabricación de azúcar. 
Aunque el gobierno lo niega, es 
evidente que la cuestión azucarera lo 
tiene preocupado. 
D E R E G R E S O 
Ha regresado á Madrid, de su via-
je al Arsenal de Cartagena, el Mi-
nistro de Marina. 
CAMBIOS 
Libras á 28-22. 
E S T A D O S U N I D O S 
Sarvic io de l a P r e n s a Asoc iada 
£ > a l a t a r d " 
f ' ^ P Á B T . t i ^ l>OBLL 
Washington, Julio 10.—La Secre-
taría de Estado y la Embajada japo-
nes > han negado hoy de la manera 
má.-; enérgica y concluyente la vera-
cic-?.d de las Tioticias contenidas en el 
tsiegrama que dirigió al "Daily Te-
legraph", de Londres, su correspon-
sal en L a Haya. 
En la nota de la Secretaría de Es-
tado se dice que el pueblo de los Es-
tados Unidos está debidamente ente-
rado de toda la correspondencia que 
se ha canjeado entre el gobierno ame-
ricano y el del Japón, respecto á los 
conflictos de San Francisco y que no 
hay negociación alguna pendiente 
entre ambos gobiernos. 
L a Embajada del Japón después 
de ratificar lo dicho por la Secreta, 
ría de Estado, agrega que es incierto 
que el Embajador OaJd será relevado. 
E L PROCESO CONTRA LA 
" A M E R I C A N TOBACCO'' 
Nueva York, Julio 10.—Los proce-
dimientos incoados contra la "Ame-
riran Tobacco Co," se limitan hasta 
aho^i, á haberse registrado con su 
número de orden, las denuncias pre-
sentadas al Tribunal especial quien 
ha declarado que será, fácil que aque-
llas den motivo para la formación de 
varas causas criminales. 
invitado á todos los alcaldes de Puer-
to Rico para celebrar unacc-nferencía 
el día 15 del conrriente con objeto 
de discutir la situación déla Isla y 
particularmente la tendencia de los 
comerciantes á combinarse para con-
tinuar elevando los precios de los ar-
tículos de primera necesidad. 
E N PRO D E L A INMIORACION 
San José, Costa Rica. Julio 10.—El 
Congreso de la República ha autori-
zado el gasto de veinte mil pesos 
anuales, durante ocho años, para fo-
mentar la inmigración de labradores 
y agricultores de la raza blanca. E l 
dinero se utilizará para pagar los pa-
sajes de los inmigrantes. 
L L E G A D A D E V X 
A L M I R A N T E J A P O N E S 
Nueva York, Julio 10.— Proceden-
te de Inglaterra y acompañado de 
seis oficiales ha llegado hoy á es-
ta ciudad el Almirante japonés Ya-
mamoto. 
Dicho marino acaba de visitar va-
rios arsenales europeos y piensa re-
conocer los arsenales americanos. 
E l Almirante japonés, durante su 
permanencia en los Estados Unidos 
recibirá varias atenciones y cortesías 
del Gobierno americano. 
E n el programa está incluido una 
recepción que en su honor dará el 
Presidente Roosevelt en su mansión 
de Oyster-Bay. 
Yamamoto manifestó á un repre-
sentante de la Prensa Asociada que 
despreciaba los alarmantes rumores 
que circulaban respecto á una gue-
rra entre los Estados Unidos y el 
Japón. 
D E S P L O M E 
Filadelfia, Julio 10. — Hoy se ha 
desplomado un edificio en construc-
ción sepultando bajo los escombros 
á una porción de obreros. 
Sábese que tres personas fueron 
muertas y más d*» veinte heridas. 
B A S E - B A L L 
Nueva York, Julio 10.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 7.—San Luis 1. 
Brooklyn 1. -Chicago 0. 
Boston 5. Cincinati 4. 
Filadelfia 3.—Pittsburg 2. 
Liga Americana 
Chicago 1.—Filadelfia 2, 
Detroit 9.—New York 4. 
Cleveland 0,—Boston 5 
(2O. juego) Cleveland 2.—Boston 0. 
D e l a n o c h e 
LOS R E T E S D E I N G L A T E R R A 
Dublin. Julio 10.—Han llegado á 
esta ciudad los reyes de Inglaterra 
quienes visitaron la Exposición sien-
do aclamados por una muchedumbre 
inmensa. 
REUNION D E A L C A L D E S 
San Juan, Puerto Rico, Julio 10. 
E l Gobernador de este territorio ha 
MONTASAS 
RÜSAS 
fueron juegos fáciles para los Japone-
ses pero también lo son pam el Ame-
ricano. Y el que oree que los prime-
ros pueden más que los otros, se equi-
voca. Siempre hubo aquí el espíritu 
de desear que lo bueno fuera lo peor, 
bien por codicia ó envidia, y los qne 
ahora ensalzan al Japonés querían ha 
poco verlo de broces. Pero esa com-
binación del Americano de saber bai-
lar y pelear como los mariscales de 
Francia, no la posee el otro. Así se-
guiremos vendiendo muebles del Norte 
(iue tienen la gracia del Francés y la 
|>rtaleza del Asiático. 
'JMAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Julio 10. 
Bono» de Cuba, o por ciento (ex-
interés', 102.7|8 vendedores. 
Bonos vencidos de los Estados Uni-
dos, 2 por ciento, ex-interés, 105. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 6 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.j?., 
banqueros, á $4.83.40. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.75. 
Cambios sobre París. 60 d.l?., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Idem sobre Üamburgo, 50 ú.\v. ban-
queros, á 95.3¡16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, á 3.83 
cte. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.15¡32 á 2.1j2 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.33 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza 
3.08 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, $5.40. 
Londres, Julio 10. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
0d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. Od. ( 
Azúcar de remolacha (de la ¿Ai-1 
ma cosecha), 9s. 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.1|8. 
Descuento Bauoo Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, ' 
93.1 j4. 
París, Julio 10. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
coa 30 céntimos. 
O H S K U V A C I O N E S 
Correspondieuíe al día 10 Julio 1907. he-
cha al aire libre en El Almendarex. Obis-
po 54? para el DIARIO DE LA MARINA 
Temperatura Centígrado; ;Fahreiiheit 
II 




Barómetro: A las 4 P. M. 764. 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press. 
QU1CK D E N I A L S 
Washington. July 10.—From the 
State Department and the Japane^e 
Eui'ba&sy loday eame a swift and eóri-
clusive denial of the London Tele-
graph's Hague correspondente stale-
ment about a note from Japan to tht-
United States declaring it' the Federal 
Government could not control Cali-
fornia Japan wbrdd consider herself 
free to aet agaiust the state. 
The Department has deelared the 
American public is fully aware of the 
nature of the notes exehanged on the 
subject and that no negotiations are 
in progress between the two govern-
ments. The Emba.s.sy fully confirms 
i he Department's declaration adding 
a positivo denial that Aoki is about 
to return to Japan. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
uip-aiite las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
10<) mteónfces H. E . R. C<>. (Comu-
nes). 26. 
m íUH ioues H. E . R. Co. (Cninu-
nes), 25.1¡2. 
• Mercado monetari; 
E X O L I S H M A J E S T I E S 
Dublin, July 10.—The Engiba Ma-
jesties arrived here today and visited 
the Exhibition where dense erowds ae-
cordei them a wonn reeeption. 
CASAS D S CAMBIO 
Habana. Julio 10 de 1997. 
A 1JÍ.S 5 de la tSi.rd'», 
f lata española 95 á 95% V, 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
¿rtiiol 3*£ á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 1091^ á 109;, P. 
| Oro americano con-
tra plata española... á 14 P. 
O'urenes.. á 5.52 en plata 
Id. en cantidades... á o.oli en plata. 
Luises...; á 4.41 en plata. 
id. ea cantidades... Á 4.42 en plata. 
1̂ peso americano 
Kn plata española., .á l .14 V. 
MAYORS TO T A L K O V E R 
CONDITIOXS 
San Juan, P. R., July 10.—The Gov-
ernor invited all Portorican Mayors 
to hold a confereuce with him on the 
15th, iust, "vvith the purpose of discus-
sín the eonditions of Porto Rico par-
tieularly. the tendeney of merchanís 
to eomibine to increase prices of neees-
sities. 
TO PROMOTE I X M I G R A T I O N 
San José. Costa Rica, July 10.— 
Congress today authorized the expen-
dfitúre of twenty lliuusaui dollars an-
nualy, during eight years, to promote 
the inmigration of white laborers and 
ag-icnHuriíds. Th- moJÑey w'll L. :, . 
bú pay pjjjg&ágfes of inraigrants. 
ADMIRAD YAMAMOTO 
I X X E W Y O R K 
New York, July 10.—Japanese Ad-
miral Jamamoto and suit of half dojeen 
offíeees arrived tuday from Englaud. 
They have been visiting Europeau 
shipyards and will see American ar-
senals. 
An elabórate program has jipen 
prepare! in their honor and tibe visi-
tmrs will receive many Government 
•••ourtesies. including a reosption which 
will be given by President Roosevelt 
at Oyster Bay. 
Admiral Yamamoto on beiug ask-3 j 
depreciated the war talk. ^ 
T H R E E K L L L E D 
T W E X T Y I X J I T R E D 
Philadelphia. July 10.—A Knilding 
on course of cónstruc^ion collapsed to-
day bun'ing nuraber of wormen. 
Thr^e men were killed and a score 
iniured. 
ASPJBÜTO D E L A k L A Z A 
Julio 10 de 1907. 
Azúcares. — Las eotizaciones dr 
Londres y Xueva York no acusan va-
riación y en esta plaza <-outinúan re-
traídos los vendédoreí y los compra-
dores por cuyo motivo la calma se 
mantiene inalterable. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 3 drv 20.1|4 20.3^ 
" 60 d[V lfU|S 19.3i4 
París, 3d|v «.1(4 í>.3i4 
Hamburgo. 3 d[V 4.3(4 ó.1(4 
Estados Cnidos 3 d(V 9.5[K 10.1|8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 0.1(4 t.ó(8 
Dto. papel'Í MUírcn»i. 10 árJau ui . 
Monedas e ctr i tiercu, — c i tiiíü'i ii»/ 
corno sigue: 
Oreen baeks 9.5(8 9.3(4 
Plata americana 
Plata española 95.1 (l 95.1 (2 
Acciones y Valores.—Kl mercado 
abrió y eerro muy dojo en general 
d(d)¡d<» á que los Bancos continúan en 
la misma actitud respecto á la exi-
gencia de 20 (juntos de garnulía ru 
las pignor;i<-ion»'s. 
Cotizamos: 
Banco Español. 86.1Í4 á 86.1 2. 
Acciones de Unidos. 95 á 95.1 2. 
Ilav. Elec. Preferkfau, 7» á 8.0 i. 
llav. Elec. Comunes. 25 á 25.3¡4. 
Hav. Central Bonos. 72. ! 4 á 73.1:4. 
Hav. Central Acciones. 12 á 13.1 2. 
Acciones del Gas. 108 á 110. 
Deuda Interior. 92.112 á 94. 
Ganado importado. 
E l vapor noruego '*Progre^ü"' im-
portó de Galvestou el siguiente gana-
do: 
Para F . Wolfe. ,48 muías. • 
Para P. González Pica y Comp., 399 
novillos, 231 cerdos y lOü muías. 
" Movimiento marítimo 
E L ¿lPROGRESO" 
Procedente de Galveston fondeó en 
puejko ayer el vapor noruego "Progre-
so1'', con carga general. 
E L " M I X " 
K!-vapor inglés *'^lin" se hizo á la 
mar ayer, con dastino á New Orlean.s. 
comiiiciendo 11.700 sacos de azúcar. 
Julio 
SE EürEHAÍi 
1 1 C . Manzanillo, Veracruz. 
11—Martín Saenz, New Orleans. 
11— Sabor, Ambers y esca as. 
12— Allemanuia, Tamplco y es-
calas. 
14—AJbingia, Hamburgo y esca-
las. 
14—Catalina, New Orleans. 
i.a Champagne, Veracruz. 
14- —Arabistan, Buenos Aires y 
escala-s. 
15— Monterey-, N. York. 
15— Esperanza, Veracruz y Pro-
greso. 
16— Ootthard, Galveston. 
16—P. Bismarok. Veracruz. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Saratoga, New Yaí>k. 
119—Alfonso A I I I , Veracruz. 
20—^Hermersberg, Hamburgo y 
estalas. 
20—Tilly Russ, Hamburgo. 
2 2—Mérida, New York. 
2' - Méjico, Veracruz. 
2 4—Louisiane. Havre y escalas. 
24— Riojano. Glasgow y escalas. 
25— ̂ Irna, Liverpool. 







—C. Manzanillo. Londres. 
—Progreso, Galveston. 
—Martín Saenz, Coruña y es-
calas. 
1 3—Havana. New York. 
13— Sabor, Veracruz y Tamplco. 
1 3~A llpmannia, Vigo, y escalas 
14— Albingia, Tampico y Vera-
cruz. %5—La Champagne. St. Nazaire. 
1 5—Catalina, Canarias y escalas 
15— Monterey, Veracruz y esca-
las. 
1 6—Esperanza, New York. 
Iti—F. Bismarok, Santander. 
17— Montevideo, Vearcruz. 
18— Arabistan. Buenos Aires, 
20—Saratoga, New York. 
20—Alfonso Xl l l , Coruña y es-
calas. 
22— Mérida, Veracruz y escalas. 
23— México, New York. 
25—Louisiane, Progreso y esca-
las. 
Puerto ds la Habana 
BUQUES DE TÍ?AV3S1A 
ENTRADAS 
Día 10: 
De Galveston en 4 días, vapor noruego 
Progreso capitán Mik Kelsen. tone-
ladas 1620 con carga á la Comérfeial 
I nión N. and Co. 
SALIDAS 
Día 10: 
Para New Orleans, vapor inglés Mín. 
3ÜQUES Dj&SraGHADOS 
Día 10: 
Para Ne Orleans. vapor in 
L, V. Place. 
I Í'TOÓ sacos de azúcar. 
BUQUES DS C A B O T A J E 
kNTUADAS 
Día 10: 
De Cuba. vap. San Juan, capitán Gómez 
con 60.00D plátanos y efectos. 
De Jaruco, goleta Dos Hermanos, patrón 
Pujol 15 cuerdas leña. 
De Bajas, goleta Angelita. natrón Lloret, 
palos madera. 
De Bajas, goleta Carmita, patrón Zara-
goza, cou S0 0 sacos carbón. 
De Cárdena?, goleta Rooira, patrón Va-
lent con 40 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Cárdenas, goleta Crisálida, patrón 
Masot, con 50 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Matanzas, goleta 2 Hermana?, patrón 
Caregado con efectos. 
DESPACHADO 
Día 10: 
Para Sagua. goleta María, patrón Soler 
con efectos. 
Para ¡¿agua, goleta Amalia, patrón Ru-
biños, con efectos. 
Paar Cárdenas, goleta Rosita, patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Mauiman. goleta Natividad, patrón 
Esteva, con efectos. 
Para Baracoa, goleta Bienvenido, patrón 
Alvarez, con efectos. 
Para Spíritu Santo, goleta Margarita pa-
trón Santana. 
M A N I F I E S T O S 
Julio 10: 
Vapor inglés Russian Prince procedente 




Vapor americano Havana, procedente 
de New York consignado á Zaldo y comp. 
4 3 
Consignatarios: 3 bultos muestran. 
Negra y Gallavreta: 1 nevera con 250 
cajas frutas, 6 atados quesos, 5 cuñetes 
encurtidos. 5 0 cajas huevos, 5 id. dáti-
les, lp id. salmones, 1 Id. galletas, 1 
id. lenguas, 20 id. peras y 10 barriles 
jamones. 
J. Alvarez Rius: 1 nevera- con 20 ca-
jas frutas, 10 id. galletas. 4 atados que-
sos, 5 id. cacao, 10 barriles jamones y 
10 tinas manteca. 
J. M. Mantecón: 4 5 cajas y 2 bultos 
f20 cajas) quesos, 30 cajas conservas, 
7 id. salchichones, 5 id. dulces, 20 id. 
óleo, 1 id. carne, 25 id. gotas amargas, 
4 id. sopas, 2 bultos (10 cajas) ciruelas 
y 1 caja efectos. 
Mantecón y Co.: 50 cajas maíz y 100 
Id. frutas. 
R. Torregrosa: 75 id. quesos y 75 id. 
frutas. x 
L. A. Frohock: 10 cajas champagne, 
15 id. whiskey y 2 id. muestras. 
Expreso Llera: 50 id. queros. 
F. Lóptz: 4 id. diilces. 
Quartermaster: 14 bultos provisiones 
y otros. 
Suero y Co.: 15 sacos cominos y 100 
cajas quesos. 
Boning y Co.: 10 cajas cerveza y 11 
bultos efectos. 
E . Miró: 100 cajas quesos. 
Rr. Pérez y Co.: 6!3 jamones y 50 
íabales bacalao. 
H. Astorqui y Co.: 7 bultos velas. 
Quesada y Co.: 50 cajas quesos. 
Galbé y Co.: 450 iá. id. 
Romagosa y Co.: 260 id. id. 
C. Arnoldson'V Co.: 250 id. id. 
R. Po.sada: 251 sacos café. 
A. Lamigueiro: 75 cajas quesos. 
Galbán y comp.: 83|.3 manteca, 20 
rajas tocino, 85 0 sacos harina y 251 
id. caf̂ . 
L. Rodríguez y Co.: 100 calas hacMao 
Izquierdo y Co.: 450 barriles y 491 
sacos papas. 
Milián y eomp.i 100 cajas quc&os, 
huacales roles y 100 barriles y 409 sa-
cos papas. 
M. López y comp.: 400 barril?? y 
922 sacos id. 
Milián. Alonso y comp : 450 barriles 
y 730 sacos id. 
F. Pernas: 75 huacales coles. 
Muñiz y comp.: 40 cajas quesos y 33 
barriles papas. 
E. Carnicer: 125 cajas quesos. 
T. P. Kotsonis: 5 huacales ciruelas, 
4 id. peras, 5 id. melocotones y 5 ca-
jas naranjas. 
Laníferas, Calle y Co.: 200 sacos papa? 
Isla, Gutiérrez y Co.: 145 sacos ha-
rina. 
M. Pérez Iñíguez: 6 cajas tocino y 
100 barriles ]>apas. 
Echavarri y Lejanía: 101 bultos ve-
las y 82 cajas quesos. 
C. Blasco: 300 cajas jabón. 
j . Rafecas y Co.: 12 fardos efectos. 
F. Bauriedel y Co.: 30 cajas quesos. 
E. R. Margarit: 275 id. id. 
Swift y Co.: 10 id. id. 
Villaverde y Co.: 30.id. id. y 75 bul-
tos (300 cajas) leche. 
Carbonell y Dalmau: 100 cajas quesos 
González y Costa: 60 id. id. 
E. Dalmau: 10 cajas tocino. 
Alonso, Menéndez y Co.: 100 sacos 
papas. 
E. Hernández: 30 cajas ostras. 
J. Crespo: 2 5 bultos tabaco. 
M. Sobrino: 70 id. Id. 
Armour y Co.: 20 cajas aves, 195 
bultos carne y 101 id. mantequilla. 
• Dooley, Smith y Co.: 3 cajas galletas. 
J. M. Bolaño: 460 sacos papas. 
Costa. Fernández y Co.: 200 id. id. y 
50 tabales bacalao. 
A. Armand: 6 cajas huevos. 
II. Avignone: 12 cascos vermouth y 
70 bultos drogas y otros. 
B. Barceló y Co.: 30 cajas salsas. 
W. F. Smith: 3 bultos efectos. 
F. Angulo O.: 8 Id. id. 
A. André y Co.: 51 Id. id. 
C. Romero F . : 14 id. id. 
Banco de la Habana: 1 id. id. 
D. Montero: 1 id. Id. 
M. F. Zayas: 4 Id. Id. 
F. del Oeste: 53 id. id. 
Santacruz y Co.: 9 id. Id. 
A. B. Horn: 7 id. id. 
Melianp y Pozo: 3 id. id. 
Amádo, Pérez y Co.: 11 id. id. 
Solfs, hno. y Co.: 6 id. id. 
J. M. Vidal y romp.: 14 id. id. 
J. Gardano: 5 id. id. 
J . S. Villalba: 4 id. idr 
C. A. Moya: 5 id. Id. 
Viuda é hijo de Carreras: 3 id. Id. 
Morales, Carranza y Co.: 81 id. Id. 
Mazón y Romlllo: 5 id. id. 
.Gómez y comp.: 5 id. id. 
Pagos, Daly y (Jo.: 6 id. id. 
C. S. Buy: 1 id. Id. 
Vega y Blanco: 4 id. Id. 
P. Dolaporte: 2 0 id. id. 
Alvarez y González: 2 Id. id. 
Menéndez, Arrojo y Co.: i id. id. 
Cordero y Torres: 6 id. id. 
F. Arredondo: 4 id. id. 
Schwitz W. y Co.: 1 Id. Id. 
El Progreso Habanero: 1 id. Id. 
M. .G. Palmer: 4 id. id. 
M. Hqmara: SP5 id. Id. 
C. Hempel: 22 Id. id. 
Mayol y Arzola: 1 id. id. 
A. Fernández: 2 Id. Id. 
Blasco, Menéndez y Co.: 10 id. id. 
A. H. de Peche: 115 id. id. 
Cuervo y comp.: 124 id. id. 
M. Boan: 2 id. Id. 
D. Aceituno: 4 id. id. 
Soler y Bulnes: 2 id. id. 
M. Barba: 21 id. Id. 
J. Rodríguez y Co.: 2 4 Id. id. 
Compañía Azucarera de Güins-h; 4 
id. id. 
.1. Mamzabaly: 5 id. id. 
Prieto y hno.: 2 id. Id. 
Fernánde! y Co.: 28 id. id. 
Hourcade. Crews y Co.: 80 Id. id. 
Viuda de Brafis: 9 id. 10. 
S o c i e M a n í i m a J e c o t t i c i o i i e s m m i m 
¿NT1GÜA CASA 
B r e i t f e l d , D a n e k 7 C i a . 
P R A G A ( A U S T R I A ) 
KSTABLEC'IDA 1832 
5 0 0 0 o b r e r o s e n s u s t a l l e r e s . 
Correo: 
apartado 1023 
H A B A N A . 
l O ü i n g e n i e r o s , 
5Se hace c a r g o 
de c o u s l r u f c i ó n y e r e c H ó n de ingeuio.s c o m p l e t o s . 
E e o u o m Í H ^ r a u d í s i m a e n v a p o r - r e » p . e i i con ibust ib le . 
T r a n s f o r n i a e i ó i i de los i n g e n i o s e x i s t e n t e s 
p a r a e l t r a b í i j o m o d e r n o . 
Edificios de acero. 
Calderas mult¡tubulares y chimeneas 
de acero. 





Filtro-prensas. BÍStema *Kroog-D<inc-k' 
Fihros "Dauek" 
Tachos al vacio. 
Tachos de punto para mieles, patente 
"Karlik Crapikowski" y "Frcitag". 
( risUlizadoivs. céjncaÁoa, abiertos y 
patente "Karlik Crapikow.ski". 
( nudcnsadores patente "Dahek"; 
Bombas al vaéío. 
Centrífugas golgaiitea] 
Bombtft de toda clase. 
Máquinas á vapor de toda clase. 
C o r r e o : a p a r t a d o 1 0 2 3 • H a b a n a . 
nlt m • 10-4 Jl 
A V I S O 1 M P 0 E T A N T E , 
ü a o f i c i n a C e n t r a l d e l 
CREDITO AGRICOLA DE CÜBA 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s y 
S i e s u r o s s o b r e s a n a d o y c a ñ a 
?se h a t r a s l a d a d o desde el d í a de J u l i o á l a c a s a 
Se a v i s u á los Sres . g a n a d e r o s p a r a q u e no s u í r a n l a 
m o l e s t i a de d i r i g i r s e á C u b a 53 , an t iguo loca l de l a C o m -
p a ñ i a . 
c 1388 ¿ ¿ i 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ' n do la Timñaua.-^Iiilí© 11 de 1001 
C. E . Mey«r: 1 Id. Id. 
P. Suáiez: 2 Id. id. 
R. Menéndez: 6 Id. Id 
E l Alniendares: 7 id. Id. 













3 Id. id. 
id. id. 
Pumariega. Pérez y Co. 
Horter v Fair: 6 Id. Id. 
F. N. Olawaon: 274 id. id. , 
M. Johnson: 144 id. drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo; 76 id. id 
A. González: 41 Id. Id. 
F. Taquechel: 14 id. Id. 
A. Castells B.: 23 Id. Id. 
F. Brigas: 17 id. id. 
G. Fernández: 4 id. Id. 
G. Bulle: 200 cajas perlina, 4 
efectos, 4 00 harriles yeso, 100 
aguarrás y 100 rollos alambre. 
C. B. Stevens y Co.: 1.625 barriles 
cemento. 
Palacio y García: 1 bulto talabartería 
Briol y hno.: 1 Id. id. , 
A. lucera: 5 id. id. 
Ai. G. Valle y Co.: 4 id. id. 
M. Carmona y Co.: 5 Id. Id. 
R. López y Co.: 6 Id. sombreros. 
Pérez, González y Co.: 3 Id. id. 
Rubiera y hno.: 1 id. id. 
Viuda de F . Parajón é hijáo: 3 id 
García, Cauto y Co.: 12 id. id. 
M. Gómez: 15 bultos muebles. 
Champion y Pascual: 118 id. id. 
B. Vieytes: 3 id. id. 
Palacio y Co.: 16 id. Id. 
Ruiz y hno.: 4 bultos efectos. 
C. Ortiz: 2 id. id. 
R. Fernández G.: 8 Id. id. 
I. Fresno: 1 Id. Id. 
H. Upmann y Co.: 2 id. id. 
Sch-wab y Tillmann: 2 Id. id. 
Fleisehmann y Co.: 3 neveras 
dur;) 
i ,usellas, hno. y Co.: 17 bultos efec-
to». 
Fernández Castro y Co.: 24 id. Id. 
P. Fernández y Co.: 7 id. id. 
Dlano de la Familia: 60 id. papel. 
.7. López R.: 170 id. Id. y 2 id. efectos. 
B. Alonso: 50 barriles yeso. 
Snare F. Co.: 500 id. cemento. 
M. P. Maroeau: 100 id. id. 
A. Díaz: 10 0 vigas. 
Alvarez, Cernuda y Co.: 62 bultos 
maquinas de coser.-
R. I . Vidal: 21 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
$1 bultos efectos del mismo. 
Southern Express Co.: 10 id. id. 
.1. Fernández y Co.: 16 Id. efectos. 
Doval y Co.: 25 id. Id. 
M. Fernández y Co.: 2 id. id. 
C. H. Thrall y Co.: 82 id. id. 
Morris, Heymann y Co.: 8 id 
Harris, hno. y Co.: 41 id. id 
Havana Brewery: 87 id. id. 
Planas, Fernández y Co.: 2 
Henry Clay and Bock Co.: 147 id 
West India Oil R. Co.: 2 cajas 
las y 500 cuñetes grasa. 
Iteón Leony: 3 bultos maquinaria. 
F. Basterreohea: 37 id. id. 
. Maribona, García y Ce: 1 id. tejidos 
y otros. 
• 1VL San Martín: 2 id. id. 
M. F. Pella: 4 Id. id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 
V. Campa: 12 id. id. 
J. García y comp.: 4 Id. 
J. G. Rodríguez y Co.: 3 
Gómez, Piélago y Co.: 4 
Huertas, Cifuentes y Co.: 
Gutiérrez Cano y Co.: 11 
Angulo y Toraño: 3 id. id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 3 id. id 
Vald-éa ,.é Inclán: 3 id. id. 
Inelán, Garcíá y Co.: 3 id. id 
Baziliais y García: 3 id. id. 
Suárez y Laruño: 1 id. id. 
F. López: 1 id. id. 
S. Galán: 1 id. Id. 
Zamanillo y Barreneche: 2 id 
F. Gamba y Co.: 3 id. id. 
F . Bermúdez y Co.: 6 id. id. 
S. López: 1 id. id. 
Loríente y hno.: 2 
Lizama y Díaz: 1 
Díaz y Fernández: 
Fernández, hno. y Co.: 11 id. id. 
García Tuñón y Co.: 9 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 2 id. id 
Frankfurter y Co.: 2 id. id. 
Franco, Rey y Co.: 2 id. id. 
Sánchez, Valle y Co.: 2 Id. id. 
E . Cabanas: 2 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. id. , 
Sánchez y Rodríguez: 2 id. 
Pons y Co.: 5 bultos calzado 
J. G. Valle y Co.: 1 id. id. 
E . Portilla: 3 id. id. 
V. Suárez y Co.: 6 id. id. 
Veiga y comp.: 5 id. id. 
Lliteras y comp.: 3 id. id. 
Fernández. Vald6u y Co.: 
Brea y Nogueira: 5 id. id. 
Fvadera y Justafré: 3 id. id. 
Alvarez y García: 25 id. id. 
Martínez y Suárez: 12 id. id. 
Catchot García M.: 50 id. id. 
A. Cabrisas: 5 id. Id. 
Tamames y Co: 6 id. id. 
Raguer y Co.: 7 id. id. 
1^ Eficiente: 4 id. id. 
J . Mercadal: 19 id. id. 
J . B. Clow é. hijo: 4D0 barriles ce-
mento y 668 bultos ferretería. 
Marina y Co.: 138 id. id. 
Castoleiro y Vizoso: 730 id. id. 
Araluce, Aja y Co.: 51 id. id. 
L . .Aguilera é hijo: 277 id. id. 
Aspuru y comp.: 24 4 id. id. 
Benguría, Corral y comp.: 82 id. id 
J . Basterrechea: 44 id. id. 
A. Rocha y hno.: 389 id. Id. 
Pons y comp: 864 id. id. 
G. Gardner: 64 id. id. 
Alonso y Fuentes: 8 id id. 
Capestany y Garay; 25 id 
J . Alvarez y Co.: 23 id. id. 
Alvarez y Slñériz: 29 id. id 
B. Alvarez: 3 id. id. 
Larrarte, lino, y Co.: 9 id. 
M. Coto: 18 id. id. 
Pardeiro y Co.: 30 id. id. 
Knigbt. Wall y Co.: 107 id 
Moretón Arruza: 43 id. id. 
Prletto y comp.: 125 id. id. 
J . González: 292 id. id. 
V. de C. Torre y Co.: 25 id. 
J . Fernández: 122 id. id. 
M. Vila y comp.: 52 id. id. 
Díaz y Alvarez: 85 id. id. 
8. Iruleta: 203 id. id. 
.1. S. Gómez y Co.; 274 id. Id. 
Alvarez - Suárez; 7-50 Id. Id. 
D. A. C íma y Co.; 153 id. id. 
Orden: . )56 id. id., 129 id. mercan-
cías, 14 id. tejidos, 9 id. maquinaria, 
20 id. drogas, 142 id. máquinas de co-
ser, 290 id. papel, 26 cajas y 350 sa-
cos almidón, 600 id. avena, 260 id. 
maíz, 1,057 id. café, 267 Id. frijoles, 85 
cajas salchichones, 3 id. manteca, 18 
Id. aguas minerales, 350 Id. quesos, 100 
id. y 10 barriles aceite, 25 id. glucosa 
y 2 tercerolas óleo. 
11013 y 10 ca 
Ollver, Bellaoley y Co.í 15¡3 y 
cuñetes manteca. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 50¡3 y 30 ca 
jas id. 
H. Astorqul y Co.: 
Jas id. y 15 Id. todno. 
Garín, Sánchez y Co.: 5013 manteca. 
Carbouell y Daltuau: lo cajas y 25¡3 
Idem. 
R. Pérez y Co.; 11|3 jamones y 10 
cajas todno. 
R. Torregrosa: 12 Id. uerco. 
E . Hernández: 26|S manteca. 
W. B. Fair; 50 cajas carne. 
Villaverde y Co.; 13 cajas manteca. 
J. Perpiñán: 1,168 sacos maíz. 
R. Palacio; 50|8 manteca. 
A. Lamigueiro: 100|3 Id. 
García, hno. y Co.: 260 sacos maíz. 
Dooley, Smith y Co.: 11 jaulas aves. 
C. J. Huelsenkamp y Co.; 8 id. id., 
1 Id pavos y 5 cajas naranjas. 
F. Wolfe: 48 muías. 
P. González Picá y Co.: 399 novillos, 
231 cerdos, 106 muías y 14 caballos. 
H. Canard: 1 caja palomas. 
(Para Cárdenas) 






15 Compañía Dique de la 
Habana . . . . . . . . 
Red Telefónica de la Ha-
bana . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguía 
Acciones Preferidas del 
Havana SHectrlo Rall-
way Co 
Acciones Con: unes del 
Havana Electric Rail-
way Co 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) ; . . 
F . C. ü. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). . 
Banco de Cuba 
Habana. Julio 10 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
26^ 27 
G O L E S I O D E I M E D O S B S 










Londres, 3 d¡v. . , 
„ 60 d]v. . . . 
París, 3 d¡v. .: ,, , 
París 60 dlv. 
Alemania, '3 d|v. . 
„ „ 60 d|.v . 
E. Unidos 3 d|v. . 
España sí. plaza y 




Greenbacks. . . . 




20% p¡0. P. 
19% piO. P. 




4% 5%pl0. P. 
9 12 p¡0. P. 
Comp. Vend. 
9% 9%p|0. P. 














Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de míol polarización 89, en almacén 
¿ precio de embarque 2 % rls arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito üe 
35 millones 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 106 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 113 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 113% 114% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. eu el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id, Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . i.-
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación). . 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de-la Isla 
de Cuba (en circula-
ción exdo. 3 por 100 
oro español 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana do 





B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á l 0 9 % 
Comp. Vend. 

















Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 105 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda Interior ex-cp 92% 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-





rias F . C. Cienfuegos *»* 
á Villaciara. . . . . N 
Id. id. id. segunda. . . íi 
Id. primera r :rrocarrU 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín . sin 102 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 4 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 109% 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
. en circulación. . . . 77 sin 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas d© 
los F . C. do la Haba-
na 110% 115 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 90 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workes N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula» 
na Exdo. 86 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 125 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada). . . . 85% 
Compañía del Ferroca-
rril dol Oesto 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id. (comuneu). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . B . ,20 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 106% 111 
Dique de la Habana pre-
ferentes .' N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 ; in 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id, Id. id. comunes. . . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 











EM1ÁBAS PÜE CABLE POR LOS mil MlLLEfi i Co. Mmi U\ "áíOGí E í c l m ^ 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 2í>, N E W Y O R B i 
CCRRESFOMLES: M. DE CARDENAS & Co. CUBA 71. T S L E M 0 3U! 
¿ T x i i i o 1 0 c í o x o o r z 
VALORES f¡ Cierre i 
II anterior \ AttrU 
Amal. Copper II 91 
Ame. Car F | — 
Texas Pacific jj — 
Ame, Loco 
Ame, Smelting 
Ame, Sugar. . , >. . . 
Anaconda . . . . ^ . 
Atchison T 
Baltimore & O. H 97%¡ 





Chesapeako. . . 
Rock Islán. . . 
Colorado Fuel. 
Destiiers Sec. . 
Erie Com. . . 
Kav. Elec, Com, 
Hav. Elec. Pref. 
Louisville, . . 
St, Paul, f . . 
Missouri Pac, 
90 | SXT 
II — | _ | j 
Íj>118%jll8 |118 
• I 122%H22 1122 
|| 69%! 68%| 58% 


























90 j 90 





















% — 1 
¡|116%jll5%]115%|114%1115 
jil35%¡134%il34% 131 |131% 
ü 75%, 75 I 75 74%i 74% 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Galveston consignado á la Comercial 
Union N. and Co. 
124 |123%¡123%]121 %Í122 
(¡106 jl04%1104%|102 |102% 
11 79 %| 78 %| 78 %| 77 j 78 
|| 20%] 20 I 20 | lS%f 19% 
11138%.137 |137%il36%il36% 
| 37 | 36%j 36%] 35%| 36 











y Co.: 580 sacos 
500 id. id. 





Arana y Larrauri: 
Loidí y Co.: 750 
afrecho, 
M. Pérez Iñíguez: 250 id 
S. Orioaolo: 980 id. Id. 
Mufiiz y comp.: 300 id. Id. 
García Castro y hno.: 260 id. id. 
Ecbavarri y Lezaína: 249- Id. id. 
W. Croft: 600 id. id., 449 id. hari-
na, 1.000 id. afrecho y <?29 pacas heno. 
Oalbán y comp.; 1,500 aacos harina 
y 121 cajaa y 35013 manteca. 
Sabatés y Boada; 200!3 graoa. 
B. Fernández y Co.: 10 caja» tocino. 
Barraqué y Co.; 75¡3 manteca, 
Yen Sanchloa; 50|3 Id. y 80 cajas to-
cino. 
| 46% i 45% 
j 96%i 95% 
,1204 ¡1207 
1221 |1216 
64 %{ 64% 
45% 45 i 45% 
96 %| 95 %l 95%: 
1207 11180 ¡1180 i 
1216 (1187 11187 i 











tric Railway Oo. (pre-
ferentes) . . . . . . 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Habana, Julio 10 de 1907 
'8% 
O F I C I A L 
ANUNCIO — SECRETARIA de OBRArf 
PUBLICAS—Jefatura del Distrito de Pinar 
del Rio. —Licitación para las reparaciones 
é instalaciones aanltarias eu la Clrcel de 
Pinar del Río. -^Plnar del Río 11 de Julio 
de 1907. — Hasta las tres de la tarde del 
día 22 de Julio de 1907 .ee recibirán en esta 
Oficina (antiguo Cuartel de Infantería) pro-
posiciones en pliegos cerrados para las re-
paraciones é instalaciones sanitarias en la 
Cárcel de Pinar del Rio ,y entonces serftn 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita-
rán á los que lo soliciten informes é impre-
sos. — Isidro Soler, Ingeniero Jefe. 
C. 1582 alt. 6-11 
Escuela Correccional para Varones 
Hasta la una de la tarde del día 22 del 
actual, so admitirán proposiciones en plie-
gos cerrados, para la adquisición por esta 
Escuela, de una caldera de vapor marca 
ATLAS de setenta caballos de fuerza. 
La subasta se celebrará á las cuatro de 
la tarde del día 22 de Julio actual, en las 
(jtlcinas de la Escuela Correccional donde 
se facilitarán pliegos de condiciones y de-
más datos á todo el que lo solicite. 
Guanajay, Julio 4 de 1907. 
Jíusí Péren Arocba. 
Tesorero 
C. 1562 3-9 
g u a r d i á T r u r a l 
Oficina del Cuartel Maestre Genera. 
C A S T I L L O D E L A P C .NT A 
Habana, Julio 8 de 1907 
Hasta las dos de la tarde del día 17 
de Julio de 1907, se recibirán en esta 
Oficina, proposiciones en pliegos cerrados, 
para la venta en pública subasta de los 
efectos siguientes; 
605 Monturas. 
En esta Ofídica se facilitarán al que lo 
solicite, los pUegcs de condeiones y se 
darán cuantos informes fueren necesa-
rios, y los efectos arriba mencionados, es-
tarán de manifiesto durante las horas há-
bles en esta Oficina. 
José Francsico Lamas 
Teniente Coronel de la Guardia Rural 
Cuartel Maesu-e General 
C. 1579 7-10 
The Cuban Central Ra i l i a i s , Limited 
ADMINISTRACION GENERAL 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1907 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el próximo Miércoles 3 de .Tullo 
de 1907, y por vía de ensayo, se establece 
un tren expreso entre 
CIEXFI KGOS Y SANTO DOMINGO 
todos los Miércoles y Sábados, con el si-
guiente itinerario: 








Juntas generales orMnaríay cxlráoríiiiaria 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
esta Sociedad se cita á los Señores socios 
propietarios y residentes para las Juntas 
1 Generales ordinaria y extraordinaria que 
ee celebrará el domingo 14 del present» 
mes, á las 2 p. m. 
Y tratándose de particulares de impor-
tancia, se suplica ia asistencia. 
Habana, Julio 7 de 1907. 
E l Secretario, 
Miguel A. Cabello 
C. _354 lt-8-7d-7 
Escuela Correccioual para varones 
Hasta la una da la tarde del día 22 del 
actual se admitirán proposiciones en pliegos 
cerrados, para la adquisición por esta Es-
cuela de una pareja de mulos 6 muías y una 
pipa de riego. 
La subasta se celebrará en las oficinas de 
la Escuela Correccional á las dos de la 
tarde del día 22 de Julio actual donde se fe-
ciJltarán pliegos de condicione» y demás da-
tos á todo el que lo solicite. 
Guanajay, Julio 4 de 1907. 
José Pérex Arocba. 
Tesorero 
C. 1563 «-7 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
Jefatura del Distrito de Oriente.— Dispues-
to por la superioridad que se suspenda has-
ta nuevo aviso la subasta anunciada para 
el día 12 del actual para la construcción de 
60 kilómetros de «jarretera y obras de fa-
brica en el câ nlnu de Manzanillo á Baya-
mo, se hace público por esté medio para ge-
neral conocimiento. — Fraaquierl, Ingenie-
ro Jefe, P. S. 
C.1560 4-7 
Presidio de la Repúbl ica de Cuba 
Hasta las dos p. m. del día Ü0 de Julio 
de 1907 se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliego cerrado para l¿i segunda 
subasta del suministro de Alcohol á este 
Presidio desde Primero de Agosto á 31 de 
Diciembre de 1907. Das proposiciones serán 
abiertas á dicha hora. Se darán informes á 
quien los solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos al ••Jel'ei 
del Prelttflo" y se les pondrá "Proposición 
para alcohol." 
Habana, 5 de Julio de 1907. 
D. Caatillo 
Jefe de Presidio 
C. 1S56_ alt. 6-7 
OBRAS~PÜBLÍCÁS. — Jefatura dol Lls-
trito de Santa CLARA. — Independencia 63 
— Santa Clara. 6 de Julio de 1907. — Has-
la l&a dos <le !a tarde del día 16 de Julio 
de 1907, se recibirán en e-íta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para repara-
ciones en la AUDIENCIA DE SANTA CLA-
RA y entonces serán abiertas y leídas pú-
blicamente. Se le facilitarán á los que lo so-
liciten informes ^ impreso. — Juan G. Peo-
li. Ingeniero Jefe. 
C. 1564 alt. 6-9 
Cienfuegos 
Palmlra • .^9-30 
Cruces 9.6S 
Lajas • • • 10.23 
San Marcos 10.43 1U.4I 
Santo Domingo. . . . H 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos de al Habana que corre entre San-
tiago de Cuba y Habana. 
Sólo se despacharán boletines, equipa-
jes y expreso para Palmira, Cruces, La-
jas. Santo Domingo, Manacas. Macagua. 
Colón, Retamal. Perico. Jovellanos. Ci-
marrones, Contreras, Cárdenas, Matan-
zas, Ciénega y Villanueva. 
REGRESO 
El regreso se verificará de Santo Do-
mingo á Cienfuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por la Madrugada, después 
que haya llegado el tren de viajeros nú- I 
mero 17 de los F. C. U. de Habana que j 
corre de Habana á Santiago de Cuba, y 
se hará con el siguiente itinerario. 
Tren número.51. 
Mañana 
Santo Domingo. . . -.• 4.30 
San Marcos. . . . . . 4.43 4.48 
Lajas 5.06 5.08 
Cruces 5.21 5.32 
Palmira- . 5. ñó 6 
Cienfuegos 6.30 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Donald Cameron. 
Administrador General Interino 
C. 1585 26-11J1. 
c o m c u T o s s á 
JüiüTA G E N E R A L 
Se cita por este medio á todos los do-
nantes del CIRCULO HABANERO DE RE-
CREO E INSTRUCCION AGRICOLA DE LA 
DEVESA, para que el día catorce del pre-
sento mes, segundo domingo del mismo, á 
las doce en punto del día concurran á la 
casa número ochenta y cinco de la calle df-
San Miguel (FABRICA DE TABACOS DE 
LOS SRES. MOREDA Y Comp.) á fin de ce-
lebrar una Junta General, en la. que entre 
otros asuntos, se habrá de tratar de un 
proj-ecto de R.-íglamentó para la SOCIEDAD: 
de la constitución legal de la misma, y de! 
nombrablento de DIRECTIVA, entendién-
dose que la junta se celebrará cualquiera 
que sea el número de concurrentes. 
Por la Comisión 
JOB6 A. Posada. 
Habana, 1 de Julio de 1907. 
11228 5-10 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
Etótlsciu en la EaoaM el ala m 
E8 LA tfliCA KACIOXAI. 
v Ilev^ 52 &¿os de exiáteneia 
y ae opera cioi;«s «oiitírmai. 
C A P I T A L respou-
**bie $ 44-095 392-00 
SlIsiEISTKOS paga-
dos naata la ¿e-
^ S 1.616.892-33 
Asegura, casas de cantería y ..zotta eur. 
pisos cío marmol y mosaico sin madera y 
ucup.icias por lamilia a X't y nudlo centií-
vos oro «.spañ'ji poi- 1000 anual. 
*=«.gura casas ae mamsoatería exterior-
mente, con tabique-ría interior de mamnos-
tería y los pisos toaos u:e madera, altos v 
bajos y ocupados por fiimilió, a 3;' y medio 
centavos oro español por- loü anual. 
Casas de madera cuoiertas con tejas, pi-
zarra, m«:ta{ 6 asbesto y. aunque no 'ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamm 
te por familias, a 47 y medio centavos oto 
español por 10o anual. 
Casasde tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por íamilias 
á 55 centavos oro español por 100 al aío. 
Los edificios de madera que contengan os-
tablfecimlentos, como bodega, café, ere, pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la bo-
dega estíl en la escala 12a quo paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagiirá 
lo miflino y asi sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Otcl-
nas en su propio edificio, HABANA óü es-
quina á EMPEDRADO. 
Habana 30 de Junio de 1907. , . 
C. 1491 26-1J1. 
Lágation de Fraace a !a Havane 
A l'occasion de la Fete Nationale 
Le ChargA d'Affaires de Fra.nce aura le 
plaisir de recevoir les membres de la Coloni» 
Erancaise de La Havane dans les bureaux 
de la Cha.ncsllerie, Inquisidor. 39, le Quator-
ze uillet prochain, de 10 heures á 11 heures 
du matln. 
C. 1484 3-11 
Revocatoria áe poder 
El que suscribe apoderado del seüor 
Pedro ftobert y Pascual, residente en 
San Pedro de Ribas, Barcelona y con ins-
trucciones del mismo ha revocado en el 
día de hoy por ante el Notario Fernand y 
H a r a a Electric Railway CompaDj 
A V I S O 
La Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago de un dividendo de 
un peso cincuenta centavos (|1.60) por i Cossio.'os poderes que su mandante tenía 
cada un.t de las acciones preferidas co- conferidos al señor Francisco Robert, lle-
rrespondientes á las utilidades del según- gado recientemente á ésta, 
do trimestre del presento año ,debiendo Haban, 9 de Julio de 1907. 
comenzar á pagarse en las oñeinas de la j Juan Giralt y Robfvt 
Compañía, 52 Broadway, New York el! 11305 3-11 
día 15 de Julio de 1907 á los accionistas! -
L S s n ^ b í : / ? S a L r r S S S i Hospital Níra. Sra. d é l a s Mercedes 
y S o c i e d a d e s . 
N. Y. Central H H * l i l i í ^ l l111^ 
Pennsylvania • • 
Readiug Com. . . 
Great Nortn. 
Southern Pac. . . . . ,. . . . . 
Southern Ry 
U. S. Steel Com • • > 
U. S. Steel Pref • • •. 
North Paclí . > . 
Union Pac • • • • • 
Interborough Co. . . . .. w »; • • 
Interborough pf. . . . . . . . . • 
Trigo •. . . • 
Maiz 
Cotton. — Oct •* 
Cótton. — July 
Nipislng Mines 
O B S E R V A C I O N E S S O B E E ¿ L M E R C A D O , P O R C A B L E . 
9,25. E l precio del Cobre en bru-1 pecto á la cosecha no ha sido tan 
to ha sido reducido i 31 centavos por | bueno como se esperaba. 
Ií5rat 3.08. E l mercado cierra flojo y 
9,32. Opinamos que se debe ven-' con tendencia de bajar aún algo 
der valores. j H ^ S . 
9.48, L a reducción en el precio j 3 .U Creemos que se debe vender 
del cobre es debida á la acción lo-; ahora Cobre, Smelters y valores in-
mada por e) Gobierno contra los: dustriales para obtener un buen in-
trust* y esto es un ar&timoato de ba- j terés del dinero invertido en la es-
ja, por lo quo so debo vender Smel- pceulación. 
ters. E l algodón lia bajado debido á los 
10.27, Oreemos que ¡se . debe eem= i rumores de guerra con el Japón, ami 
prar valeres en eualquier baja, 1 cuando t^Los rumores son completa-
1.57. E l ini'orme del (iobierno res--1 meato infundados. 
i d [ mu BEÜl 
R E P U B L I C A D E C U B A 
De orden del Señor Presidente se cita 
por este medio á los Asociados que por 
cualquier motivo no hayan recibido la pa-
peleta de citación paia la Junta General 
•extraordinaria que se celebrará el día 14 
del actual á las '¿ de la tarde en la Secre-
taría de Agricultura, Industria y Comer-
cio. 
Se ruega la puntual asistencia por tra-
tarse en dicha Junta da la Elección de 23 
Consejeros efectivos y los suplentes. 
Habana 8 de Julio de 1907. 
El Secretario 
Víctor 31. Várela 
C. 1583 lt-10-ld-ll 
ASOCIACION V A 8 C 0 - M Y A R R A 
DE 
B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Directiva se cele-
brará el domingo 14 del corriente, á la 
una de la arde, en los salones del Casi-
no Español, la Junta general ordinaria 
que previene el artículo 34 del Regla-
mento, para lo cual cito á los asociados. 
En dicha junta, en la que los señores 
socios podrán tratar de cuantos asuntos 
quieran, referentes á la Sociedad, se lee-
rá la Memoria y se dará cuenta de la ges-
tión de la Directiva en el año social de 
1906 á 19o7 y se procederá & la elección 
parcial de Directiva. 
Habana 8 de Julio de 1907. 
E l Presidente 
Juan Aspuru. 
C. 1577 4-10 
¿asta el SO de Junio del corriente año de 
1907. Los libros de transferencias se ce-
rrarán á la 3 de la tarde del 30 de Jauio 
y SQ| abrirán de nuevo á las 10 .a. m. .^el 
15 de Julio próximo venidero. 
E l importe correspondiente á cada ac-
ciós se abonará por medio de checks diri-
gido á los accionistas en cuyo nombre es-
tén registradas las acciones. 
Habana, Junio 29 de 1907. 
Carlos Ponts Sterling 
Secretario 
C. 1555 




¿11 ia i t e p ü -
E L I R I S 
GoHiDuIía ele Segaros Mtnos contrd 
IiiceMíos 
PRESIDENCIA 
Kl Consejo de Dirección, cumpliendo lo 
dispuesto por la Junta General, en la se-
gunda sesión ordinaria efectuada el día 15 
de Junio último, acordó se cite á. los Sefio-
res Asociados, para que se sirvan concurrir 
4 la sesión extraordinaria que se celebrará 
el día doce de Agosto venidero, en las ofl-
clnas de la Compañía, Habana número B5, 
en esta Capital, con objeto de resolver sobre 
!a adición al párrafo cuarto del articulo 24 
de los Estatutos reformados que propuso 
dicho Consejo á la referida Junta, que es 
como sigue ó en bonos de ¡a Kepúblca de 
Cuba del empréstito do $35.000.000, ó de los 
Estados Unióos de América ó en láminas dol 
Ayuntamiento do esta Ciudad, de la primara 
hipoteca; advlrtléndo que la sesión tendrá 
efecto y serán válidos y obligatorios los 
acuerdos quo se adopten, cualquiera quo sea 
el número d« lo» que concurran, según lo 
dispone el articulo 30 do dichos Estatutos, 
Habana, Julio 8 da ia07, 
J31 Presidente) 
JUHU JLOlTdOt 
C. 1573 alt, «-9 
Corresponsa1 de 
L o n d r e s y M é x i c o 




Faci l i tan, cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A B S R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 1492 . 36-1. 
SOCIEDAD DE ¿HORROS 
J ü l l U ü l lO H . Ü P 1 Á I 
E s t a sociedad c e l e b r a r á j u n t a 
general permanente los martes, 
jueves y domingos, á las ocho de | 
l a noche. 
c 11135 tl-8 m3-9 
. Tcsorería-Contíítíiu'ia 
Por la presente se coiivocau á, cuantos 
quieran hacer proposiciones para cubrir 
cirniento*. durante los niosps ú1?. Agosto de 
1907, á Junio de 190S, inclusives, de los 
artículos siguientes: 
1. —Carne, Choquesuela y Pescado. 
2. —Víveres, Café, Forrage, Efectos 
de lavado y alumbrado. 
S.—Combustible. 
4.—.Aves y Huevos. 
Las proposiciones POR TRIPLICADO, 
se presentarán en PLIEGOS CERRADOS, 
separudamente para cada servicio, y con.' 
arrftglo á lo que expresan los y Uegos de 
1 v • •> y de bases generales, que se 
, ntr .• expuestos en esta Oficina des*.' 
i de e&ca fecha hasta el día 22 del corrientftvi 
i mes á las tres d" la tarde, er i u* 
¡ yo día y hora se celebrará la subasta 
j y resolverá la Comisión designada al 
efecto, sobre las proposiciones que se prer 
I sénten .reservándose el desecho de acep- ' 
i tarlas ó no, según convenga & los intere-
ses del Hospital. 
Habana 11 de Julio de 1907. 
A. Ciraupera. 
C. 1586 3-11 
•Ul. 
Disuelta con fecha 6 del actual la so-
ciedad de Iglesias y Fernández del Café 
y Restaurant El Olimpo, situado en Cam-
panario y Neptuno, queda hecho cargo del 
mi§mo y de todos sus créditos activos 
pasivos el t;eñor Ramón Iglesias. 
Habana 9 de Julio de 1907. 
11294 lt-10-3m-ll 
A V I S O A L O S M A E S T R O S D E 
OBHAS Y PROPIETARIOS DE CASA 
K.sfa casa se hace cargo de los pedidos 
de piedra de primera clase igual & la que 
se esiA fabricando en Lamparilla y Atmar 
y al mismo tiempo de columnas de esa mis-
ma piedra de cuatro 6 cinco metros; se re-
ciben órdenes eu San José 64 Aniceto Abreu 
Habana. 110S3 
y Alinaceiies ü B k k Limíada 
I L a s a l q u i l a m o s eu uuescra 
i B ó v e d a , c u n s t r i a d a con todos 
C O N S E J O D E L A H A B A N A i los a d e l a n t e s modernos, para 
Se avisa á los tenedores de Certificados i g u a r d a r aCCiOneS, d o C í i m e n t O i 
de Bonos al Portador de esta impresa, I 'Z, Koirk in r»™™*. f lS» 
que desde el día Primero de Julio próxi- i J p r e n d a s DajO l a prop ia CJ»-
mo, pueden depositar sus láminas en es- i ^ofjja ( \ Q \ Q S interesados. 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
t: oficinas, Egido número 2, altos, para 
liquidar el interés de dos y medio por 
ciento ( 2 ^ por 100), correspondiente al 
semestre vencido en esa fecha, al respec-
to de |1.25 oro español por cada £10 de 
Bonos. 
.tiabana, 28 de Junio de 1907. 
Francisco M. steegers, 
Secretario 
C. 1397 10-30 
Banco EspaDol de la Isla de Cuba 
El Consejo de Dirección del Estable-
cimiento, en vista de las utilidades obte-
nidas eu el primer semestre del corriente 
año de 1907 acordó en sesión de hoy 
que se reparta un dividendo de 3 por 
ciento en oro español sobre las 50,000 
acciones de á cien peso en circulación, 
pudiendo en consecuencia los Sres. Accio-
nistas acudir á este Banco en días hábiles 
y horas de 12 á 3 de la tarde para per-
cibir sua respectivas cuotas, desdo el día 
inince del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á ios Sres. Accio-
nistas para BU conocimiento, adviniendo 
que ae hau da cumplir los requieioa que 
acerca del particular proviene el Regla-
mento. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
El Secretarlo 
José A. tío] Cueto, 
C. 1509 10-2 
a n u e s t r a 
nÚEL 1, 
o ñ e m a A m a r g u r a 
JP, 'Upmann dt Co, 
C. 106U •ISMj 
A J A S a E S E M A M J 
jjas tenemos en nuestra Jdóvo* 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo Ja propia custodia da 
ios in teresado» . 
E n esta oficina daremos tod-* 
ios ü e t a l i e a que se ueaeen. 
Habana, Agosto 8 de 1 9 J L 
A G Ü Í A R N. 108 
W . CELATSY COMP 
BAJU'QUJSt&aS. 
C. 390 1«-14P 
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i 
L f l s r e c f f i i S M c e l i r i o s 
Después de haberlas solicitado pri-
tuero la prensa, ó una parte de ella 
después el partido conservador y 
últimamente la Cámara de Comercio, 
paréeeuos que no vacilará ya el Go-
bernador Provisional en realizar en 
los aranceles de aduanas las refor-
mas, después de todo muy modestas, 
que son indispensables para facilitar 
el abaratamiento de la vida. 
E l recargo establecido á los pocos 
días de empezar á regir el tratado 
de reciprocidad con los Estados Uni-
dos fué obra de la ligereza aliada á 
la ignorancia. 
De la ligereza, porque como di-
jimos en su oportunidad, debió ha-
berse esperado á que pasara algún 
tiempo, un trimestre por lo menos, 
después de la promulgación del tra-
to do, para conocer los efectos de éste 
d^sde el punto de vista de la recauda-
ción d*5 las aduanas; con tanto ma-
yor motivo cuanto que ya existían 
obrantes considerables en el Teso-
ro, que permitían la espera sin pe-
ligro alguno. 
De la iemoranna. porque queriendo 
proceder por comparación, se tomó un 
período de once días, que es insignifi-
cante y en câ o alguno puede dar una 
indicación ni preeúsa ni aproximada. 
Aún así, la comparación no se esta-
bleció entre dos fechas iguales de dos 
años distintos, que es lo corriente y 
]n lógico, sino entre igual número dd 
días antes de regir y de«spués de regir 
el convenio, y corno éste empezó á 
aplicarse rl 27 de Diciembre, resulta 
que en los once días hubo cuatro fe-
riados (dos domingos, el primero de 
Enero y el día de Reyes) que reduje-
ron la recaudación en proporciones 
considerables. ¡Y la Cámara de Re-
presentantes, y el Senado, y el Poder 
Ejecutivo procedieron en virtud de los 
resultados obtenidos de una compara-
ción en tales condiciones realizada! 
K\ resultado e-s que la exacción ob-
tenida ron los recargos arancelarios in-
debklaaiC'iií? mbr.ulos—y décimas in-
debiuíiní m- potfifie el Tesoro no los 
necesitaba paira sátiafacer con desaho-
go los gastos públicos—asciende al ca-
bo del año á dos millones y medio de 
pesos; de modo que por ese concep-
to solamente han pagado les contribu-
yentes desde Enero de 1904 á Julio 
de 1907 más de seis millones de pe-
sos. Agréguense otros cinco millones 
cobrados de más durante ese período 
por el impuesto sobre los licores, pues 
la exacción sobre ese producto es supe-
rior en más de aquella cantilad á las 
atenciones del empréstito, y se adver-
tirá en seguida que está en lo cierto 
la Cámara de Comercio al afirmar que 
la causa principal del encarecimiento 
de la vida, ya que no sea la única, es 
el exceso que se obtiene en la recau-
dación de las rentas fiscales con rela-
ción á los gastos del Tesoro para aten-
der á los gastos públicos. 
Expone, tambjén justamente la 
Cámara de Comercio otras causas 
de- encarecimiento, figurando entre 
las subsanables el aumento injusti-
ficado de la tributación municipal y 
provincial. las exigencias no siem-
pre razonables del deparlamento de 
Sanidad, que han elevado el al-
quiler de las viviendas, y la in-
terpretación errónea del arancel 
de aduanas, "el cual ya no rige 
en su espíritu y letra, sino en virtud 
de las circulares y decisiones de la 
Secretaría de Haci-nda."" Pero sin 
salir del círculo que abarca la re-
caudación aduanera, figura entre las 
causas del encarecimiento de la vi-
da una que nosotros no nos he-
mos cansado de señalar: nos referi-
mos á los derechos sobre el café, que, 
siendo ya muy elevados, se recarga-
ron con el pretexto de favorecer la 
producción nacional, dándose el ca-
so inusitado, quizás único, de que 
desde qfie estableció eí recargo 
la importaci ui ha aumentado, al 
punto de que el derecho sobre el ca-
fé, artículo de primera necesidad, 
representa él sólo la décima parte 
del ingi-eso total de la recaudación 
de las aduanas. 
El país uBánimemente apoya las 
las peticiones de la Cámara de Comer-
cio al Gobernador Provisional las cua-
les se reducen á U supresión de los re-
cargos, con la sola excepción de los 
que afecten á las partidas del aran-
cel relativas á productos similares á 
los de la industria cubana; la reso-
lución favorable de varias reclama-
ciones entabladas por la misiua Cá-
mara contra interpretaciones erróneas 
del Arancel; la rebaja á $15 de los 
derechos sobre el café con el aumento 
del 25% sobre el café tostado, y, en 
fin, la modificación de la ley de los 
impuestos especiales, de modo que la 
recaudación se reduzca á la cantidad 
necesaria para cubrir las atenciones 
del empréstito. 
i Desoirá esta vez á la Cámara de 
Comercio Mr. Magoon, defraudando 
al mismo tiempo las esperanzas de la 
opinión pública? 
E i O b i s p o [ ¡ e P i n a r del R i o 
(Por telégrafo) 
Artemisa, Julio 10-1907 6-30 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Acaba de llegar en el tren de pasa-
jeros do paso para la Capital de la 
Provincia de Vuelta Abajo el ilus-
trísimo señor Obispo de reciente nom-
bramiento para el obispado de Finar 
de! Río. esperándole en la Estación 
del ferrocarril de este pueblo el Cura 
Párroco, señor González- Árocha, au-
tor" dad es locales, una nutrida co-
misión de la. Colonia Española presi-
dida por el Dr. Carrera, otras perso-
nas de alta significación social, mu-
chas señoras y señoritas; todos fue-
ron presentados á su señoría ilustrí-
sima por el padre Arocha, agrade-
ciendo aquella autoridad eclesiásti-
ca las pruebas de alta consideración 
y respeto que le profesaban todos los 
allí presntes. Por mi parte le salu-
dé á nombre del D I A R I O D E L A MA-
EINx\, cuyo saludo agradeció mu-
cho, rogándome á ia vez saludase en 
su nombre á su particular amigo se-
ñor Rivero, Director del DIARIO, en-
cargo que le prometí cumplir con 
exactitud. 
E l Corresponsal. 
H I G I E N E 
E l calor y la limpieza 
E n verano es cuando, por la acción 
del calor húmedo, se notan más los 
efectos de la falta de aseo y de limpie-
za : si nuestro cuerpo no es sometido 
diariamente á la acción del agua y del 
jabón, se cubre de erupciones moles-
tas; si la ropa con que nos cubrimos, 
no se limpia frecuentemente, adquiere 
mal olor y ejerce sobre ruestra piel 
acción irritante que se h.a-e conocer 
por erupciones y desazón muy pesa-
das: si la casa en que babitarnos no 
se limpia constantemente, ha-'íe una 
aimósfern fétida que produce, entre 
otras muchas dolencias, ia anemia. 
precursora de la implacable tubercu-
losis pulmonar. 
En esta época del calor húmedo los 
gérmenes se desarrollan á sus ancha,s 
y al desarrollarse, en su medio apro-
piado, producen gases que inficionan 
el ambiente. Las basuras que cubren 
el cuerpo, las que se han depositado 
sobre la ropa, las que se hallan sobre 
el pavimento de las habitaciones, co-
mo están constituidas, en su casi to-
talidad, por materia orgánica, entran 
fácilmente en fermentación, dando 
como producto gases de olor insopor-
table y cuerpos aeres que escorian la 
piel. 
E l baño, que tiene por objeto sepa-
rar de nuestro cuerpo esas basuras, 
es no solo un placer gratísimo, sino 
también una gran necesidad de que no 
es posible prescindir en esta época 
del año. cuando tanto se suda, cuando 
tantas materias mal olientes se elimi-
nan por la piel. 
Muchas personas quieren atribuir á 
cualquier causa ciertas dolencias que 
se les presentan en esta época del ca-
lor; pero no tienen en cuenta que por 
preocupación ó por ignorancia, han 
dejado que su piel sufra durante me- I 
ses la acción nociva de las subtan-
cias quH por la piel se alimentan; y 
es esta la causa primordial de mu-
chas afecciones que hacen su apari-
ción en el verano. 
E l han.) de mar. el baño sulfuroso 
puedan transferirse para un año pró-
Aimo. más no así el baño de aseo. Pue-
de af irmáis qiie los baños de mar y 
aún todos lor> medicinales, exigen que 
la piel se halle bien limpia: porque 
no hacen efecto saludable, sino man-
do puerlpn actuar sobre el tégtHÉkente, 
libre todo valladar. V P1 único baño 
que dispone el tegumento para la ac-
fión de los otros líquidos, es ol baño 
d*1 aseo, con agua, y jabón. 
Yo no ine explico que se bañen en 
el mar los quo nunca se han bañado 
con bastante agua y suficiente jabón. 
Pero así resulta. 
Las habitaciones, exigen cu todo 
tiempo gran limpieza; pero esta exi-
gencia os mayor en tiempo de veranó, 
porque las basuras al podrirse infes-
tan el ambiente y causan grave daño 
á los que en ellas viven, tioé pisos que 
los olores, que hacen tinpa-d^aó 71 
se cubren de polvo, cuando se impreg-
na de agua fermenta, y da motivo á 
malos olores, (pie hacen difícil la res-
piración. Los animales domésticos 
(gatos, perros, aves, etc) ensucian 
con sus deyecciones el pavimento, 
dando á las habitaciones una atmósfe-
ra nociva. 
No basta el barrido, es indispensa-
ble lavar los pisos, y después de lim-
pios, desinfectarlos con substancias 
inofensivas y de fácil manejo. 
La suciedad del-cuerpo y la de las 
habitaciones son grandes factores que 
producen la tisis pulmonar, y contri-
buyen á agravar las enfermedades 
más benignas, 
Dr. M. Delfln. 
Julio 8 de 1907. 
E A P R E N S A 
De nuestro corresponsal especial en 
Washington Mr. E iward Lowry, en su 
carta de Julio 6, publicada en nuestras 
Páginas Inyksas: 
" E s el propósito de los E.sta.ios Uni-
dos permanecer en Cuba el tiempo ne-
cesario para asegurar la continuación 
de un gobierno pacífico, estable y orde-
nado. Para este fin no hay límite de 
tiempo. E l gobierno provisional termi-
nará en Cuba cuando haya concluido 
su obra, ya sean diez y ocho meses ó 
veinte v ocho meses lo que tarde ea 
ello." 
Luego añade : 
"Mr. Taft ha señalado las condicio-
nes que han de llenarse antes de que 
Cuba sea entregada á un gobierno cu-
bano. E n primer lugar, el nuevo go-
bierno ha de »er imparcidmsnte elec-
to. Ante de las elecciones ha de con-
cluirse el censo. Un período de tiempo 
ha de pasar entre la terminación del 
censo y las primeras elecciones. Otro 
período ha de pasar entonces antes d'-? 
que pueda elegirse un presidente cuba-
no y luego, después que el presidente 
cubano sea electo, Cuba dfhe ofrecer 
seguridades de I/i estabilidad del /))/>;•.-> 
gobierno, porque stii esto los Estados 
Unidos no rvmplirian el dshet que l-e$ 
im'umhe romo resuliaslo de la inter-
veueión, Las palabras subrayadM.s son 
del Sei-ret-ario Taft. También el secre-
tario ha dicho que la ejecución de es-
te plan depende esrtarictaniente de la 
tranquilidad del país, que iebe mani-
festarse antes, durante y después las 
'dos elecciones.. . 
'" ^eni^iantes palabras del jefe del 
Departamento de la Guerra, con difi-
cultad pueden inducir á nadie á eneer 
que los Estados Unidos abandonarán á 
Cuba antes de que la isla esté comple-
tamente prepárala y dispuesta para 
otro ensayo elf gobierno propio. Ya los 
Estados Unidos se han retirado una 
w . de Cuba demasiado pronto. Ese 
error .seria extraño que volvieran á co-
me ler lo, 
"Xo se cree en Washington que el 
censo cubano pueda hacerse en menos 
de .seis ú ocho incoes, y por algunos se 
diee un año. E l de Filipinas tardó 
más de lo (pie .se creía y en él .se basan 
todos los cálculos sobro el de Cuba. 
''Puede con toda segurkla 1 afirmar-
se que el propósito actual d l̂ gobierno 
'de lo.s Estados Unidos es pro tejer los 
' intereses conservadores en la isla. Los 
j políticos exaltados no recibirán gran 
consideración. Su tiempo ha pasado. 
Pastan le daño han hecho ya en aquel 
país. Los hombres que crean la rique-
za y prosperidad de la isla, son los que 
tienen más derecho á ser atendidos. Y 
esos desean paz no interrumpida, go-
bierno estable y ordenado y vías fran-
cas para la industria y el comercio." 
Resultado: que las palabras de Mr. 
Taft se estiran y encojen como si fue-
ran de goma elástica y se pnstan á 
toda clase de interpretaciones. 
Y á la postre será lo que Mr. 
Roosevelt quiera. 
Todo hace creer que antes de mucho 
tiempo estallará la guerra entre el Ja-
pón y los Estados Unidos. 
Si, como asegura un telegrama, el 
Gobierno del Mikado ha pasado una 
nota al de Wasiiiugton indicándole 
que. si éste no evita los desmanes que 
con los súbditos japoneses se cometen 
en California, se verá en la precisión 
de intervenir por su cuenta para evi-
tarles, y esa nota no es de ahora sino 
de hace más de un mes. se explican ya 
los aprestos de les Estados Unidos pa-
ra enviar sus buques al Pacífico por 
algo más que por realizar maniobras, 
teniendo en cuenta la rapidez conque 
los japoneses suelen pasar de las ame-
nazas á las vías íe hecho, rapidez bien 
acreditada en su campaña contra Ru-
sia. 
Y no hay mo lo de 5)or optimistas en 
este asunto desde que se sabe por el co-
rresponsa' de un periódico londinense, 
que escriba desde La Haya, qu*5 los di-
plomáticos allí residentes, prestan más 
atención á las peripecias de la cues+ión 
japonesa-americana que á la misma 
confereneia de que forman parte. 
Aumenta y agrava Ins presentimien-
tos de una próxima ruptura, la noticia 
que hoy comunican de Tokio, con re-
ferencia á un perióiico de aquella ca-
pital, de qne el Embajador del Japón 
en AVashington, Mr. Aoki, regreserá en 
el mes de Octubre, que es la fecha en 
que poco más ó menos llegarán los aco-
razados yankis á San Francisco de Ca-
lifornia. 
¿yué pasará después? ¿Cómo serán 
recibidos esos buques por la escuadra 
japonesa si os que acude á la cita?. . . 
Y antes de acudir ¿qué pasará cu Fi l i -
pinas ? 
No es posible prever los sucesos; pe-
ro si hemos de juzgar por .el cariz que 
las cosas van tomando, ellos han de 
ser muy poco favorables á la causa de 
la paz universal, aunque no lleguen á 
nosotros chispas de la conflagración 
que se prepara y de cuyas resultados 
por ahora sólo pueden temer algunaa 
de las grandes potencias. 
Nueisíro colega E l IXberal dice que 
puede asegurar que Pino Guerra no es 
ni seni tniguelistá, 
Guzrdc á 'Cid. se le ofrezca comprar 
alóuna ¡cija de guste, ur buen reloj, 
ó alóún objeto de arí t 
V i s i t e 1 « C Í j \ . f S í j & . ZDIHí O O r F t I H ! t é 
" X a A c a c i a " S. Sftafoe) "/!' 
S 1 K M P K E las últimas iiovettades. 
C. 1462 ;6-]Jl. 
N E W Y O R K CHICAGO. l i A V A ^ A 
, . M O J i S E R R A T E , 1<J, H A B A N A , Cuba, 
fabricantes y vendedores de toda ciase de maquinfcrJa, Hevraunentas, 
Materiales de Contratistas y Constrnccidn. 
P láQQ Alectos Sanitarios, Cementos, IGxplosivos, ete. 
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T H E 4DAM3 ENSINEERIN'S CO. 
(Compañía Anónima» 




Se hacen cargo de los planos é instalación completa de olautas para ladrillos, de ela-
borar toda clasta de madera, trituradoras, fabricante de fldeoi, chocolatas, dulces y pa-
naderías, plantas de regadío para vegas de taoaoo y toda"! siembras. 
C'ontrafistns de material para ferroearriles, 
Inarenios y torta elase de maquina. 
Si usted desea una máquina de cualquier clase ó marca, pídanos catálogos y precios 
v ahorrarán tiempo y dinero, si se dirige á nosotros. 
c 1505 1 JI 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Cé lebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
K l m.{iH inexperto puede xisavles. 
Para dorar mu</blds, brín a-brau. ornitnieu- «• 6*miD PflUflBITF O 
UM, marcOf d« cuadro., cruHtljof etc. £$0181(8 06 OíO Uw" f flf UKI I t 
Pure.io y dura como oro puro. Lsisa »•wu,.,""' (Lavatio) 
Se seca pronto quedando muy «Juro. Parece y dura ĵ xtaoneute 
corao la jiOTeelaca. Do blanco y bonitos coiores. Puede lavarse 
cuando se ensucia ain que por ello se afecten el color 6 brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N X C E S 
TINTE PE LUSTRE PARA MADERAS 
TINT£ PARA SUELOS 
• '«•"•> hechos de los mejores materiales pava producir bonitos colores, eíeotos 
de barniz y precioso» lustres. Listos para usar»e y de fucil aplicación. 
Fstoa artículos loa hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte tfios v hemos 
logrado saber lo que «s justamrnte mAs apropisdo para ese clima. Las principales caras nego-
ciantes en Pinturas le dirán q-ie ninguna otra mercancía da la misma satisfacción. Haga la pmeoa 
y se convencerá de ello. OBfíSTESDORFER BROS. • HUEVA YORK. E . U. de A. 
Esiraite ile Oro 
E s m a l t e " S T A R " 
¡ " S A P O L I N " 
-¡m WWW 
Premiada con medalla do bronce en la ftltinaa Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfennedadeg del pecho. 
UNBO DE UARNEAD 
Abiertos al público de 4 de la mafianu A 10 de ia noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
mes, pudieodQ bañarse hasta 20 persouas: los mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
11307 ^ * ¿ X 3 ? Z l Í X X f O 
Zapatas de cuantas clases y formas existen: Baú-
les, roaletAa. paraguas, capas de agua, hamacas, 
ropa en general, locería y íerreiena, juguetería, 
carros de mano, velocipedoe, falsas colleras, 
botap y zapatos de goma, zuecos varios, alfom-
bras, polainas, monturas desde 5 pesos en ade-
x - a a c L o s » d o l o s l O f t x x o s l e t o e t i l o Z F ' d s o o , T T o d c t c a o , y o xa. C 3 - c t l l ^ x x O - y - A i x l x x x ¿ a s -
íante, peces vivos, grasai para arreoí y zapi-
tos, eamuras y raEquotâ , látigos, escobas, esca-
ras, nules, cinturones, limpia pies, et.'., etc. 
1-11 
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L A B R A S I L E Ñ A 
VERSION CASTELLANA 
d« 
E S K I Q U E P A S T O R Y B E D O Y A 
(Estn novela, publicada por la caaa editorial 
Garnlí'r hermanos. Parla, se encuentra, 
de venta en la librería de Wllson's 
Obispo núm. 62. — Habana. 
i T Etobert, reducido a srus propia* 
fuerza?, .>-¡n los recursos que da la ley. 
era el único «jii» podía defender á Lm-
eíano y A Lncla y p\ .<olri justiciero po-
tiinli' para Balda! 
X I I 
Un luchado*-
E n el eombát« qué iba á empezar, 
combate extraño en «pie los adv^rsa-
Hcci liir-harían con ia cara deMObferts 
f la lucha sería .secreta, ó mejor eocu* 
^i^rta. Balda iba á encontrar un adver-
sario digno de ella. De su parte pon-
riríri ía astucia, hipocresía, una pacien-
0^ fría y lenta, la ausencia completa 
to.io escrúpnlo y sentido moral, nn 
Pgf'̂ TTiO feroz y ardiente, en fin. todas 
^rmas de la perfíidia contra la fir-
t ^ ' - f i , intrepidp?, la pasión la justi-
cia, la prudencia y una audacia tran-
quila y serena, arma.s todâ s propias de 
la lealtad. 
Robert estaba, además, desde muy 
antiguo, acostumbrado á luchar, y por 
esto se podía decir de él que su vida 
había n i d o un continuado combate, que 
empezó en su infancia y casi antes de 
su nacimiento. 
Ski padr.-. modesto empleado de la 
alcaldía de una ciuda.d de segundo or-
den, pasó toda su vida encorvado bajo 
el látigo de la nt-cesidad, dominando sai 
pr.breza: su prurlpncia y la necesidad 
de alimentar á su familia levantaban 
protestas y rebeliones interiores, que 
contenía antts do que se manifeslaspii. 
Hombre inteligente, entusiasta, soña-
dor de lo bueno y de lo IIPÍIO. fe faltó 
''aráfW para realizar sus sueñas. Era . 
en una palabra, un revolucionario de 
gabinete qne se venpraba d* la snimisión 
•Io .su vida en sociedad 6tm la indepen-
dencia de su vida en familia. 
La r^volurinn de 1H48 fn« para 61 
una revelaiíén y le deslumbró: se cre-
yó l ibre. . . Ya se sabe cuán poco duró 
esto: la cárcel ¿e elevó de nuevo más 
sombría, pudiéronse más -""andados en 
las férreas puettas, reiae más espesas 
en las ventanas y numeróos carceleros 
en la entrada. 
F,>in pra e] imperio. 
C'uand<:> recibió la noticia del golpe 
de Estado, vertió lágrimas de sangre, 
y cuatro días después acudió, como 
tautos oíros, á firmar en el registro que 
le presentaba el jefe ie ea oíicina el 
juramento de fidelidad al crimen vic-
torioso. Lívida palidez cu/brió su roritro 
demudado y llenóse su alma de ardien-
tes protestas; pero firmó, para que su 
familia no perecic-se de hambre. En lo 
profundo de su alma halló el medio de 
vengarse á su manera. Esta venganza 
fué su hijo único. Alberto Robert, al 
que ante de que naciese deiicó á la li-
bertad. 
—i^ri vida no puede -cambiar, se di-
jo, estoy cogido entre los engranajes. 
Nací para sufrir y sufriré; pero escla-
vo tengo un hijo, ¡y ese hijo será li-
bre! 
L a edrucación de su hijo fué su úni-
ca pasión y su única alegría. Por su 
parte no le dió más que lo mejnr de tô  
do: el pensamiento. No le animó en su 
e<Jacaeión más que u-n solo móvil, edu-
car su carácter para la lucha. Robert, 
qup se mostró precoz, ardiente en el 
trabajo, ávido de saber, superó las es-
peranzas todas de su padre, siendo pa-
ra éste un día de alegría «in igual 
aqu^l en que el joven, terminados sus 
estudios, le dijo: 
—Para un joven pobre é instruido, 
hay muy pocas carreras pcsihles. au 
número es cortos la carrera adminis-
trativa, la enseñanza, el bufete y la 
medicina. Es inútil hablar de la admi-
nistración que. fundada por el primer 
imperio, envuelve á Francia, ahogán-
dola como entre dos hilos de una tela 
de araña, siendo un instrumento ciego 
iel depotismo. 
" E l bufete parece en el primer mo-
mento que da más libertad, pero el te-
rreno en quie se ha de mover el aboga-
do es la legalidad, la ley escrita, el có-
j digo. Existen legalidades que no reco-
nozco. Ipyee que repruebo. y. si hablase 
del código, sería para pedir su refor-
i ma. no sil aplicación. 
" L a enseñanza es la función m«s su-
blime y noble que desempeña el hom-
bre, y tú lo has probado, padre mío, al' 
inculcarme las ideas y sentimientos 
que forman mi alma: pero hoy la ense-
ñanza que SP da es la del pasado, no la 
del porvenir. Los grandes-maestros no 
son los que ocupan las cátedras oficia-
les, y yo. sencillo estudiante, tengo, 
acprca de la moral, la historia y la filo-
sofía, ideta que no son admitidas en 
los programas. 
"Queda la modicina. E n esta facul-
tad no se dppende de nadie más que 
dpi trabaje y íel talento, no hay nece-
sidad de mentir, de ocultar ó plegar 
sus peneayientos bajo las horcas gau-
dinas de la tiranía, afectando falso res-
peto hacia coeas é instituciones que se 
desprecian; f-uera de las luchas políti-
cas, hoy completamente impasibles, y 
de la gloria del libro, es la única carre-
ra que exige un genio especial ó un 
hombre íntimamente convencido de 
que aun se puede hacer alguna oosa 
útil, grande y buena. 
" En ella se puede obrar, amar y ser 
benéfico, porque las llagas de la huma-
nidad desaparecen ocultándose tras 
sus sufrimieuto.j. ¡Seré médico 
Su padre estrechó á Robert eutre 
aüfl brazos, dominado por inmensa ale-
gría y con orgullo justificado, sintién-
do.íp ensalzado, purificado de su servi-
dumbre y de su pálida existencia. 
—EíStoy satiVifecho. exclamó; tam-
bién yo piisip mi piedra4 en el edificio, 
cumplido con mi deber, hecho un arto; 
mi vida no ha sido inútil, ¡eduqué un 
hombre! 
A la edad en que muchos aún son 
niños, era 3-a un hombre, y lo probó 
con sus obras. Llegó á París para estu-
diar la medicina con quinientos fran-
cos, ahorrados á fuerza de muchos 
años de privaciones en su pobre ho-
gar, y durante sus cuatro años de es-
tudios no pidió nunca dinero á su pa-
dre para pagar su manutención, ma-
trículas y derechos de examen. Daba 
lecciones, escribía en copilaeiones es-
peciales, trabajando quince horas por 
día con pasión y ajjlicanlo práctica-
mente su máxima eje que el trabajo va-
riado no causa, sirviendo de descanso 
esa misma diversidad. 
Tenía veinte años cuando perdió á 
su madre; su padre murió al año si-
guiente, afeitándole mucho estas des-
gracias, ocurridas precisamente cuan-
do, colocado como alumno interno eu 
la Caridad y muy querido de sus pro-
fesores, esperaba poder ayudar á sus 
padr. 
La venta de los efectos del pobre em-
pleado no produjeron ni mil francos, y 
en cambio Robert iba á aceptar una 
pesada carga en su herencia. Un día, 
en el hospital de la Caridad, se verifi-
caba la visita matinal que el medico de 
servicio hace á las salas que tiene á su 
cargo, y Robert. que como primer in-
terno acompañaba al r^Sdico. vió á un 
desdichado cuya fisonomía creyó no le 
era desconocida. 
E l enfermo parecía tenpr unos ee-
santa añes. de tez pálida, demacrada, 
más enfermo de miseria y desespera-^ 
ción que de cualquier enfermedad bien 
caracterizada. 
(Continuará) 
P i e n s e us ted , j o v e n , que to= 
m a n c í o c e r v e z a de L A T K O P I " 
C A L H e l a r á á v iejo . 
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Y es lo mejor que puprle hacer. No 
ler "migudisU0 ui "zaykta,*' sino 
partidario d© k lejali-dad, represéntela 
quien quiera. 
Con eso le basta. 
• • 
Después de hacer esa afirmación y 
la do que ni en Pinar del Rio, ni en Ca-
niagüey, ni en Oriente tienen mayoría 
los partidarios Je José Miguel, como 
«segura el señor Loynaz del Castillo, 
nos dice E l Liberal : 
" Y ya que el colega está en el se-
creto del miguelismo. podría explicar-
nos i por qué á los mitins de estos, no 
concurren ni ocupan la tribuna los 
más distinguidos oradores villareños? 
4*En la reseña de esos mitins solo 
vemos el nombre de Mprúa y del libe-
ral puro que es miembro de la Comi-
sión Consurrrrtiva aunque si ciudada-
no extranjero. 
¿Por qué será? 
Conque "estamos en el secreto plél 
miguelismu" y .nos equivocamos al su-
poner, porque lo asegura el señor Loy-
naz, que José Miguel tieue mayoría en 
Oriente, Cauiagüey y Pinar del Rio? 
Puee; eualquiera, menos E l Liberal, 
creería lo contrario. ; 
Desengáñese el cofrade. 
Hay secretos que ni él ni nosotros 
podemos conocer—bien que nosotros ni 
lo intentamos siquiera. 
E l único capaz de conocerlos es el 
tiempo. 
E n un colega de Cienfuegos encon-
tramos el siguiente cuso que podía ti-
tularse: " L o que pasa por esas juzga-
dos correccionales:" 
"Un caballero que tiene sus negocios 
y fortuna en el campo sale de la ciudad 
y lleva su revolver para defenderse de 
posibles ataques contra su persona ó 
sus intereses; que no está la seguridad 
personal tan bien garantizada en Cuba 
que sean inneeesariafí las armas para 
viajar por despoblado. E s persona co-
nocida, reputada como de conducta in-
tachable. Por un descuido, se dejó en 
su casa la licencia que le autoriza á 
usar el revólver; y una pareja de la 
Rural, de-esas que sirven para forzar, 
pero no para fortalecer, le decomisa el 
arma. No valen explicaciones lógicas, 
consideraciones atendibles, numifesta-
ciones de que la licencia está en Cien-
fuegos: queda decomisada el arma pe-
caminosa y obligado nuestro hombre á 
una peregrinación enojosa y á compa-
recer ante el Juez Correccional, para lo 
cual necesita abandonar sus ocupacio-
nes en el campo y venir á Cienfuegos, 
á playx) fijo, con evidente perjuicio. 
"Se celebra el juicio y ¡claro!, sale 
absuelto; presenta la licencia que ha-
bía dejado olvidada en Cienfuegós y 
quedan restablecidos los fueros de la 
justicia. 
" Y aquí empieza lo curioso: debe 
devolvérsele incontinenti el arma inde-
bidamente decomisada, pero el arma no 
aparece. E n el juzgado no está, ni se 
sabe dónde se halla. Ese instrumento, 
que debía hallarse sobvc la mesa del 
Jueg como prueba do convicción, y sin 
cuyo requisito uó debía abrirse á jui-
cio el caso, no está allí 5 el legítimo due-
ño dé él as ia hace mi mea da la Ceca á 
U Mica busoaudo au revólver iufruo' 
tuosanuute. 
"Esto, que es un hecho positivo y 
fresquecito, parece un cuento. Y como 
este caso hay muchos. 
" L o anotamos como un dato más en 
favor de los juzgados de corrección y 
de los jueces que en ellos ejercen su 
omnímedo poder." 
Y nosotros reproducimos la nota co-
mo un dato en favor de la Guardia Ru-
ral y de la Policía. 
Que no siempre han de ser los jue-
ces los favorecidos. 
Seamos eeuanímicos. 
Leemos: 
"Ayer se reunieron nuevamente en 
la secretaría de la "Uniór^de Fabri-
cantes de Tabacos," los señores García 
Marqués. Staples, Bunken y Argue-
lles, tratando sobre la redacción de una 
proposición para someterla á la consi-
deración de la junta general de fabri-
cantes, en vista de la comunicación de 
Mr, Magoou, que ya conocen nuestros 
lectores. 
"No llegaron á ningún acuerdo, ra-
zón por la cual volverán á reunirse en 
la aetual semana, 
"'Según nuestras noticias, hay fa-
bricantes que opinan que deben acor-
dar la entrega de las licencias al go-
bierno y cerrar sus fábricas antes de 
pagar en moneda araerieana," 
Eso le tendrá sin cuidado á Mr, Ma-
goou. 
Y—salvas siempre las intenciones— 
parece que es lo que va buscando su 
carta. 
De suerte que, si cerrando se dan 
gusto los fabrieantes, puede suceder 
que antes ó al mismo tiempo se lo den 
también los interventores. 
Casi por modo igual fueron felices 
el cura de Alcañiz y el de Alcañices, 
"compañeros" le preparaban una co-
rona fúnebre de ultrajes. 
JA él, tan partidario de las huelgas 1 
Pero "esta ca la justicia que minian 
hacer." 
La Voz Obrera, en uno de sus últi-
mos suplementos, atribuye con nial di-
simulada saña, el cuadro conmovedor 
de una familia huelguista, que días pa-
sados hemos publicado en esta sección, 
al escritor socialista que solía firmar 
con el pseudónimo de Juan José, á 
quien el colega se harta de llamar 
"pintor de brocha gorda," como si el 
serlo le diese patente de burguesía. 
Puede estar tranquilo el colega. 
E l pobre Juan José ya no existe. 
E l obrero Alejandro Núñez, que se 
haibía dado á conocer con aquél nom-
bre, acababa de fallecer en Guanajay 
cuando se publicó dicho trabajo, de-
jando á su familia recién creada una 
triste herencia de lágrimas y miseria. 
¡Cuan lejos debía estar él, en los 
momentos en que agonizaba, de que aus 
Hemos recibido las siguieutea publi-
caciones : 
FloraLia, colección de tres preciosas 
composiciones poéticas, premiadas con 
el primero y cuarto premios y un pri-
mer accésit, en los últimos juegos flo-
rales celebrados por el Casino de Ma-
yagüoz (Puerto Rico) y de las que es 
autof el conocido periodista é inspira-
do poeta Cristóbal Real. 
Entre esas composiciones hay un ro-
mance notabilísimo, titulado Las ban-
deras, que ha causado profunda sensa-
ción en la isla hermana por las ideas 
atrevidas que expresa,—Pto, Rico.— 
Tip, del Heraldo Esimñol. 
Impublicables. Un linto tomo de 
poesías que desmienten su título, no 
sólo porque son buenas sino porque 
han llegado á la tercera edición. No 
llevan nombre de autor al frente sinu 
estas iniciales G, dé M., en las que des-
cubrimos al excelente prosista y mejor 
poeta español D. Gonzalo de Murga.— 
Méjico 1907. 
Plát icas y Crónicas. (Apuntes lite-
rarios, impresiones de viaje, notas ju-
rídicas y sociales, algo de Galicia) por 
M. Casas Fernández, distinguido pu-
blicista gallego, autor de E l Regiona-
lismo en Galicia, Agape y la revolución 
pricüiani-sta, Monografía sobre la poe-
sía popular gallega, Estudio lejal so-
bre el consejo de familia, Anteceden-
tes del descubrimiento de América y 
de otras obras igualmente apreciables. 
Un tomo de 387 páginas en 4,° mayor. 
L a Coruña, Imprenta de la Casa de 
Misericordia. 1907. 
Flores Silvestres. Versos, con una 
carta prólogo de Antonio G. Zamora. 
E l autor, D. José A. Moré, muestra fe-
lices disposiciones para la poesía. Rus 
versos son por lo general muy correc-
tos, sentidos é inspirados. Revelan un 
poeta. Este tomito de 142 páginas en 
4.°, merece leerse y está admirablemen-
te impreso en él establecimiento de 
Rambla y Bouza, Obispo 33 y 35.—Ha-
bana. 
Revista de Medicina y Cirugía de la 
Habana. E l últitno número de esta 
acreditada publicación que dirige el se-
ñor Presno y Bastiony contiene el si-
guiente sumario: 
Trabajos: originales.—A, P. Miró: 
Tratamiento de la tuberculosis por el 
amoniaco.—J. Fernández Í Exoltal-
mia pulsátil por aneurisma, curado con 
las inyecciones de gelatina (con siete 
g r a b a d o s L u g o - V i ñ a y Carta: 
Climtfterapia cu la Isla de Cuba, E n -
sayo para un trabajo sobre sanidad de 
nuestro suelo y c l i m a . — M , Trelles: 
Bibliografía Médico Farmacéutica Cu-
bana,—El profesor Abraham Pérez de 
Soto y Miró, feon una lámina) . 
Variedades: Nueva Clínica,—El Dr. 
Duque. — Sobresaliente,—Facultad de 
Medicina: Estación meteorológica. Mes 
de .Mayo de 1907. 
M A R C E L I N O M A R T I N E S 
Recibe todos los meses grande y va-
nado surtido de Joyas de oro y bri-
llantes, relojes de todas clases y mar-
cas. 
Llegaron los magníficos relojes 
"Caballo de batalla", planos y extra-
planos de plata Nieilé con incrustacio-
nes de oro; escape de áncora monta-
dos en piedras finas. 
ív tos relojes han sido premiados en 
todas las exposiciones y certáanenes 
por su precisión y cxaetitiid. 
Depósito general: Muralla 27. altos 
del almacén de quincalla de Frera y 
Suárez. Apartado 248. Teléfono 685, 
NOTA: Los Relojes que dicen F . E , 
Roskopf patente, fabricados por el 
único hijo del difunto ROSCOPF son 
los auténticos. 
Los que se venden en esta casa lle-
van en la esfera el nombre de MAR-
C E L I N O MARTINEZ, 
L a r e g e n e r a c i ó n s o c i a l 
A l señor Joaquín N. Aramburu. 
He leído con el placer que inspiran 
las grandes verdades, la contestación 
hermosa á "Un Católico Cubano". 
Tiene razón usted, ilustre periodis-
ta: "el indiferentismo es mil veces 
más cruel que la negación, mil veces 
más fatal que el prejuicio, enerva y 
destruyo, sórdidamente implacable;" 
E l indiferentismo es la muerte del 
ideal; es la ausencia de nobles y alen-
tadoras esperanzas. E l que padece 
esta enfermedad no piensa en sus fu-
turos destinos y se arrastra por el 
mundo sin mirar al cielo.,. 
Por desgracia, el mal se extiende, 
la lepra infernal va corrompiendo á 
los pueblos que ni creen ni aman, que 
anhelan la satisfacción de viles pla-
ceres y el auge de negocios terrena-
les. 
Mientras las iglesias se ven desier-
tas, abunda la gente en las tabernas 
y en las casas donde se tributa honor 
á la inmoralidad. Los niños no asis-
ten los días de fiesta al Catecismo, pe-
ro vagan por las calles en pelotones, 
dedicados á "juegos militares", ini-
ciándose en los caminos del vicio. Es-
tos pequeñuelos que no han aprendi-
do los mandamientos de la ley de 
Dios, conocen el vocabulario rufianes-* 
co y escandaloso,,. 
Se habla mucho de riquezas, de ca-
pitales ganados á costa del sudor de 
los infelices que nacieron sin fortu-
na, y es muy reducido el número de 
los que se entregan á las expansiones 
del espíritu, á los consuelos de la ora-
ción. 
Parece que retrocedemos. Parece 
que nos azotan vientos del paganis-
mo. 
L a ambición quiere imponerse al 
amor. Las malas pasiones amenazan 
á las virtudes cristianas que salvaron 
á la sociedad y redimieron á los hom-
bres. 
Es ésta, época de lucha, de grandes 
cruzadas, 
"Hay que bajar á la cabaña del 
pescador, al bohío del labriego, al fon-
do mismo de la vida rural, para lle-
var á esos pobre's divorciados de la ci-
vilización por mano de la miseria, el 
bálsamo de creencias que fructifican, 
la luz de esperanzas que consuelan, 
algo que es pan del espíritu y paz 
del alma, en las terribles contrarieda-
des de la vida." 
Sí; es deber de los que nos hemos 
consagrado al servicio del Señor, á 
la defensa de la Verdad, batallar sin 
tregua ni descanso por la salvación 
de las almas, pero es necesario que 
nos ayuden los que por su talento y 
por sus prestigios, ajen-en poderosa 
influencia en Cuba, Si lejos de auxi-
liarnos, siembran las semillas de las 
i 
malas doctrinas y envenenan las con-
ciencias con perniciosos ej "los, en-
tonces la obra do regen*»ff.e:oíi ser¿ 
difícil, y no dige rriip ••. .M-.rque el 
poder de Dios es mfiri; •. 
Terminen los periódicos sus campa-
ñas de difamación contra el sacerdote. 
Cesen sus diatribas contra la Iglesia. 
No se empeñen los intelectuales en ne-
gar los dogmas de una religión santa 
y en burlarse de la fe que moraliza 
á las naciones. Sin creencias no ha-
brá más que anarquistas ó déspotas, 
J . Viera, 
_ Mllpl 
NO H A Y NABA MEJOR. 
G retratos imperiales por un peso. 
Otero, C o l o m y Cooib. 
32, San. Rafael 32. mm 1448. 
A los fabricantes de vinagre 
He leído en el DIARIO DK LA MARINA, 
fecha Julio 9, que unos señores fabri-
cantes de vinagre se quejan al señor 
Gobernador Provisional acerca de las 
decisiones de la Secretaría de Hacien-
da, con motivo de unos vinagres que 
resultaron contener 8'40 y 5'80 de al-
cohol subsistente; y leí también en el 
curso de su instancia que se quejan de 
no conocer ningún medio para anali-
zar, después de fabricado el vinagre, 
el tanto por ciento de aleohol no aceti-
ficado, lo cual les reportaría la doble 
ventaja de evitarles las dificultades con 
la Sección del Empréstito é Impuesto y. 
al mismo tiempo aprovechar cantida-
des considerables de alcohol que resul-
tan perdidas sin ninguna especie de 
utilidad, no existiendo, como asegu-
ran los señores fabricantes, intención 
alguna d'e defraudación. He llamaiir» 
considerables las cantidades de alcohol 
encontradas en los vinagres de referen-
cia, porque efectivament't; lo son y 
acreditan una fabricación muy poco 
económica, pues con el alcohol perdi-
do pudieran haber fabricado otro tan-
to vinagre como el que iba en sus lí-
quidos. La Secretaría de Hacienda no 
ha autorizado mas del 2 por ciento de 
alcohol en los vinagres, porqu.' en nin-
guna parte los fabricantes dejan' en 
ellos arriba do 1 ó l1" por ciento, y 
esto no porque se escape á la fermen-
tación, sino para evitar que el fermen-
to del vinagre, no teniendo ya alcohol 
que transformar, se meta con el mis-
mo vinagre y lo destruya. 
Así es que en lugar de pedir que se 
modifique la ley permitiendo hasta 10 
por ciento de alcohol en los vinagres, 
lo que deben hacer es no poner en los 
mostos que hayan de fermentar mis 
que el que necesiten, con lo cual no lo. 
perderán, y tendrán también la venta-
ja de que sus mostos fermentarán me-
jor. Porque si sumamos el 10 que los 
fabricantes desean qoe se permita con 
el 5 por ciento de ácido acético que 
puede tener cualquier vinagre más un 
Jó por ciento de alcohol como pérdida 
•por evaporación, necesitaríamos poner 
en fermentación un mosto alcohólico de 
16. grados, por lo menos; ahora bien, 
en semejante líquido no vive el fermen-
to del vinagre, y por eso preeisajaentie 
se encabezan los vinos cuando se les 
quiere preservar del riesgo de agriar-
lo, Veau por lo tanto los señores fabri-
cantes de vinagre que no tienen inte-
rés en pedir que se les autorice par» 
perder las tres cuartas partes de su al-
empleaiido líquidos que no. fer-
mentarían o lo harían de un modo muy 
irregubr é incompleto, sino en modifi-
car su faoricación empleando para ello 
dos análisis bien sencillos: el de la can-
tidad de alcohol no acetificado y el de 
la eaniidad de ácido acético que tiene 
su vinagre. 
Para el primer análisis basta un pe-
queño alambique de Salieron; el mis-
mo que se usa para determinar el gra-
do alcohólico en un vino ó cualquier 
otro líquido alcohólico, operando del 
mmdo siguiente: Mídase bien exai-ta-
mente un volumen del vinagre (100 
centímetros cúbicos, por ejemplo); 
añádanse dos gotas de tintura de tor-
nasol, que pondrán rojo el vinagre, y 
vayase añadiendo solución do sosa 
cáustica hasta que el color del líquido 
rambie, volviéndose azulado, teniendo 
cu i lado de no pasarse en la cantidad 
de solución de sosa que sea necesaria 
para lograr el color azul. Viértase el 
vinagre así preparado cu el depósito 
del alambique y lávese la vasija en 
donde se midió can dos pequeñas can-
tidades de agua destilada, que también 
se incorporarán al alambique. Destíle-
se hasta recoger unos 75 cení, cúbicos 
y complétese con agua destilada el mis-
mo volumen (100 cent, cúbicos) que se 
midió. En este líquido se determina el 
grado alcohólico con el alcohómetro y 
las instrucciones que acompañan al 
aparato. E l grado alcohólico hallado 
será el de alcohol no acetificado que 
contenía el vinagre. 
Para determinar aproximadamente 
la cantidad de ácido acético que con-
tiene un vinagre, cosa fácil para im 
químico, pueden operar del siguiente 
modo aquellos que no siendo químicos 
encontrarían dificultad en preparar y 
cuust rvar una ijolíición de sosü doci-
normal. 
Prepárense agua saturada de cal; es-
to se consigue sin más que meter cal 
apagada en un pomo, añadir agua des-
tilada y mover varias veces para que 
el agua disuelva toda la cantidad de 
cal que pueda disolver, hasta que se 
vea que después de un rato de reposar 
el pomo queda siempre en el fondo , 
una cantidad de cal en exceso que no 
L A G E N T E A N C I A N A 
Un tónico y reconstituyente de las 
fuerzas y loe tejidos perfecto, es lo que 
«s el Vino]. Repara los tejidos gastados, 
contrarresta el decaecimlento natural y 
substituye la debilidad con la fuerza. Vi-
goriza el estómago, encapacitándolo así 
para extraer del alimento todos les ele-
mentos indispensables para hacer sangre 
nueva, rica y roja, carne sana y nervios 
nos y fuertes. 
Tom el Vinol, la deliciosa preparación 
de hígado de bacalao sin aceite. No pue-
de devolverles los años pasados ya, pero 
alegrará, los que quedan, Vinol es deli-
cioso al paladar y bajo todo aspecto es 
sumamente agradable. No contiene ni 
aceite ni grasa—sin embargo contiene to-
dos los cíemenos medicinales y curativos 
del aceite de hígado de bacalao — positi-
vamente sacados de hígados de bacalao 
frescos. 
Vinol se vende en todas las boticas y 
droguerías de confianza. Chester Kent & 
Co„ Químicos, Boston Mass. E. U. A. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JLA 
T l i O P I C A L f . 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de ta dentadura* 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
áel Dr. TaboacUla 
Analizado y aprobado por cora 
peteutés autoridades científicas 
E l í x i r D e i i t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR, 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D roguerías, perfu-
merías v Boticas de la isla. 
0000 26-10J1 
l^tteíve eí S u e ñ o Restai*vraá¿| 
despu 's de un baño con 
J a b ó n 
S i i i í a r o s o c k 
Q l e n n 
Oirá ai misnio tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medictnaltó 
deian la pie! libre de impureris. 
El sarpniiiao, las quemadas, nenaaSt 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CR1TTENTON CO., 
115 Fulton St.. New York, U. S, A. 
rKI^'/J'-ION : —Kl Jsbón Siilf-arc-so di 
G?»nn {oí ftulco "ovijflaor t es tm:otnpars*3» 
VmaraTl lioso 3n eu» efectos cura ttre . No SU)-
TORvtiiagfiB otre, VéndetMen la«d 
i r l d O A E N & K 0 0 U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R 






panacea, debe probarse en i& generaUdad da loa cosos en que naja qae comoatir aa 
estado patológico de los órganos gánito-urinarios, 
DOSIS: Cuatro cuoharadltas de cafó al dia, 63 decir, una oída t:33 horas on-aa-
día cepita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael eaqn'.na á Caaipanano, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Coba. 
c 14i3 1 Jl 
¿Por qué sufre V, de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BU8QU19 
Y ss curará en pocos días, recobrar! 
su b jen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y alegre. i 
produce excelentes resultados en ftl 
tratamiento de todas las eufermeda-
des del estómago, dispepsia, gaUralgia 
indigestiones, digestíoues lentas y difí-
oíles, mareos, vómitos do las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
poce mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción oompleta. 
Los principelas múdirsa íar^oesiv 
I'cc'e año» de éxito orocleats. 
fe v ende en TO m& I M botioaa de it Isla. 
¿*s¿a fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
ca/etíllas ¿ /no caducan» 
$ %ahs v (Borab 
C o n s e r v e e l b u e n H u m o r . V i v a c o n t e n t o . E c j u i i i b r e 3 U d ] j g e 3 t i ó n ¿ 
U t a C U C H A R A D A T O D A S L A S M A Ñ A N A S D E 
D E L I C I O S A R E F R E S C A N T E E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
i i N D l Q E S T Í O I N E S . 1 0 
D r o g u e r í a S a r r á " Fabricante. 
T E N I E N T E - R E Y Y C O M P O S T E L A . Habana 
L I A R I O DE L A M A M N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Julio 11 de 1901 5 
Bt disuelve, f^l aprn?. clara que eíüá en-
cima es la que «e usa para el análisis, y 
si no estuviera eompletaraente limpia y 
transparente f)ás?so por un" filtra .'1 
papel 6 á través de un coptí de algo-
dón limpio en uu embudo *ie v;-lrio. la 
cantidad que se necesite cada vez que 
se va á hacer un ensayo. 
Con una pipeta ó bureta pra-luada 
mídanse 275 centímetros cúbicos de 
vinagre, que se poudrán en un VB& 
de vidrio, añádase una ó dos gotas efe 
t intura de tornasol sensible y por me-
dio de una bureta graduada vayase 
añadiendo el agua de cal hasta que el 
líquklo cambie de color. vo!viénJo>e 
azulado, cuidando mucho de no añadir 
en exceso. E l número de centímetros 
cúbicos de agua de cal empleada, divi-
dido por 10. será aproximadamente el 
.por ciento de ácido acético en el vina-
gre. 
A pesar de ser sencillos estos ios mé-
todos, requieren mucho esmero y cierta 
.habilidad manual en el operador; si 
alguna dificultad encontraran los que 
estén interesados en su práctica, me 
pongo á su disposición para sortearla. 
Francisco Henares. 
S|c. calle J esquina á 19; Vedado. 
cuenta para nada al tomar el cita-
do acuerdo, pues solo lo había hecho 
dei cargo. 
Se eordó aumentar A $1,500 el suel-
do al Jefe del Negociado de Carrua-
jes y á $3.600 el del Jefe del depar-
1 i^nto de Administración. 
Con esas variaciones quedó apro-
bada la relación 35, 
Roto el quorum se suspendió la 
sesión para continuarla hoy. 
Eran las ciucq de la tarde. 
LOS MEJORES VINOS DE SALICIA 
son los de la marca 
L A V I N A fiALLEGá 
qne reciben R o m e r o y M o n t e s 
l a m p a r i l l a 1 9 , T e l é f . 4 8 0 . 
mmm i mmm 
DEL 
G e n e r a l U a r a d e R e y 
Habana, y de Julio de 1907 
Oro 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
A causa de haber solo asistido sie-
te Consejeros, no pudo ayer celebrar 
sesión este organismo. 
mM M U M I I P I L 
de ayer 10, 
El Presupuesto. 
Bajo la presidencia del Alcalde, se-
ñor Cárdenas, celebró sesión extraor-
dinaria ayer tarde la Corpora^iM 
Municipal para continuar la discu-
sión del presupuesto de gastos para 
el ejercicio de 1907 á IS!08, 
Fué aprobada la relación número 
34, que trata de las obras municipa-
les, con una adición del señor Láva-
le relativa á que se consignasen pe-
sos, 7.500 para la construcción d;̂  un 
Cuartel de Bomberos en Casa Blan-
ca. 
Leída la partida número 35. per-
sonal de la Alcaldía, el señor Velaz-
co propuso que se acordase aumen-
tar á $10.000 el haber anual fijado al 
Alcalde de la Habana, por ser este 
un cargo de gran importancia que 
debe estar bien dotado. 
El señor Cárdenas pidió que no se 
tomara en consideración la proposi-
ción del señor Velazco y abandonó 
la presidencia qué fué ocupada por 
el Marqués de Esteban. 
El cabildo por unanimidad apro-
bó el aumento propuesto. 
E l Alcalde al volver al salón, co-
nociendo ya el acuerdo adoptado por 
habérselo comunicado una comisión 
de concejales, manifestó que se ale-
graba en cuanto al cargo se referút; 
pero que lamentaba sinceramente 
que ese aumento se hubiese acordado 
desempeñando él la Alcaldía de la 
capital de la República, por lo cual 
rogaba al cabildo que revisase dicho 
acuerdo. 
E l señor Velazco le contestó di -
ciendrf que el Cabildo no podía com-
placerlo, porque aunque su persona-
lidad era muy querida y respetada 
por todos los miembros del Consis-
torio, éste no la babía tomado en 
Don Modesto Boceta $5 30 
Plata 
Salvador Masnet del (Man-
guito) , . . . , $1 30 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
J U N I O 
Los reyes en la Granja.—Sorolla en 
la Granja.—Retratos de los reyes 
y del príncipe.—El discurso de 
Melquíades Alvarez.—Notaos tris-
tes .—Función de t í teres . K 
Escriben desde la Granja á un dia-
rio madrileño i 
"Sorolia, el gran pintor, se encuen-
tra aquí con su familia desde ayer. 
Propónese pasar toda la temporada ve-
raniega, pero no descansando, porque 
sus entusiasmos artísticos se lo impi-
den, sino llevando á nuevo lienzo las 
creaciones de su genio y las brillante-
ces de su paleta.. 
Está ahora preparando una Exposi-
ción personal, suya, que ha de inau-
gurar en Londres el próximo Mayo. 
Tenía decidido empeño de que la Ex-
posición fuese presidida por tres retra-
tes: los de los reyes y el del Prínci-
pe de Asturias, hechos lo más recien-
temente posible por él. Saberlo los rc-
vr.s y prestarse gustosísimos al deseo 
del pintor iludiré, todo ha sido uno. 
E.?ta mañana llamáronle á palacio y 
pusiéronse á su disposición para empe-
zar los retratfM cuanto antes. Sorolla. 
que no ha recibido los utensilios de 
pintar, hízolo presente, pero el rey 
subsanó pronto esta falta, ordenando 
que uno de ^us automóviles llevase al 
maestro á Kegovia para recogerlos. ARÍ, 
pues, empezará Irs reíraters en seguida. 
Sorolla no quiere seguir el trillado ca-
mino del retrato frío y ceremonioso con 
el rojo cortinaje al fondo y el dorado 
sillón de axiorno. Ha rá los retratos á 
toda luz, donde su vigoroso colorido 
pueda expansionarse más, al aire íl-
P H I G E A l i e S V M 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R . E N L A S 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V i C l E . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
r Ú L C E R A S , 
¿ E P á F E R W l E D A S E S 
V E N E R E A S , 
H I K C H A Z O W E S . 
E L G R A N P U R I J r í c A D O R D K L A S A N G R A . 
OcfeesU uos d» uoalnií'ttiu. 7\ÍÍ-A :. l&lts t a TCXKO:» IMBB̂ W» 
L A B 0 R A 7 C R I 0 BE S W A Í M ( A n t o s en PhíSadoSphU 
JAMES F . B A ^ L A R D . SX. L C U I S , ?fO.» E. T7. é « A . » 
A G U 1 A R 9 5 , H A B A N A . 
I X G K N l E n O S CONTRATISTAS D t OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS D E T O D A CLASE D E M A Q L I N A L U A . 
Pablo D r e h e r ) T,T^T,„ „ , 
J 0 S é P r i m e l l e s l I N 6 E N I E R 0 S H E C T O R E S . 
Represen t an tea exc lus ivos de ias f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Bruuswick, Alemaai:i . Maquinaria de Intre-i i . 
_ .. f Puentes y Edií icios de acero. 
Talleres de Humboldt , Alemania.^ 
i Calderas y m á q u i n a s de vapjr. 
Sindicato Alemau de Tube r í a s de hierra fundido. 
y otras DIVERSAS f á b r i c a í 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
a 1498 26-1J1. 
bre. ORSÍ searuramente en los jardines 
de Palacio. 
El retrato del Rey ostentará uni-
forme de húsares. Serán, por tanto, 
tres obras maestras más que añadir 
k las muchaG anteriores del ilustre 
pintor. 
Otro artista, y artista eminente de 
la palabra, el elocuente Melquíades A l -
varez. ha merecido también hoy aquí 
el elogio d?l comentario público. Su 
discurso del Congreso ha sido leido 
íntegro en las tertulias de la Alame-
da y'de las casas y lo mismo á los mi-
litares que á ios paisanos les ha gus-
tado mucho. 
De Madrid también ha llegado una 
note triste. La del fallecimiento de 
bibastida, el yerno de Moret. Los re-
yes, los palatinos y mucho particula-
res han telegrafiado y escrito al se-
ñor Moret dándole el pésame. 
De la enfermadsi del Ministro de 
la Guerra han pedido también los re-
y0k hoy frecuentes noticias. Las de 
r i ta noche eran poco satisfactorias. 
Fuera de esto, el día ha dado poco 
de sí en cuanto á noticias. 
El rey jugó por la mañana su par-
tida de " g o l f " , interviniendo en ella 
un eontrinoante nuevo y lemible por 
su pericia i el señor l 'rzáiz. Luego 
estuvo en los jardines con la reina y 
el príncipe hasta el medio día en que 
una tronada con abundante lluvia les 
hizo cobijarse en Palacio; por la tar-
de salieron en automóvil, yendo hacía 
Riofrío. No ocurrió nada de particu-
lar fuera de un atasco del coche en 
un barrizal. ataFco que no dio poco que 
hacer para salir de él y que r^tra?^ 
'la vuelta de los reyes más que de cos-
tumbre. 
Y este noche hemos tenido función 
á cargo de unos titiriteros que en ple-
na caretera han he-eho esfuerzos y ha-
bilidadf-.s sin cuento. Como el pro-
blema de la noche sigu»4nROíuble. han 
tenido mucho público. 'Lo que no ha 
dado gran resultedo ha sido la re-
cíiudación. La vista de la tradicionnl 
bandeja fué el eonjuro que dispersó h 
tía concurrencia, y después de tantos 
trabajos, recaudaron unas perras leu 
pobres t i t i r i teros." 
N E C R O L O G I A 
LA SEÑORA VIUDA DE GAMBA 
En la tarde del martes último se re-
cibió en esta capital, por cable, la triste 
noticia del fallecimiento ocurrido en 
Santander, en el citado día. ie la res-
petable y bondadosa séñora doña Julia 
Tapia, viuda de Gamba, madre de 
nuestro apreciblé amigo el señor don 
Francisco (lamba, acreditado comer-
ciante de esta plaza y presiden!e ¿le] 
Casino Español de la Habana: 
Descanse en paz y reciba su descon-
solado hijo, al que deseamos la necesa-
ria resignación para soportar tan rudo 
golpe, le expresión sincera do nwestro 
más sentido pésame. 
¡!6 IMPERIALES POR $1.00!! 
En la afamada galería Utero, Colo-
minas y 0?, almacén de efectos íoto-
gráíicofs se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, M RAFAEL 32. TEL. 1448. 
P O R I A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Les bienes de la Iglesia 
El Gobernador Provisional ha con-1 de la Capitanía del Pi 
cedido un crédito de $1.387.083-75 pa-
ra la adquisición de los bienes perte-
necientes á la Iglesia Católica. Apos-
tólica. Romana, sitos en la Diócesis 
y ciudad de la Habana, y comprados 
por el Estado de acuerdo con las es-
crituras de fechas 23 de Octubre de 
1901 y 28 de Junio de 1906. otorga-
das por el Gobierno de Cuba á la Igle-
sia Católica. Apostólica. Romana, y 
cuyos bienes son los siguientes: 
La iglesia Convento de San Fran-
cisco, ocupado actualmente por la 
Aduana: el edificio que ocupaba la 
l niversidad Literaria de la Habana 
y el ocupado por el Instituto de Se-
gunda Enseñanza: el edificio que ocu-
pa la Academia de Ciencias y la an-
tigua Escuela Profesional hoy"Escuela 
de Ingenieros: y los edificios situados 
en las calles de Obrapía 39. y Cárdp-
nas 40. 
El Secretario interino do Hacienda 
queda encargado de la ejecución de 
este decreto. 
Comisión de Madruga 
Una comisión de vecinos de Madru-
ga acompañada del general Pino Gue-
rra y del doctor Ibrahin Urquiaga. v i -
sitó ayer al Gobernador Provisional, 
entregándole una instancia sclicitan-
do la reconstrucción de aquel balnea-
rio, aumento de la policía y una carre-
tera hasta Pipián. 
Carretera 
E l ^eñor Monia Deitrado se entre-
vistó ayer con e l Gobernador Provi-
sional pidiéndole la construcción de 
una carretera de Ciego Montero á 
Arriete. en l a provincia de Santa Cla-
ra. Mr. Magoon ofreció complacer al 
señor Morúa. 
El señor Manduley 
Para tratar de asuntos relaciona-
dos con la Compañíar del Ferrocarril 
de Cuba, visitó ayer tarde al Gober-
nador Provisional el Abogado Consul-
tor de aquélla, doctor Manuel de Je-
sús Manduley. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
El Encargado de Negocios de China 
Habiendo regresado á esta capital 
el señor Liao Nvganto\v. Encargado de 
Negocios del Imperio Chino, se ha he-
cho cargo nuevamente de la Misión 
dii su país. 
E x e q u á t u r cancelado 
Se ha cancelado el Exequá tu r dé I 
estilo que en 11 de. Julio de 1904 le | 
fué concedido al señor Amor H . Ber- ¡ 
múdez, para ejercer las funciones de ¡ 
Céítad honorario de la República ¡ 
Oriental del Cruguay. por haber pre-
sentado la renuncia de dicho cargo. 
Nota r í a vacante 
Sp encuentra vacante la Notar ía 
rpie con residencia en San Antonio 
de los Baños sirvió el señor Antonio 
de Porto y Castro, convocándose as-
pirantes á la misma por el término 
de 30 días. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E I C A S 
Un tanque 
Ha sido aprobado el proyecto de 
colocación de un tanque en el edificio 
uerto, ascenden-
te á $296-75. 
Inspector 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Camagüey. para nombrar al señor 
Gaspar Belancourt Agüero, Sobres-
tante primero. Inspector de las obras 
del camino de Najasa y puente "El 
Ecuador". 
Piedra picada 
Se ha adjudicado al señor T. L. 
Huston la subasta para el suministro 
de piedra picada y recen á la Jefa-
tura de la ciudad de la Habana. 
Ayudante 
Don Adolfo Munilla ha sido nom-
bradn Ayudante tercero de plantilla, 
afecto á la Jefatura de la Habana. 
Ascensos 
Ha sido ascendido don Virgi l io Ray-
neri. de Ayudante primero, á Inge-
niero tercer*» afecto á la carretera de 
Artemisa á Alquízar. 
También ha sido ascendido de Ca-
denero á Portamira de la Jefatura de 
Camagüey. don Enrique Hernández . 
Un puente 
El anuncio y pliego de condiciones 
para la construcción de un puente de 
madera y sus avenidas de acceso so-
bre el rio Agiconal. en Punta de Pal-
mas. Pinar del Río, han sido apro-
bados. 
A S U N T O S V A R I O S 
C E M E N T O P O R T L A N D " L K H I G H ' 
El mejor que se manufactura hoy. 
ENTREGAS PROKTAS EN TODAS CANTIDADES. 
Empleado exclusivamente- Edificio Centro Dapendienta* 10.03) ble*. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 blas. 
hdificio en (onstrucción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
AGENTES EN CUBA 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
alt iJn 
Sesión ordinaria 
La Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Xaurales, de la Habana, oe-
lebr?rá mañana á ias ocho y media de 
la noche, seaiÓD ordinaria, para la cual 
atentamente nos invita el .doctor Jor-
ge Le-Fk)y. secretario, á nombre del 
señor presidente. 
Orden del d í a : 
Primero. A.—Informe sobre un vi-
no. 
B.—Informe sobre un objeto df ce-
rámica, por el doolor José P. Alacán. 
Segundo.—Informe acerca del Rhum 
Colonia, por el doctor Miguel F. Ga-
rrido. 
Tercero.—Conideraciones sobre un 
cago de parálisis recidivante del moler 
ocular común ('laqueca oftamoplé^i-
ca). por el doctor Carlos E. Finlay. 
Cuarto.—Cn nuevo caso de tétanos 
curado con el suero antitetánico por 
el método intensivo, por el doctor 
Glistávo López. 
Quinto.—El empleo del formol en la 
fabricación del azúcar, por el doctor 
J. A. Simpson. 
Sobre este trñba.io. que tanto afecta 
á nuestra industria azucarera, llama-
mos la atención. 
El doctor Simplón ha hecho un bri-
llante estudio que causará grata sor-
presa. 
Deben oírlo los interesados en esa 
industria. 
Los Montañeses 
Anoche, después que terminó su SP-
sión la Directiva de la "Sociedad 
Montañesa de Beneficencia"', presen-
tó el señor Nicanor López un ante-
proyecto para constituir un "Cí rcu lo 
Montañés" , cumpliendo así con tos 
deseos de varios montañeses. 
El señor Pino, con su proverbial de-
licadeza, exquisita finura y reconoci-
do entusiasmo, dijo que le parecía, 
muy bien el proyecto. 
Él señor Pérez propinó al señor Pi-
no las alabanzas que se merecía por 
su corrección perfecta y entusiasta en 
pro de una idea tan suspirada por los 
montañeses. 
El señor Lavín. entusiasta como 
siempre, pidió se «onvocase á una jun-
1M de mayor concurrencia en beneficio 
del anteproyecto. 
El señor Nazábal (don Emilio) eon 
mucha discreción elogió la noble con-
ducta de los iniciadores. 
El señor Bezanilla abogó con toda 
su alma por la consti tución del 
• 'Círculo Montañés" ' . 
El señor Busijiiet no asistió por 
hallarse indispuesto, pero escribió al 
señor López, su más entusiasta y sin-
cera adhesión. 
El señor Mazón. que conoce á todos 
los montañeses, dice que es inevita-
ble la constitución del " C í r c u l o " . 
Se nos dice (pie muy en breve ha-
brá una numerosa asamhlea donde sa 
acordará definitivamente la constit 
ción del "C í rcu lo M o n t a ñ é s " . 
Complacido 
Habana. 10 de Julio de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor : 
Habiendo sido atendido correcta-
mente por la Dirección de Obras Pú-
blicas en la queja que formulé por 
las molestias que sufría por parte de 
los individuos que efectuaban la l i m -
pieza nocturna en el tramo de mi do-
micilio, sito en Teniente Rey entre 
Cristo y Villegas, agradecería de su 
bondad que por el digno periódico que 
usted dirige se sirviera dar las más 
expresivas gracias á tan digna Direc-
ción por la prontitud con que ha cum-
plido mi justa petición. 
Rogándole me perdone por la nue-
va molestia que le ocasiono, queda da 
usted atentamente s. s. s. 
Emilio Miñaíio. 
S 1 .. Teniente. Rev 67. café. 
D r . T A B O Á D E L A 
DENTISTA 
Y M E D I C O - C I R U J A N O 
Participa ú su-? clientes que se 
ha trasladudu il la calle de Nep-
tuno núni. óT, donde continúa 
practicando todas las operacio-
nes de la boca por !us mótodos 
nii'is niodcrnoá. 
Kxtraccionos sin dolor con 
a m^tcs i eos inofensivos. 
Den i adunes postizas de todos 
ios -i>tcnKis, incluyendo ias mo-
dernas de l 'CENTE, que tantas 
vcnta a* ofrecen. 
Sus precios moderados y favo-
rablcs pura Todos. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
CCC0 IZMO Jl 
V E R M I F U G O d e B . A . F A H N E S T O C K 
S I N R I V A L P A R A E L E X T E R M I N I O DE L A S L O M B R I C E S E N N I N O S 
Y A D U L T O S . E L LEJÍTIMO DE 3 . A . EN USO D U R A N T E M A S 
DE 7 5 A Ñ O S , CADA ANO A D Q U I E R E M Á S F A M A Y P O P U L A R I D A D 
LOS SINTOMAS OEDIVAHIOS DSLOMBRICES SON*: HCArÓV EN LA NASi: Y IS EL ASO, 
CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VOJtAl, ETC. 
cuív» m ios stnmum. Aĉ ust MLO a out HEV* US imauts B. A, PRÍPARAM m 
B . A . FAHNESTOCK COMPANY, PITTSBlRfiH, PA. L U. DE. ÍL 
Exito indiscutible. Triunfo del Mérito. 
L O S E N F E R M O S C U R A D O S L A A P L A U D E N , L O S M E D I O O S L A R E C E T A N 
A Ñ A D I D A Ñ O S A V U E S T R A V I D A 
D A D V I D A A V U E S T R O S A Ñ O S . 
Procurad que vuestras arterias no endurezcan, porque cuando la ARTERIO-
ESCLOROSIS empiezi, IK muerte se aproxima. 
Para impedir el eadurecimien- . 
todelas arterias, basta tomar M — ^ X Q ^ ^ C R I O L O 
E l 3 3 i C > g e 3 0 . 0 t ambién conserva f rescas las tormas de La mujer. 
P I D A S E 3K B O T I C A S . 26-10 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x x » U L l t f i t » d o X i & . X - y d o Q 3 
Cl. Í Á Í 7 26-iJfJ. 
H A B A N A . 
E s t i m a d o Sr.: Tengo el gus to de d i -
r i j i r m e á V d . c o m o p r e p a r a d o r de l l o -
d o n a l M o r á n . E s t o y m u y ag radec ida á 
esa m e d i c i n a que coa solo cua t ro po-
mos m e ha c u r a d o las h é r p e s y u n ecze-
m a rebelde que t e u í a hace tres a ñ o s . 
Y o t e n í a m i sangre bastante descom-
puesta y m u c h o s barros, y veo que me 
v a n desapareciendo r á p i d a m e n t e p o r l o 
que me s ien to m u y satisfecha. 
S e g u i r é t o m a n d o el l o d o n a l M o r á n y 
tenga V d . l a s e g u r i d a d que lo r ecomen-
d a r é á mis conoc idos p o r q u e es u n a me-
d i c i n a buena de v e r d a d y a u t o r i z o á V d . 
para que p u b l i q u e esta si V d . qu ie re . 
¿ u v a a f fma. 
7? ; 
A g u i l a 2 5 2 . ^ H a b a n » E n e r o 
5 [ a 0 7 . 
Dr. A. Portocarrero. Médico 
del Ĵ ispenaario Tamayo. 
C«rtifico: Qne he osario en mi Clínica par 
ticnlar en diversas ocaiiones el "iodonal Mo-
rán"" en caeos de escrófnlas. herpes y raquitis-
mo en los niños siempre con sauafactorios re-
saltados. 
El "lodonal Morán"' es á mi juicio, una ex-
célente preparación. 
Habana Abril 28 de 1907, 
FIRMADO 
Dr. A. Portocarrero, 
E l 1 0 D 0 X A L M ü R A X s u s t i t u y e a l a c e i t e d e b a c a l a o y 
e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a d e q u e n o c a n s a e l e s t ó m a g o 
e n i n v i e r n o . E l I O D O N A L M O R A N , s e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
H a b a n a , JZnero 8 de 1907 . 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
Muy Sr. mió: Kg para mí un deber de 
madre agradecida eomunirarle el resultado que 
he visto en mi hijo Aotouio de dos años, con 
su medicina IODONAL M O R A N ; mi hijito 
siempre había estado de muy mal color, SÍD 
querer comer nunca y siempre muy delgado; 
yo le he dado sin fio de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amiga me 
habló del I O D O N A L M O K A N y compré un 
pomo, y como á él le gustaba tomarlo, porque 
es sabroso, le compré más hasta cinco pomos 
con el que está lomando, y veo con saiisíacclón 
infinita que mi hijito está contento; ha engor-
dado puesto que come con grau apeiito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero un deber 
hacerlo público para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mío. 
Sor de V. agradecida servidora 
ŝ c Alcantarilla 22 
l a s e m u l s i o n e s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
y p u e d e d a r s e l o m i s m o e n v e r a n o q u e 
f a r m a c i a s . a l t 1 3 - 2 j n 
DIARIO D E LA MARINA.—Edición de Ta mañana.—Julio H do 1907 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
tDe Btieatr» Redactor CcrreupoBBal) 
ictvalidad.—Triunfo parlamenta-
rio de Melquíades Alvarez.—Conme-
morando un centenario. — Fiesta 
campestre en Salinas con los herma-
nos Rivrro. — i'n-a boda en Villalegrc. 
—Los que llegan.—Un patronato.— 
Tanas S'oticias. 
Entre las muchas iniciativas positi-
vamente beneficiosas que acogió la 
Asamblea de la producción y del Co-
mercio recientemente celebrada en Ma-
drid, ninguna afecta tanto en prove-
cho de la Industria y del Comercio 
de Asturias, como la de organizar ex-
cursiones coraercialfs por todas las ex-
tensas y ricas zonas del Norte y Noroes-
te de la Península. 
No suelen ser. generalmente, artícu-
los do fé. sobro todo en España, los 
acuerdes de carácter general que adop-
tan las colectividades particulares. Los 
entusiasmos que se derrochan en los 
discursos, on las votaciones y en el 
obligado é imprescindiblo banquete pa-
terna'!, desaparecen en la mayoría -de 
los casos, con los últimos vapores del 
champagne. Por eso. los más hernio-
sos proyectos, las más bellas creacio-
nes, solo viven en la actualidad unos 
días, y á veces unas hqr£3. Î os perió-
dicos truncan ó suspenden casi siem-
pro su información sobre tan interesan-
tes asuntos porque, en realidad, '"los 
padres de la criatura" son padres des-
naturalizados que la abandonan cop 
tmargo desamor. 
¡ E l cronista ha observado tan repe-
tidamente eso!. . . 
Pero ahora se encuentra ante una 
excepción, y aun cuando no entusias-
ma, ni se precipita á predecir pompo-
sos éxitos, la recoge muy gustoso y 
sn sitio preferentp. oomo la más im-
portante nota de actualidad, antepo-
niéndola á la que nos qtvtqe. la políti-
ca con el grandioso triunfo parlamen-
tario de Molqniad^s. y á la nes 
(suministra el loable prop^íto de cc-
' lebrar en Oviedo é] centenario del le-
rantamiento de Asturias en 1.80S. con-
tra, la invasión francesa. 
lias die^ y ocho Cámaras de Comer-
cio que existen en la parte del terri-
torio nacional rn que están compren-
' dinas Las provincias vasco-navarras. 
.Santander, Asturias y Galicia, han es-
i tableeido algo así como una solidari-
' patriótica, rec.onocienda (y aquí 
• Ma la Asamblea) '"que hay en estas 
comarcas una grande significación en 
todo lo que se refiere á las actividades 
. laboricsas, á ISR iniciativas, á los ele-
mentos de trabajo reproductivo que 
[esperan fuerte impulso para adquirir 
1 preponderanoia.'' 
' Es indiscutible que Vâ  oomarcas dol 
lN. NO . son hoy. éxoepciÓll heo-ha de 
i Oatnlnña. las más ricas, ks más po-
'derrsas, las de mayor porvenir de la 
nación, industria l í e n t e consideradas, 
i T7: subsuelo, es araso el más rico de 
Europa: su naturaleza bella y pródiga; 
su clima suave c higiéríco. Vascos, can-
tal n̂ s. astures y gala;.CH>s. forman Tina 
•gran fsrnilia que se ha distinguido en 
la Hisioriü por su intrepidez, por su 
braYuni. por su laboriosidad, por su 
claro eoteudimiento é ingenio sutilísi-
mo. Fueren y sor. osados y empren-
¡dedores. sufridos y valientes: eu per-
(Bcvorancia tiene los caracteres firmísi-
imos de la virlnd: por eso lucharon y 
!vencieron, por eso escribieron con su 
i sangre las más iTublimes páginas de la 
'Epopeya Universal. ¿Qué mucho, pues, 
iqu? sr» amen y se alien? 
| Los bilbaínos reconociendo que es 
inrgente la fusión, han despertado con 
|su vibrante loque de clarín, á sus her-
itnanos y les han dicho: 
— E s preciso tener presante que 
¡aquella iniciativa acordada en la Ap?.m-
Imea nacional de productores, ha de 
Iser realizada con urgencia y eficacia. 
Empecemos. 
T acto seguido organiza la primera 
excursión en la que fieruran en núme-
ro limitado y señalado de antemano, 
representantes de las 18 cám.irps de 
Comercio y de las demás respetables 
entidades nieTcantílés y productoras 
qup • Madrid convinieron las líiíeas 
'.gene 'aífes de una mútiía inteligencia. 
| Esta expedición será de estudio y 
lá sn cará-cte" industrial y mercantil 
¡«e podrá añadii- el artístico y el spor-
; tivo. 
i Según mis noticias, ŝ  han hecho al-
gunos trabajes preliminares para 1? 
jeatmrsión. . . 
| Los expedicionarios irán primero á 
jGalicia y visitarán á S. M. el Rey en 
la isla de Cortegada. A' regreso pa-
'sarán por Oviedo y Gijón. donde acor-
Idarán la excursión que dentro de bre-
ve plazo harán por Asturias. 
E l Comercio y la Industria asturia-
nos acogerán cariñosamente á los ex-
cursionistas en esta '<n próxima pri-
mera visita, estimulándoles para que la 
excursión comercial, sea un hecho antes 
del Otoño. 
t — E l cable os habrá enterado opor-
• tunamente del coloKal triunfo parla-
, mentar i o que el día 21 alcanzó en el 
¡Congreso nuritro estimable Melquía-
des Alvarez. 
Es seguro que mi compañero en Ma-
drid, os habrá impuesto de la impor-
tancia y transcendencia del maravillo-
so discurso: en esta hipótesis y suno-
ini^ndo yo. que desearíais saborear las 
bellezas de, dicción y la sublimidad 
de los conceptos del discurso, me apre-
suré á enviar á mi respetable y querido 
amigo don Nicolás Rivero el extracto 
oficia] de la memorable oración parla-
mentaria para que os la diese á cono-
cer publicándola en el DIARIO DE LA 
M ARTKA. 
Del efecto que aquí ha cansado, es 
punto menos que imposible trasmitir os 
ni siquiera una remota idea. En casi-
nos, cafés, tertulias, en todas paries. 
hombres y mujeres cuentan gozosos el 
brillantísimo triunfo del gran tribu-
no. 
i Responde este entusiasmo á que el 
grandioso discurso es el más bello de 
los que Melquíades ha pronunciado e:i 
eu vida? Yo no lo sé. que soy de s.is 
admiradores el que menos, acaso, le ha-
ya oido. Es posible que en el Parla-
mento ó en el mitin haya derrochado 
esta gloria de la tribuna nacional, ma-
yor elocuencia, más hermosas frases. 
Mas aun cuando así no fuese, hubiera 
sido preciso oírle, porque los ihficur-
sos pierden toda su fuerza su^estivi 
al ser leídos. 
E l cronista cree firmemente qiu; el 
entusiasmo no lo h-vn produci io las fi-
ligranas de compos. cióu, ni la graj L 
locuencia, ni la magestad del gesto, ni 
la acometividad en el decir, no; ha 
sido el alma española que palpita su-
blime é indomable en todo el discur-
so: es que ese monumental himno á la 
Patria, delicado y rítmico en la forma, 
pero brioso é incontestable en el fon-
do, es un resumen de los sentires del 
pueblo oqiañol. Por eso Asturias, la 
nobilísima Asturks, generadora de la 
nación española, ha cantado á su ilus-
tre hijo nn hosanna de amor y gloria. 
Falta hacía que ahora, cuando más 
afligido se halla el pueblo español, 
cuando una crisis gra-ve y profunda 
que fatiga y corroe á la industria y 
al Comercio, sufriéndolo todo-; con ab-
negación de héroes, no de resignados, 
surja frente á las fatídicas sombras 
de un odioso separatismo, el cantor 
glorioso de la Patjia, que despierte en 
los tibios y e?i los apáticos el senti-
miento nacional, adormecido, no 
muerto, por las últimas hecatombes. 
Gijón se enorgullece de que haya 
ido uno de sus hijos ese nuevo Lohen-
grin que en el Parlamento venció 
m la indomable bravura de los astu-
> y las elocuencias divinas del divi-
no Argüelles. el sustentador de la ame-
na^da integridad naeíonal. 
"Hay que glorificar á Melquíades 
Alvarez,"' ha dicho un diputado mo-
nárquico, eoineidiendo con el grito que 
los gijoneses enl usiasticamente lanza-
ron el día qve leyeron el discurso. 
Sí: hay que glorificarlo-, al menos, 
los españoles agradecidos. 
— E l ilustre rector de la Fniversi-
dad Ovetense ha recogido en una nota-
ble carta que dirige al Presidente de 
la Diputación y al Alc-alde de Ovie-
j do. el pensamiento que desde el año 
i pasado se agita en la opinión pública, 
i de conmemorar con la mayor solemni-
| dad posible el levantamiento de As-
turias coutra La invasión francesa. 
La idea ha sido acogida con entu-
siasmo y puedo afirmar que Asturias 
celebrará esa gloriosa epopeya de nues-
tra historia patria con extraordinaria 
brillante/ y suntuosidad el próximo 
año de 1908, en que, se cumple el ééo-
tenario. 
— Ka sido un srran día el cine ayer 
proporcionaron al cronista los Herma,-
• nos Rivero. mis excelentes amigos y 
I compañeros on el DIARIO DE LA MARINA. 
j Había yo empeñado mí palabra de 
j que pasaría con ellos en Salinas, don-
de e?? halla veraneando Atana^io—nues-
tro Lolo—y su bellísima y distinguida 
esposa, la víspera de San Juan. 
Y oon efecto acompañado del ma-
tusalén de Femando Arguelles, y de 
mi compañero de redacción Adefior. 
que también estaban invitado-s al arto, 
me trasladé en un coche á Avilés. don-
de nos dirigimos en tranvía á Salinas. 
Lolo y Juan con sus encantadoras 
spbrinitflfl Pilarita y Carmina y su so-
brio ito Fernando nos esperaban en el 
anden de la estación. 
l'n abrazo muy fuerte, acompañó al 
efusivo saludo ootj que nos recibieron. 
Inmediatamente nos dirigimos al lin-
do chalet, donde reside Lolo, sirvién-
doéenos un suculento desayuno. 
Después paseamos por aquellas fron-
; dosas callos, de caprichesoa hotelitos. 
rerdaderos óasía donde descansan de 
! su vida de trabajo casi todos los inte-
le.ctoales de la capital: Buylla. SHa. 
¡Pos&da y otros catedráticos y algunos 
qi:e no lo son. 
Durante nuestra excursión por los 
alrededores eligimos el sitio donde ha-
brí-amoe de celebrar el banquete, con-
viniendo on <;ue fuera uu magnifico 
pinar. 
Al'i nos situamos y bebimos á gui-
isfl d^ verniouih. unas cuantas bote-
Hss de sidra en compañía de nue-stro 
bopidadosó amigo don Luis Ca>so de los 
( ohos. Pepe Rubio, don Roslituto Al-
A-arez y Gonzále;.. Bernardón. el doc-
tor Villalaín y Pope Argüelles. hijo del 
consabido matusalén. 
Lo'.o recordó sus pasadas campañas 
de catador honorario de sidra en Po-
la de Siero. v ¡por Dios; que lo hi-
zo bien, dándonos tres y raya, á les 
más templados. T eso que no pra el 
sabrosísimo zumo de la Pola ni de ( a-
rreño.. . 
A ta una en punto llegó la hermo-
sa señora de Lolo. acompañada de su 
hermana política y después de hechas 
las presentaciones de rigor, comenzó 
e! almuerzo. 
La mesa la había dispuesto con minu-
ciosidad femenina Juan, el anfitrión. 
—Mírale, me decía Lolo cuando su 
hermano distribuía meticulosamente 
las aceitunas, los pimientos y el ja-
món en los respectivos recipientes: mí-
rale, es capar de contar las aceitunas 
y los trozos de pimientos, para que en 
cada platillo vaya la misma cantidad 
de esos entremeses.' 
Y comenzó la comida que fué es-
pléndida y en la que todos los comen-
sales hicieron gala de un buen humor. 
L a circunstancia de no estar nin-
guno acostumbrado á comer en el cam-
po sobre el césped, dió motivo á gra-
ciosísimai» ocurrenciajs. 
Las molestias que originaba lo vio-
lento de la prxaura no fueron óbice 
¡para que todos nos reengancháramos 
hasta ¡ ¡ tres veces 11 á la riquísima pae-
lla. 
Este fué el primer plato, y él nos 
descubrió que eso de la enfermedad 
estomacal de Juan Rivero es una rica 
fantasía. 
Se comió opíparamente y se bebió 
sin exceso (¡palabra!) el exquisito vi-
no del Marqués de Terán. 
L n riquísimo café, sendas :-opas de 
cognac Martell y aromáticos habanos, 
fuerou el final del soberbio ágape. 
E n casa de don Luis Caso de los 
Cobos primero, y en la del doctor V i -
llalaín. después, fuimos galantemente 
obsequiados cou cognacs, benedictino y 
habanos. 
E l señor Caso nos deleitó cou una 
moderna pianola, y la gentilísima y 
bella señorita de Villaín tocó al piano 
varias dificilísimas sonatas alemanas 
de reputados compositores, revelándose-
nos como una consumada profesora. 
E u suma: un día magnífico por to-
dos conceptos: yo sin saber qué admi-
rar más si la belleza del paisaje, ó 
la galantería de los hermanos Rivero, 
ciertamente incomparable. 
Bernardón, habló poco durante la 
comida, comió mucho y dió algún si-
lencioso pellizco á la criada. ¡ Este 
Bernardo»! Acaba de llegar y ya tie-
ne revolucionando á las muchachas bo 
nitas del concejo. ¡ Es formidable, te-
mible este gran rapaz! 
Lolo y Juan, devoraron ¡Jesús que 
apetito! Fernando Arguelles, nues-
tro simpático ex-joven (ya no le lla-
maré más Matusaién. no se enfade i, 
engulló también de lo lindo. 
Y no digo nada de Adefior, el hom-
bre de los siete estómagos. 
Fné un perfecto Ueliogabalo. E l nos 
amenizó de cuando en cuando la co-
mida, comentando lo incómodo del 
asiento. 
A las siete de la tarde nos despe-
díamos con cariñosos abrazos de los 
hermanos Rivero y familia, quedando 
citados para una próxima fabada qiie 
en Villoole dará Bernardón á Atana-
sio. 
Yo, Dins mediante, no faltaré, desde 
luego. 
—Muy agradable resultó la excur-
sión que los aristocráticos socios del 
Skaiing ovetense hicieron días pasados 
á la suntuosa finca que en las inmedia-
ciones de Gijón poseen los señores de 
Vereterra (don Luis.) 
E n elegantes mesas, fué servido á los 
excursionistas nn cxceleTite almuerzo, 
que fué amenizado con finos é ingenio-
sos discreteos. 
A l terminar la gira, esto es, después 
de recorrer y admirar la regia pose-
sión fué entregado á los señores de Ve-
reterra un artístico Mensaje firmado 
por las excursionistas las bellísimas se-
ñoritas de Camino, Pola, Armada de 
los Ríos Maqua. Riostra. Menéndez. 
Prieto Clavería, Saavedra, Montas Ro-
sal. La Guardia y Nono jo, y por los 
señores Carrozo, Ordoñoz. Conde de 
Guanes, don Alvaro Armado, hijo de 
los Condes de Revillagigedo, Busto 
(don Carlos") Martas. Ponte y Carreño. 
Se bailó algo y se jugaron algunas 
interesantes partidas de laon tennis y 
go l f t 
E l inteligente amateur don Luis Mu-
ñoz Miranda, obtuvo diferentes gru-
pos fotográficas de les excursionistas. 
Al anochecer regresaron éstos á Gi-
jón complacidísimos de las inmemora-
bles atenciones que les prodigaron los 
señores de Veroterra. 
—Por acuerdo de la Junta Sindical 
de Madrid, han sido admitidas á la 
contratación pública las 24.000 obli-
gaciones recientemente emitidas por la 
Sociedad Metalúrgica Duro-Falguera, 
representativas del empréstito de doce 
millones de pesetas, 
Al mismo tiempo so ha suspendido 
la admisión de las 06.000 acciones nue-
vas que representan el capital social 
importante de 4S.<100.000 de pesetas, ín-
terin se procede á recoger las 65,000 
acciones antiguas que serán canjeadas 
por las nuevas. 
—Durante la última travesía del va-
por "Alfonso XTÍT", falleció á bordo 
de dicho buque el pasajero Victoriano 
Alvarez de 36 años y natural de Na-
via. 
Su cadáver fué arrojado al mar. 
— L a importante cas gijouesa de, " M . 
Marina y Compañi i ' ' , acaba de com-
prar un magníco vapor de tres palos 
que se llamaba "Miguel Lanz" y que 
hoy ya lleva H nombro del ex-senador 
del Reino "Eduardo Marino," 
Bate hermoso buque ha estado á pun-
to de sufrir un grave accidente en el 
tercero de sus viajes. 
Al salir de San Esteban de Pravia 
tocó con un bajo, por un descuido del 
práctico, viéndose obligado el capitán 
á variar de rumbo y refugiarse en el 
Musel. 
Hoy el "Eduardo Marina", reparó 
ya sus averías en los astilleros de Bil-
bao, y se halla prestando servicio, 
—Muy pronto quedará constituido 
en Salinas; bajo la presidencia del fun-
dador el filántropo hijo de este conce-
jo don Bernardo Alvarez. el patrona-
to de las escuelas que el opulento ame-
ricano se propone dejar á sus paisa-
nos, con una renta de 30.000 pesetas 
anuales para su sostenimiento. 
E l señor Alvarez ha indicado ya las 
personas que tomarán el patronato y 
son: 
Don Luis Caso d<» los Cobos; don 
José Manuel Pedregal, diputado á cor-
tes por Aviles; don Gumersindo de 
Azcárate: don Adolfo Posada; don 
Aniceto Lela: don Manuel Cossio; don 
Adolfo Buylla : el yerno del fundador 
j el sobrino de éate don Antón Mu-
ñiz. 
E l fundador lega 140,000 duros pa-
ra las escuelas. 
E l edificio conmenzará ó ser levan-
tado muy pronto, pues ya pasa por el 
•itio donde ha de ser emplazada la ca-
ñería de la traída de aguas de Raíces, 
importantísima obra que se debe á 1» 
perseverancia del señor Caso de los 
Cobos. 
— Y a han sido nombradas en Grado 
la Junta y las Comisiones, organizado-
ras de los tradicionales festejos de San 
ta Ana, que como siempre son costea-
das por el elemento americano. 
Como este año el contingente de los 
recién llegados de América es enorme, 
se espera que sean muy brillantes los 
fiestas. 
E l multimillonario don Pancho Gar-
cía, que acaba de regresar con su dis-
tinguida familia, de los Estados Uni-
dos, ha sido nombrado primer presi-
dente honorario de la Junta, 
L a forman además las siguientes 
personas ¡ 
Presidentes honorarios.—Don Joa-
quín López y don Urbano Gonz*ír/,. 
Presidente efectivo.—Don Segundo 
Hevja. 
Secretario.—Don Salustino Estrada. 
Tesorero.—Don José G. Ordiales. 
Comisión de Colecta.—Don Fran-
cisco Alvarez, don Eulogio Patallo. 
don Segundo San Miguel, don David 
R. Longoria y don Adolfo Hevia. 
Comisión de festejos.—Don Alva-
ro Miranda, don Fernaudo Tolivar, 
don Antonio López, don Rogelio Cañe-
do y don David R. Longoria. 
— E n el Concejo de Illas (Avilés.) 
se está organizando una Asociación 
de labradores. 
Con esta nueva sociedad serán tres 
de la misma índole que funcionan en 
Avilés. 
—Mañana se celebrará en Priorio 
la fiesta titular de la parroquia con 
solemne función religiosa y romería. 
Si ayuda el tiempo es seguro que 
asistirán muchos forasteros á la fies-
ta. 
— L a semana pasada contrajeron 
matrimonio en la capilla de Nuestra 
Señora del Carmen, que en Villalc-
gre poseen los señores de Mar ibón a, 
la bella y elegante Paulita García y 
don Rafael García Guardado, acre-
ditarlo comerciante de la Habana. 
Bendijo la unión el virtuoso arci-
preste de Avilés, don Manuel Rodrí-
guez Lazin. 
Actuaron de padrinos, el prestigio-
so comerciante habanero dueño de 
la tienda de ropa " L a Marquesita," 
don Antonio García, y doña Gumer-
sinda G. de García, tía de la novia. 
Asistieron á la ceremonia religiosa 
y después al banquete, las familias 
más distinguidas de Avilés y algu-
nas de la Habana, entre estas don 
Laureano García y señora; don Enri-
que Cima y don Rafael Fernández, y 
entre las primeras, recordamos á don 
José M. Malgor y Sra., familia de don 
José Suárez, don Miguel Suárez y se-
ñora, don Ricardo Escobar é id; don 
Manuel García Flores, don Ezequiel 
Díaz, don Manuel PVrnández, don Jo-
sé García .Menéndez, y las be-
llas señoritas Dolores, Pura y María 
Cuervo. Florentina y Esperanza Gar-
cía Barbón: Amelia Alvarez, María 
González del Busto, Pilar Alvarez y 
María García y Alvarez;. 
Después del suntuoso banquete, los 
invitados admiraron la exposición de 
los regalos que los novios recibieron 
con motivo de su enlace. 
Los nuevos esposos han salido á pa-
sar la luna de miel por Santander, 
Bilbao y Barcelona, regresando por 
Madrid en donde permanecerán has-
ta que dispongan su viaje á la Ha-
bana. 
Mi enhorabuena á los distinguidos 
i y felices desposados. 
—También han contraído el indi-
soluble lazo en Langreo, la simpática 
joven Consuelito Alonso del Riego y 
don Salvador Suárez Fonseca, vecino 
de Carbayín. 
En Cangas de Tinco la hermosa y 
distinguida señorita María Francos 
Ron. con el abogado don Humberto 
de Ron y Roche. 
Eu Viñón, la agraciada joven Mer-
cedes Pérez con dou Luciano Fuen-
tes Corripio. 
En la iglesia de Póo (Cabrales), la 
espiritual señorita María Fernández 
Huerta, con don Pclayo Barcena 
Huerta, ambos pertenecientes á dis-
tinguidas familias de Póo y Correña, 
respectivamente. 
En. Gijón, Mercedes Argüelles Mu-
reno con dou Eduardo Espimella. 
En Madrid, la bellísima María Fer-
nández de Castro, sobrina del Corres-
ponsal de " L a Voz de Villavicios-a 
en Cuba, con el oficial del Ejército y 
brillante escritor militar don Enri-
que La Gasea y del Castilllo. 
En Valladolid ha sido pedida la 
mano de la muy angelical y elegantí-
'sima señorita Soledad Jalón y Sem-
!|)rún para el distinguido ingeniero gi-
jonés don Isidro Rodríguez Zarraci-
¡na, sobrino del opulento diputado á 
Cortes don Calixto. 
Desde Villaviciosa se me ruega, su-
plique á todos los periódicos de Cuba 
la publicación del siguiente suelto: 
S? desea sabor el paradero de don 
León Otero Prida, natural de Breceña, 
en Villavioiosa. 
—La colonia asturiana de Bilbao ha 
celebrado con la de Baraoaldo pompo-
samente, la festividad de su patrono 
San Pelayo. ayer domingo. 
Después de oir misa en la capilla de 
Altos Hornos, se reunieron los asturia-
nos en fraternal banquete á estilo de la 
tierra, y por la tarde fueron en rome-
ría á la Compra de Cruces. 
n E la ro/iería imperó la dulzona y 
cilio de la Colonia. 
E n la romería empezó la dulzome y 
zalamera gaita cou el alegre tamboril. 
Los bulliciosos paisanos no se olvi-
daron de los asturianos pobres, repar-
tiendo entre ellos socorros en me-
tálico. 
— E n el próximo mes de Julio traerá 
á Oviedo el alcalde unas máquinas pa-
ra barrer las calles. 
Las primeras que se reciban servirán 
de muestra y ¿i el procedimiento re-
sulta se traerán las necesarias para con 
ellas hacer la limpieza de la población. 
— E s esperado en Villaviciosa el rico 
comerciante de la Habana D. Bernardo 
Solís condueño del importante estable-
cimiento " E l Encanto." 
— E n Colunga, ha dado á luz con to-
da felicidad un hermoso niño, la dis-
tinguida señora de D. José Presa, uno 
de los más estimados hijos de Libar-
dón residentes en la capital de Cuba. 
—í^n los primeros días de Julio 
próximo llegarán procedentes de Méji-
co á Llanes el R. P. Bustillo, D. Wen-
ceslao y dos hijos de D. Francisca Bus-
tillo de la Pereda, á cuya llegada se 
inaugurará probablemente la capilla 
de la Virgen de Guadalupe construida 
por los hermanos D. Francisco y don 
Diego Bustillo. También por la misma 
época se celebrará la inauguración de 
la Capilla de Santa Marina, casi con-
cluida ya con el producto de una sus-
cripción iniciada por el virtuoso P. 
Bustillo. 
—Los labradores de Valle-Alto se 
quejan de la pertinaz sequía que azota 
aquellos contornos temiendo la pérdi-
da total de la cosecha de maíz. 
La de yerba se da ya por perdida, 
viéndose precisados dichos vecinos á 
vender á cualquier precio sus ganados. 
—Son esperados en Colanga proce-
dentes de Cuba los acreditados indus-
triales D. Celedonio Casanueva y su 
sobrino D. Manuel. 
A dicha villa llegaron procedentes 
'de Buenos Aires. D. Eufrasio Zoyos y 
D. Pedro Luis Carús. 
Hau llegado: 
A Puertas de Cabrales: D. Dionisio 
Pérez, de Tetecala (Méjico). 
A Llanes: D. José Rivera y Roma-
no; á Póo: D. Teqdoro Ilertasanchez, 
D. Ramón H. Romano y D. Juan Mar-
tínez Romano, con sus bellísimas hijas 
Guarlalupe y Rosaura, todos proce-
dentes de la república mejicana. 
A Cabranes: D. Constantino Junco 
y D. Valeriano Monestina, de la Ha-
bana. 
A Muros: de Cuba, D. José López 
cou su familia, procedente de Sagua la 
Grande, donde es propietario. 
— E l día primero de Julio es la fe-
cha señalada para inaugurar la escuela 
particular del barrio de Valles, en el 
Concejo de Villaviciosa. 
L a oircunstancia de coincidir, con la 
celebración de la fiesta Mayor Jara 
mayor brillantez á la inauguración. 
— E l vecindario de Suarías ha cele-
brado su prehistórica fiesta con singu-
lar esplendidez. » 
Candolias se encargó de animar el 
cotarro con su mágico gusto. 
E l ramo fué llevado por los jóvenes 
José Caso, Cecilio y José López y J . 
Bustamante escoltados por las bellísi-
mas ('armen Sánchez, María y Asun-
¡ oión Noriega, Inés Toral, María Sán-
chez, Felicidad Jacinta y Dorotea Gar-
ría, (pie ensalzaron los milagros de la 
Virgen con poéticos é inspirados ver-
sos. 
E l baile fué uu verdadero exponen-
te de hermosas rapaces y de gentiles 
rapazas, que hicieron sudar á Cando-
lías. 
—Dentro de pocos días empezará á 
prestar servicio entre Gijón y Ribade-
sella el servicio de automóviles para 
viajeros y mercancías, que una fuerte 
sociedad está organizando según anun-
cié oportunamente. 
—Les ha sklo concedida la Cruz de 
Beneficencia de tercera clase al joven 
alumno de la Universidad ovetense D. 
Antonio Murillo y Pérez de Belmonte 
y al guardia civil don José Guisado, 
por salvar de una muerte cierta, á Ma-
nuel Sánchez Cañado, vecino de Grod»», 
de 41 años de edad que cayó al rio Pi-
güena. 
—Cierro esta crónica con la noticia 
del conflicto de las carnes, que ya co-
nocéis por haüíéroslo explicado cuando 
se plenteó hace unos días. 
Entonces, como os anuncié fueron 
dos carniceres de la villa los que se de-
clararon en huelga. Hoy son los rurales 
los que cierran sus tablajerías. 
Si el Ministro no aclara por según la 
vez la R, 0. del Conde de Romanones 
autorizando que la introdución de las 
carnes procedentes de la aldea, se ve-
rifique en octavos deshuesados, á la 
huelga de los carniceros rurales, se 
unirán los abastecedores de legumbres, 
huevos, pollos, frutas y demás artícu-
los que importan en la población los 
aideanes, 
—Se encuentra enfermo gravemente 
el alcalde D. Jesús Menéndez Aciboles. 
AeciMentalmente ocupa el cargo el ter-
cer teniente de alcalde D. Carlos Cien-
fuegos Jovellsnos. 
Y no va más por hoy. 
EMILIO GARCIA DE P A R E D E S . 
Gijón, 24 Junio 1907. 
E l ideal iónico gení ía ' - .—Tratatniento rao ioa i i de las p é r d í d i s 
seminaies, debi l idad sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l leva an folleto que ezpi iea c;aro y detalla l í-
mente el o í a n «ríe deo^ ;)3S'3rvMrsB ;> i,r.i d i Q i a ' . i r 0 3 HDUCJ éxiüO 
D E P O S I T O 3 : ? i r . u x : i i 3 Í 3 S I T : I 7 J o ' n m 
y e n t o d a s las u a u c a s a c r o - l i c ^ l i ! » d d ÍJ. i i i * . 
C 1493 26-1J1. 
n d e C á r d e n a s v C a . 
C0M£RCláKT£S-BANQÜER33. 
Kecibimos onteiies «le compra y venta <ie todas clase* de Bonos y Va-
lores cetizables en los Mercados de Sa\x York, Cana l i, Londres, y en el 
de iu Habana, para KcnLa y también ca especulaciones cou diez puntos tía 
g-arautia. 
Las cotizacumés de 5a Bolsa de New* York son enviadas por 
Seüores Miller y Como., Bioadway -ílí. 
c Hit F. 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
í a : ^ 3 3 ^ J N T - A . . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A i a s n c a t n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D 2 L 0 S FONDOS D5L m i i l i ) A i i J 1 3 i . i l 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
! > X ¡ O . 353 O T o : F L ¡a» 
tlcsé 1. de la Cámara» 
8abas E . de Alvaré. Chas Miro. Mareo* Carvajal. 
Migruel Mendoza. Federico de Zalílo. Leandro Valduí. 
Descuentos, p r é s t a m o s , co;aprd y venta de ,sriros si>¡jre el in -
terior y el extranjere. O í r e c e l o l a clasa de i ' a c ü i d a i e s b uicarias. 
"145a _ 7ÍU1.T1 
E l taire úmlmes s i f o i o t a l i T 
C a d a d i a le trae ai hoiubre ahorrat ivo una herencia. A h o -
rrad todo el dinero que p o d á i s ahora, en l a pr imavera de vuestra 
vida, y así preparareis una reserva para vuestros p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a mejor manera de adoptar este h á b i t o es empezar ahora á, 
depositar vuestros ahorros. ' E n nuestro departamento de ahorros. 
Donde le aseguramos es tará completamente segruro, y m á s á salvo 
que en su escaparate, ó g a b e t a s de su casa, donde estamos seguros 
que cualquier momento v e n d r á n unos ladrones y se lo robarán, y 
se q u e d a r á usted sin nada. 
B A N C O O E N U E V A E S C O C I A 
O F I C I N A E N L A H A B A N A : C U B A E S Q U I N A A O ' E E I L L Y . 
C a p i t a l de R e s e r v a 3 8 . ^ 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C. 1497 26-l.T. 
B A N C O A C I O N A L D E O u B A 
G a p i t á l . . . . . o . O O O - O O O . O ^ 
A c t i v o bn G u b a . $> i4>.000.000.0° 
DEPOSITARIO D K I . GOHIEIiN. i DK L A R E P U B L I C A DECORA 
DEPOSITAIUO D E L GOBIERNO OE LO6 EriTAOOá U N l D O i 
O F I C I N A P J B ü í C I P A J U C L ' ü A 2 1 . 
S T J O X J í S ^ 3 3 S 
G A L I A N O No. S4. H A B A N A 
MOiNTls £41 vCÜATHU CAill-
NOS) H A B A N A -
S A N T I A G O 
ClENFUi i . aOS 
M A T A N Z A S 
C A R D t í N A S 
M A N Z A N I L L O 
b A U U \ L A ORAND3 
P I N A R U&L, RIO 
ü U A N T A N A M O CAIBARÍ&N 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Q f i Y 
C O R E E S P O I n ^ L E S E X T 0 D A & P A R T E S D E L M C X D O 
i C 1447 :tí-iji. 
D e l A n i o r y M B e c o e r d o 
PRÓLOGO 
Lozano Casado, apasionado é in-
transigente hasta en sus afectos, ha 
querido que yo, indocto cu achaques 
literarios, prologue, ó sirva algo así 
como de introductor, á su nuevo libro 
" D e l amor y del recuerdo." 
No haií valido, ante la intransigen-
cia do LI./MUU p¡ mis excusas reitera-
d a , ni el haberle hecho notar el des-
propósito de que sea yo, en quien 
la nieve empieza á manchar despiada-
da los cabellos, prologuista de un l i -
bro "de l amor y del iv-merdo", cuan-
do solo conservo el puro de mis hijos 
y vivo entregado ai culto y al " re -
ciicrd'T*' de la mujer santa que fué 
reina d»1 mi hogar.' 
Pero ya que han sido inútiles, para 
el desoí") de Lozano, mis razones, y 
pupsto que me ln pide en carta que 
sería por demás lisonjera si no apa-
reciera dictada por el afecto, com-
plázcole haciendo lo que puedo, sin 
pretender erigirme en crítico. 
Sean. pues, mis líneas á guisa de 
impresiones, ricas en sf-ntiiniento aun-
que áy^inas de vaior, producidas por 
los recuerdos que en mí han revivido 
al influjo de est/-. libro del amor. 
Y he aquí el jc.ejor elogio del libro 
de Lozano Casado. Porque hacer sen-
t i r , agitar las eberdas del alma con 
e s ó é h u tal vez ú W a mente vividas en 
la mente del escrxtor, del poeta, obra 
es no á todos datA) realizar, para la 
que se necesita un corazón s^.&ible, 
un alma grande de amor, pictórica, 
y una clara y vigorosa inteligencia 
como la que posee Lozano. 
Poeta inspirado en "Claros de l u -
na ' ' y " L a Canción de los recuerdos''', 
r.r nos muestra prosista brillante aho-
' ra. 
Yo he leído y releído este último 
l ibro, preciosa colección de exquisitos 
mentos, entre los que se destacan, co-
noo heraldos de buena dicción y ati-
cismcK los que llevan por lema " E l 
> 'x i to" , "Claveles rojos". "Cartas de 
mujer" . " U n cuento á medias" y " E l 
duelo." 
" E l E x i t o " es un cuento muy tier-
na. Página conmovedora, arrancada 
iiel libro de la vida, donde aparece 
Lozano elocuente copista del natural, 
en prosa .sobna. serena, de tonos apa-
gados y á veces basta humildes. 
No ocurre así en los oíros cuentos; 
pOKjtiae el estilo del autor, de suyo 
colorista y brillante, preséntase en 
cilios en loda su arrogante plenitud, 
dejando libro vagar la imaginación 
por ose mundo de ensueños que para 
su uso es dado á los poetas. 
No acusa esto que carezca de ter-
nura y melancolía. Lo.ran • es alma 
mny dada al sentimentidi^mo y su 
prosa, como su poesía, arrastra sedi-
mentos áe tristeza que la hacen más 
atrayente y más bella. 
" L a vida es t f i f t e " ha vopclido el 
^oven escritor, sin haber siquiera gus-
tado del amargor de los años. Sí, -s 
triste, muy tr iste; lloramos más que 
r e ñ i o s ; simpatizamos más con un al-
ma contrita y desgarrada que con una 
feliz y riente: y por eso Lozano, poe-
ta qiie sabe v iv i r la vida del que su-
fre, siente complacencia cu rociar con 
lágr imas sus escritos, que encuentran 
RÍIOpático eco en el corazón de los 
hombres. 
"Claveles ro jos" es perfumado ma-
nojo de pasadas alegrías que el autor 
r a deshojando al vagar de su pluma. 
Cantira su lectura, porque recuerda 
otras épocas, por siempre, perdidas, 
pobladas de encantos, de dulces ilusio-
ne?, y hoy encerradas eíl esc "v ie jo 
cofre" del alma, donde todos guar-
damos, ocultas á miradas extrañas , 
las amorosas cartas, las mustias flo-
res y los rizos de suaves y perfuma-
dos cabellos... 
Como "Claveles ro jos" son "Car-
ias de mujer", " E l duelo" y " U n 
cuento i medias." 
Los dem. i , sin desmerecer del con-
junto, francamente lo confieso, no me 
A pocas mujeres se les ocurre que 
la nerviosidad se debe con gran fre-
cuencia á desórdenes de los órganos 
genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado "Gran t i l l a s" y 
que se encuentra de venta en las far-
macias y droguerías . 
Las mujeres nerviosas y las qus 
padezcan enfermedades peculiares del 
sexo deben escribir á la casa doctor 
Grau's Laboratories, 55 "Worth S t , 
Kew York, pidiendo el libro número 
12 que envía la casa gratis. 
La misma casa manda grattis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
É l q u e t o n u i i a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e i c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
BE GALFE2 BjULLEl _ 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b a r d u r a s . 
DIABIC DE LA MARINA. 
r | ^ 1 — ^ 
-Edición de la mi 
agradan tanto. Bien se re que Loza-
no concibió y cultivó aquéllos como 
hijos bien amados de su ingenio, y tu-
vo para los utros sólo el cuidado que 
nos inspiran esos seres que, si herma-
nados por el afecto de humanos, ocu-
pan secundario lugar en nuestra pre-
dilección. 
A¿í, ,no les nombro y los remito al 
lector, que quizá encuentre lo que yo 
no encontré y vea lo que no v i en 
ellos. 
Completan la obra varios bocetos 
"De la v ida" , seleccionados entre 
los bien escritos y mejor pensados y 
sentidos que diariamente publica Lo-
zano en el periódico " L a I 'n ión Es-
p a ñ o l a . " 
•Sobre cosas y personas diversas, 
apremiado por las exigencias de la 
vida periodística, son producciones 
hechas al correr .de la pluma, medidas 
en su er tensión, ampliadas ó ceñi-
das para ocupar lugar en planas, y 
con todos estos inconvenientes y re-
quisitos, bellas y brillantes muestras 
de su privlegiada pluma. 
i í ] itm?]6ii está m r i r i i d a , y no de-
bo retener r ^ r más tiempo al benévo-
lo lector, impaeiente sin duda p^r sa-
borear las páginas del l ibro y delei-
tarse en su lectura. 
Hágalo en buen hora, no sin antes 
recibir mi saludo cortés y agradeci-
do, para convenir conmigo en que si 
Lozano continúa el camino emprendi-
do, si no desmaya, si persevera, llega-
r á á figurar dignamente y en no leja-
no plazo entre los escritores de valía 
con que cuenta la hermosa y rica ha-
bla castellana. 
Juan G. Pumariega, 
Habana, 29 de Mayo de 1907. 
Libro de novelas cortas, que está 
á la venta en todas las l ibrerías. 
Sexta,—En la sesión pública con-
memorativa de ia consti tución del Co-
legio en su carác ter de Sociedad par-
ticular, que se celebrará el día 2 . dé 
Marzo de 1908, como aniversario de 
aquéll a, ee ha rá la adjudicación de 
los premios é inmediatamente se abri-
rán los pliegos en cuyas cubiertas es-
tén escritos los mismos lemas que en 
los de las Memorias premiadas: se 
en t rega rán los premios á sus autores 
6 á quienes los representen, y á con-
tinuación sé quemarán , sin abrirlos, 
los pliegos que contengan los nom-
bres de los demás concurrentes al 
certamen. 
Sépt ima.—Para el tema 3o.. hab rá 
tres premios, que consist irán én una 
medalla de oro, otra de plata y un ac-
césit. 
Octava.--Los premios para los temas 
1°., 2o., y 4o.. consist irán en la suma 
de ciento seis pesos oro español, y 
un accésit. 
Habana, Julio 2 de 1907. 
E l Decano. José A. del Cueto.—El 
í Secretario, Evelio Rodrísrues Lendián. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o pj« 
d a l a de L A T K O P Í C A L . 
Castoria es ua substituto inofensiTO del El ix i r Parepórice, 
CorelalcB • Jarabes Cálmenles. De srnsto agradable. No eoatlens 
Opio, Morflaa, n i nic^una otra Babetancia narcótica. Destrajo 
las Lombrices y auita la Fisbrs. Cara la Diarrea j el Célico Tentoso. 
Al i r ia los Dolores de la Dentición y cara la Coastipación. Begala-
ríza ei Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural j salu-
dable. Es la Panacea de los íilfios y el Amigo de las Madres. 
«Puedo recomendar de corarán al público su 
Caüioria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago<Ills.) 
«Duiante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN. FUadelíia (Pa.) 





Colegio de Abogados de la Habana 
Decanato.—Certamen de 1907 á 1908. 
—La Junta de Gobierno en sesión 
celebrada en esta fecha, ha acorda-
do convocar á todos los que deseen 
concurrir con sus trabajos al con-
curso público que abre con las con-
diciones siguientes: 
P r imera .—Podrán tomar parte en el 
centamen todas las personas que quie-
ran, sean ó no letrados y pertenezcan 
ó no al Colegio. 
Segunda.—Para concurrir al certa-
men se hab rá de remit i r á la Secre-
tar ía del Colegio, calle de Cuba nú-
mero 40, una Memoria escrita sobre 
cuahiuifia de los siguientes temas: 
1. — De las reservas en general y es-
ppcialment.! de la enagenación de bie-
nes reservables cuya condición no 
conste explíci tamente del Registro. 
2. —Socie'dades mercantiles: legisla-
ción vigente sobre la materia; refor-
niiis <)'^; '.iel-M^'an iutroducirsn,. 
3¿—Delitos m u í ra la inlegridad 
moral. Examen (.'rítico de los delitos 
de injuria y calumnia. 
4.—Domingo del Monte: su vida, 
sus obras y su influencia. 
Tercera.—Las Memorias deberán 
dirigirse on pliogo cerrado y lacrado, 
que teuga on su cubierta un lema y 
exprpsión de contener una memoria y 
r^mitifndo por separado otro pliego, 
también corrado y lacrado, qjrae cou-
tenga P1 nombre del autor y en cüya 
cubierta esté escrito el mismo lema 
de la Memoria á que correspondo. 
Cuarta.--Las Momorias se recibirán 
en la Secretar ía del Colegio basta el 
día 31 de Enero de 190S. pasado cu-
yo término se publ icarán los lemas de 
las qué se hayan recibido. 
Quinta.—Vn ¿ucado, compuesto del 
Decano drtl Colegio y seis voeale?. cu-
yos nombres se publicarán también 
después del 31 de Enero de 1908, abri-
rá los pliegos que contengan las Me-
morias, las examinará , y de te rminará 
cuáles sean las que merezcan los pre-
mios de que se h a r á mérito en las 
condiciones Séptima y Octava. 
Noticias Mciales 
En la Sección primera de la Sala 
de vacaciones tuvo lugar ayer farde 
el juicio oral de la causa seguida por 
un delito de hurto contra Manuel Vei-
roa. Para este sujeto pidió el minis-
terio fiscal haciendo definitivas sus 
conclusiones provisionales, la pena de 
dos años, once meses y once días de 
presidio correccional. 
La defensa, en su informe, abogó 
por la absolución de su patrocinado. 
El juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Lesiones 
En la Sección segunda del mismo 
tribunal compareció ayer tarde Pas-
tor Corrales, procesado como autor de 
lesiones en causa procedente del Juz-
gado de Instrucción de Güines. 
Terminadas las pruebas pericial y 
testifical entró en materia el aboga-
do fiscal Jiménez, el cual consideran-
do ai Corrales autor del delito de- le-
siones de que era acusado, solicitó del 
tribunal que le impusiera la pena de 
un año y un día de prisión correccio-
nal con la indemnización de cincuen-
ta pesos á la persona perjudicada por 
el delito cometido. 
La defensa, en su informe, sostuvo 
la inocencia de su defendido, para el 
que terminó pidiendo la libre absolu-
ción. 
Otro hurto 
También compareció ayer ante el 
mismo tribunal Ramón González Cár-
denas, procesado en causa por hurto, 
procedente del Juzgado del Oeste. 
La pena que pidió el señor Fiscal 
para este procesado, teniendo en cuen-
ta lo actuado en el acto de la vista, 
fué la de seis años y un día de pre-
sidio mayor; pemi que fué combatida 
por el letrado encargado de la de-
fensa que al terminar su informe pi-
dió la libertad para su patrocinado. 
E l señor Pino 
En representación del Ministerio 
público, salió ayer tarde # para San 
Antonio de los Baños, él joven aboga-
do fiscal señor Gustavo Pino, con ob-
jeto de inspeccion?r el sumario que 
se instruye en el Juzgado d-d mismo 
pueblo con motivo de los sangrientos 
sucesos que allí se desarrollaron últi-
mamente. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
j AUDIEXC! A 
Sala de Vacaciones 
( •vdeneioso-administrativo. 
Enrique H e s s ó o W , coutra resol li-
ción Presideneial sobre su' censautíí! 
dH cargo de, inspector especial de la 
Alcaldía Municipal de la J íabana . 




L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
IHE cmacs cown, BIIEÍJ STSUT, .-XETA IOM, B. D. A. 
D r . P a l a c i o . 
ii:iíern:edii*i&í dt; señoras.—\ ¡tj yfffm. 
„ >•—^'^ i .eu eectírsa.—fiou^uiiiLB cié Vi 
- • ^ - i l Lui.Z<Lru ¿ii.—TiiétOXiO l i -J .— C. 1425 
C U B I C A D E N T A L 
C t í r t a 33 m i i i r d ú a B M í m 
fiecuis tt) r&a 
Po¿ tina fjLíraccióa $0.50 
Por una cxcmceiOri :ria doior. . i ..ÜJ5 
x'or una limpieza Ue ia üentadiu.;. l̂.UO 
Por una »ÍUI|. a atadura porceian^ 
o platino 2.7o 
Por unn o-iíloieicn, desde. . . . ^l.ol) 
Per un diente espiga „3.üü 
Por una. carona oru ktss. . . W4.ÜI) 
Por una deatadura ¿e a i ^ pzas, „3.Ü0 
Por una licntadura de 3 á 6 pzas. „4.Ü0 
Por una dentadura de 7 á li 'prs. ,,6.00 
Pueutes á razón ue $4.0C por cada pieza. 
Consuit*: y afer̂ ^nes út y ac ia ««;/..»»* á % 
ae 4a tarde j ac •} A ÍO ue la wc/u. 
KOTA. — r.»:a can cuerua con apariiics para 
podsr císetuar it-s txai.v.>os, i«mbién dt nocie. 
0393 ^6-]Jn 
l . S E f t f f l 
CATKDKATICO DE LA UNIVEKbIDAD 
knfcriyiedadss M I 'CJKO 
BRONQUIOS Y GAKGANTA 
JNAK1Z Y CIDCS 
NEPTUí.'O JS;. DE n 4 r 
^ara epiermas pobres de Garganta Ĵ SJTU / Oídos,— Cor.sultis y operacicai» en el Uoopitú Mercedes, a .... ¿ de la macana. 
C. 1415 26-1J1 
£ IMPRESOS 
P A F E L Y SOBRMS 
Para cartas, clase bastante buena, 100 
pliegros y 100 sobres por 35 centavos. Obis-
po «(5, librería. 11325 4-11 
GUIA Dfí MAQUINISTAS y fogoneros por 
Sana y Gultart ?2.7ó. La máquina locomoto-
ra por bauvaae 2̂.50. Librería Nueva de J. 
Morlón. Diagones frente & Martí. 
11281 4-10 
L I B R E T A S 
^íuy grandes á 10 ctníavos se realizan 
una ffiMn partida en Obispo 86, librería. 
11163 - , 4-9 
Tarjetas <ic bautizo 
Muy bonitas y baratas acaban de reci-
birse en Obispo S6, librería. 
_ 11030 4-7 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION 
Nueva edlciíin anotada y comentada por 
D. Aurelio Sandoval, ingeniero civil. Inais-
pansable á, todô  tjl que construya cu la 
ciudad 6 cu oi ca.mpo, $1.5u. . Rlcoy, Obispo 
número S6 10277 3̂3-23Jn. 
Aritiaetíci Mercantil Teórico-Pracííca 
Para aprender sin m«,esiro: Por Celestino 
Fernílndez Puente. Se vende en Obispo i ' i . 
Habana en el domicilio del autor. Sagua la 
Grajide calle de Col6n mim. 163 y en laa 
principales librerías. 
TÍST 78-15-My 
i l i i t e s a o t e a l a s t e ! 
Si padece V d . del útero, ovario?, 
flujos, etc., y si desea tener hijos ó 
no desea, consúltese con la ilustrada 
profesora por la Facultad «le Medici-
na d^ la Habana y Madrid Natalia B. 
de Molina. Dispone de gabinetes para 
casos profesionales. Partos. operacio> 
nes y curación de todas las enferme-
dades peculiares de la mujer. Cuenta 
^on la dirección de notables especia-
listas. Consultas de '1 S ~. 
San Ignacio 134, esquina á Merced 
Í0709 2tí-2 Jl 
4 la iiiais>ot) l'ranraise. O'KeiUy 37 
Dari'i rríór. de una bu-i-vi ir. a lo 
i\'< .,-es coii ijuen método n;i(-i tfmtfilar 
c.'i > :JÍ..ITKI. lin poco tiemp.i >-.i;> di:-,-;j-u .ib 
io dan ; !f, escriben pí n-.:/.ÍM ICUÍO. 
11S45 , 4-11 
Inglés en corto tiempo 
En 4" leclones enseño á. hablar, leer y 
sscnblr-el INGLES prácticamente, uoy cla-
ses de Aritmética y Teneduría de Libros, 
irad izro cartas, facturas y otros al espa-
ñol y vlcovcisa. Buenas roferencias. J . KO-
drez, Habana 133. 11339 4-11 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Reclfen llegado de la península Ex-director 
dei Colegio CitOllco Español «jn Buenos Al-
res y dei Hispano Americano en Barcelona, 
desea colocarse en aigíiiv colegio 6 en ca-
sa particular. También señor español desea 
adininistracl 5n tincas ó destino anAiogro. De 
ambos clarín razón calle del Vapor nüme-
ro 24. • 11312 4-11 
T . ' H . C H « I S T I E 
IDIOMAS.. 
Inglés, Francés y Alemán. Ordenes para 
clases en ia Academia Mercantil. Sitios nil-
mero 124. 11132 . , S-9 
De gramáticas latiiia y castellana. A dn-
naicillo. DíLi íbir á X. 2. en esta, adminisira-
clín 
G 9.11. ÍIR.,-Í;;. 'GHECo Profesor práctico de 
INGLES y autór de "EL INSTRUCTOR 
IfíGLES'', c ur;io «.ompleto para aprender 
INGLES con perfección sin salir de su 
casa: este libro se mani.v por oorrwo pt-r 
$2.50 americanos 7 años onsefiarttO INGLES 
con gran *xllo en la Habana. PRADO 4 4, 
telefono ITTñ. Habana. 11064 8-7 
E L MEJOR VINO DIGESTÍ > O 
ES E E 
¿6-1J1. 
HOTEL V I C T O R I A 
M E W Y O R K 
Situado en el Centro del Comercio, 
completamente protegido de úicendioi-. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornes 
y diíCoracJones enteramente nuevas. 
Capacidad para fiOO huéspedes, y 150 
apartaniencos con baños calientes y fríos. 
l e i é^Dü Jn cada hauitadón. Cocina sin 
rival . 
Gco. W . ^trecny, propietaiio. 
NOTA: El encMrgado dei beparia» 
mentó Latino-Americ^no, es el muy co-
nocido sefíor John Repko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo- ¡ 
res y trenes, y se encargará de separar ! 
habitaciones en el Hotel VICTORIA. 
REPKO, Hotel Victoria NEW Y O R K . 
Calle 27, Broadwa^ f & Avenida. | 
C. 829 j 78-19Ab. í 
Doctor José T. Aguirre 
Médico-Cin i i ano . 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato di^eativo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á 4 . 
c COOOO ' 2̂ -10 
C O L M i O " C E E V A N T E S " 
Trocadero 31. Kste nuevo centro docente 
se esta acreditando már. de día en día, por 
su métooo especial de enseñanza, moderno, 
rápido y eflcaz para el más completo y exac-
to conocimiento de cuantas maierlat consti-
rcnsioncsi* nióciíoiis, luíernaao. No hay va-
caciones. 10712 10-2 
SRA. INGLESA, rtícián llegada desea en-
contrar Luaiiia para enseñar, in^jés fran-
cés, canto y ¡i lompañar señoritas. Oesea 
unas horas libres. Informes inmejorables, 
^írs. A. Monte 6 altos 11103 4-7 




}KA. IN'GLESIA, de 30 años, desea 
s de co;r.pañera 6 para educar ni-
habla español y no tiene Incon-
on viajar, tabe bien coser. Dlrl-
Profcaor DePASsi:. INSANA nü-
11079 ti 4.7 
ase j ru ra r á p i d a c u r a c i o i i e l 
D r . Í V I . V I E T A 
HOMEOPATA 
Etpecial sta en las enfernaedados dei cs:6-
mago e intestinos, las propias de las scSoras y 
Jas crónicas en generai. Tratamiento espacial 
en ia IMPOTENCIA y enferocsdadea secrstaa. 
No visita: Cada consalta 1 peso. O ora pía 97, 
de 0 á- 11. 
AVíQO Los enfermos qi;3 residan jaera. úo AVÍJSU"* I * Habana pueden curarse sin a-
bandonar su casa ni ocupaciones, consaltanda 
por escrito. a}-7 Ji 
lN'GLi.3 enseñado í I°.ab;ar en cuatro me-
tes y la mala pronunciación adquirida co-
'-eerida con bu«n éxito por una proreaora 
•ngicsa (de Londres) que da c;a8'es a do-
ftMü, Ü Í O J J - I é iustrucolóa. C¡.ra que enseña 
casi lo rsisr.io eiese* casa y comlaa en cam-
bio d© leolonc:', 6 dará clames ó© plano y tnan 
óoilna comolr.ütlo por el precio ao una clase 
Dejar las aefta* en Escobar 47. 
UOSI 4.7 EDITADO con mucho» 
ut da clases t domicilio 
;ular, do i-Kmera y sc-
Aritmética Mercantil y 
. También prepara para 
rreraj aspectelei y en el 
5s; Petlt París 0 en 
G. 
'HOKISSOR de FRANOKS Tiene algunas 
horas libres. Responden por él y darán in-
formes en la Dirección del DIARIO DE LA 
1̂A RIÑA. 
G. 5J] 
C O t E I M O 
s i mm i m 
DE 
P r i w a . Eepcfla EüsenaDza j CMercio 
DIRECTOR: 
P a b l o M i m ó 
Concordia 1S Te lé toao 1419 
Las clases de este plantel continúan du-
rante los meses de verano en la misma for-
ma que durante el curso. Se admiten pupi-
los, medio pupilos y externos. 
11087 . 15-30Jn. 
ACADEMIA de INGLES de Mrs. Cook se 
dan clases á los Jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señoritas 
por la mañana; rambién a domicilio. Los 
«ños Je experiencia y conocin.Iíiuo tvi-j.-
matlcal que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor c-xito 
Refugio 2. 10CV2 jfS-srUn 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
OF LANÜJAGEá 
A31AKÜUKA, 72, altos. 
parí los ARU.TCIÚS Franceses aon |H • 
S r a L . ^ l A Y E N C E j C f 
1S, ru$ 'a Grangs-Sateliére, P.4.*?/S # 
ONST1TUYE 
r HL 
JA N E R V H 
PRUNIER 
Fosfcgücerato de Cal puro 
6, Aronue Victoria, i 
P A R I S 
FAF MACIAS 
ü î̂ tTS! Ita» i* h: 
PILDORAS PURGA'flvAS 
SEL D7 M M 
ras cen j3»e 
eairsíi* de Eli-1 
CTJ'O eos) P::f 
g-tit o y dsfUra'l 
tivo y en las en- [ 
{trníedíátt del] 
Simado, ¿el T • • 
tótaajeo , del I 
Corazón, Dota,! 
* '—^ i- . y} 
Vodas ¡as ínferajedi-ics ocasLr.iiü po:i 
l i Bilis y la Ploinas. 
Dr Pauí GAGE Éfc farai3 ís i6 C'.s» 
0, ruede rirTiel'í-S'.-ílcnniin. Pan» 
Y EN TCDA3 LA" FAR.VACIAS 
CIENFÜEGOS: AROÚELLES, 103 
ENSEÑANZA PKAC'LÍCA 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE SCO ACADEMIAS E X E L MUND3 
clases colectivas y purt.ciliares. 
«1031 i 360-14 Mv 
A los' seSores padres de familia 
COLEGIO D E S í Ñ O R 
EL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Dirigido por el Rdo. P. Bonet. 
Desde este día, Primero de Julio, se Ins-
tala de nuevo, después do 25 años 4c su 
fundación, este antiguo y acredirado Plan-
tel de católica educación é instrucción; en 
la ílorecienta y hermosa barriada de Nop-
umo esquln .̂ a Üquendo fc>c dftn ufases cu-
rante oi verano, ai igual del resto rtei ario 
de S ú. 10 y de 1 á 4, y de repaso pava todas 
las carreras. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De Pnniera y Seg-unda Kusenanza. Kbfjaios 
Comerciales, liiuleo y x-TancOs 
Director: Francisco Lareo y Werns iuli«z 
en ou espaciusa 6 inyiíníca C -SÜ AmisiaJ ¿ü 
Por un sistema diaiéciico •soacIa.iTDuiitd ra-
cional, los niños comprenüet. y í;x¡..IC:.-.II al 
poiaué de ¡as costas. 
Los Estudios cuD-,crciales se- hacen i>:-Ic-
tica y sencilUmfcr.ifc, pii.Ji-,>;i i,> u : üim.irlos 
tu cuatro meséa. 
Alumnos internos, medio Internos, ícr- <u 
internos y exteriiú3. 
luso ?c-i.n. 
son el Medicamento Especifico 
de las AFECCIOiNES de !a 
B O C A 
L A R I N G E 
Ademas de au acción calmante superior 
& la do la CocRine. doJ.» cnal no tione loi 
inconveoieiitcs. la ST0YÁHIE posee la 
í ntafa do contribuir poderosamente i 
combatirlas aiteciones locales y activar 
Sa cno'.ilacion de la sangre. 
¿6, me ——a 
S A N K ^ Í A C I O PJ 
Y A *UILA 11.' 
Director : E ü I S B . CORDALES 
Asignaturas: Aritr.iétir.a Mercantil, Ten«-
dnrfa do LJbros, Caligrafía, Taquigrafía. 
Mecanografía é inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es rMctl-
;o y por lo tanto, muy rípldo. 
Se admiten internos, medio inter.ios, t i r-
cio internos y externos. 
31131 . í i ' i J l . 
. ida y radical de 
Siermoragifet, Cis t i t is y de todas 
las Eaformadadas de la Vejiaa 
- Zlccoinendado por todos los Stedicos 
i xxxoa uotabJes. 
SE O B T i E M E UN 
ñor medio de las " PILULES ORIENTALES " 
las únicas que en z meries desarrollan v endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y d.in al Busto una graciosa lo .̂y-
ma. Aprobadas por IHS eminencias-médicas, son 
benéficas para la salud v convienen á los mas 
delicados temf>€ramenfos. 'Tratamiento fácil. Resu'-
tudo duradero. — predc> d,, rr,£0O , e.-r. so, 
J.aaTIÉ.rinaicéiti::, 5,J?a«s&ge Verdeau, París. 
En La Habcna ¡ Vi. de JOSÉ SABRA é HIJO. 
Cadafragcodcba tenercl sello íranciídeVUiiioii de. Fabricants". 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s l o s A l i m e n t o s 
E L I X I R D E P E P S i m a M t t l H E 
Z Í G E S T I Q N E S P E C I A L d ^ T h r r ^ 
L A H A C T O - F E R M E N T m M I A L H E 
J S S j S j S ^ S L S L ^ S f e * ' rue ^ a r t , P a r í s 
I A R A B E « P I L D O R A S de K E D i L L D i l 
c o n T O n U J R O & O M L E de H I E R R O y Q U I L I N A 
IUt« Tóalco poiecoio, regenerador da la sangre. « de oaa eflciĉ  ciírta « Z 
,r * " " t e l Folleto ««e acompaña, á cada Freusco. 
'/cnU por Mayor : L . GRUET, 4, rue Payenne sn PARIS. 
• j S j g a g g s & a , a s a t ¿ s a a s t D r o ^ r " " - ' 
Vino Désiles 
11 MEJOR TftNICO 1 E l MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r a t o d o s l o s V i n o s de Q u i n a c o n o c i d o s 
fcs e l V I G O R y l a S A U U © a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D£ VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D i A F r o D E L A M A P J N A . — E J w ó n ó. I:- mañana.—Julio 11 tle 1907, 
V A R I E D A D E S 
E L A Ñ O N U E V O E N C H I N A 
' i o s hijos del cielo, ricos ó pobres, 
son los que con mayor scderanidad ,ce-
lehran la.s tiestas de año nuevo. Todos 
«baiulonan sus negocios para entre-
garse exclusivanieute á fiestas profa-
nas y religiosas, con toques gastro-
nómicos muy acentuados. Hay una ley 
«bina que recomienda el arreglo y l i -
quidación de los negocios antes del j 
último d í a del año, porque la autori-j 
d a d de los mandarines al comenzar j 
el año nuevo, queda por algunos d-as ¡ 
en suspenso. Diez días quedan cerra-
das las oñeinas y los mandarines 
guardan sus insignias, cobs y basto-
nes. 
Lo curioso es que (.'bina es el país 
donde m^r.os fiestas hay: la excepción 
es el año nuevo. Kl último día del e ie-
jo todo' el mundo vela basta media 
riochí» pntr^gándose á oraciones y 
•prácticas religiosas, que P1 comienzo 
del año nuevo interrumpe cr>n a b a ba-
tahola infernal df cabetes, petardos y 
demás ingenios p i r o t é c n i c o s en qv.e 
son maestros los celestiales. 
L A C 0 M F 0 8 I C I 0 N 
P O E T I C A M A S C O R T A 
S i n dnda e l g ü ó a , c o r r e s p o n d e á l^s 
japoneses 1̂ gran m é r i t e de haber 
ínvenlado l í forma p o é t i c a m « « bre-
ve en e x i é t e n c i a i M á n r á * ^ d i c h ^ clase 
de composici'-'o. hokkv. y QO|iat| de. 
tfres versos. a q u í a n a i f t u e s i r a d e 
Ha; 
Koe nakuba 
^s;] knso ^ i i k i so 
Hito-tsuranc. 
Este h o k k u , muy popular en el Ja-
pón, y del que es autor el poeta T a -
ma/.aki sokan. cpiicrc d e c i r en caste-
llano, sobre poco más <» menos: 
' 'S i n o inora por su canto, la garza 
sería solo una linca de n-ieve . 
TODO DE PAPEL 
Siij duda, en un porvenir no muy 
lejano, la m/iyor parle de los objetos 
qne usará el hombre serán de p a p e l . 
Jloy son ya varios los países en que se 
empica dicho p r o d u c t o pf t fa hacer pa-
los telegrafióos, riele4:, ruedas de loco-
motoras, bastones, bicicletas y hasta 
cañones. En Berlín, según leemos en 
una revista técnica, están «lando ftmy 
buen resultado los adoquines He p a p e l 
y ahora e m p i e z a á extenderse .entre 
los e m p r e s a r i o s de pompas fúnebres 
la costumbre áfi sustituir los féretros 
de madera p o r o t r o s de papel, mucho 
más duradei-ís. 
IVr lo tpic toca á Austria, hace ya 
a l g u n o s a ü o s q u e los dentistas fabri-
can d i e n l is de papje] en vez de los de 
pasta mineral, y eu el J a p ó n entra el 
papel en la m a n u f a c t u r a de cuerdas, 
som b r i l I as, im permeables, pañuelos, 
I n a r c o s y h o j a s de ventanas, muros, y 
1 rajos bar.^os. En B é l g i c a se constru-
yen con papel multitud de utensilios 
easer¡is. y «i Londres se veoden pr>r 
todas p.-'rí.'s lipa i i r f t n i d á d de a r t í c u -
los á base j-.-.^elera. enlro eüm c e r i -
llas, mrufas d o viaje y sombreros de 
y é r a n o qvte imitan (dvinamente á los 
de paja y q t i c dad." \p escaso t ío sn 
precio (3 ó •{• non ¡unos ^ p u e d e n tirarse, 
é la basura IM» bien pierden su buen 
aspec to ! siendo re uvoílaxados pur 
otros flamantes. 
S A N I D A D 
\ 'á . no sabe todavía ( ¡uo cosa es 
Aliena \ 'ist;i y dpncle está •••.e i ' é i p a r t o 
eu el cual la O p m p a ü i a de Barlow 
vende solaros en condiciones que es-
tán al alcance de todos los bolsillos, 
vaya Vd á la otioina de esos señores 
en la calle de Prado núm. 136 (altos 
del café Tacón) todos los días (co-
madre! mañana mismo!) y ellos lo 
llevarán en i automóvil y le enseña-
rán el reparto. . 
Julio 10 de 1907 
Estado de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados, reco-
gidas por los Inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de la 
Isla de Cuba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Cofrec-
cional. 
B u e n a s 
Café del señor Sebastián Quinta-1 
na. Maloja 76. 
Café del señor Manuel Vivero. Ma-
rina L 
Café del señor José Torrieute. San 
Lázaro 
Lechería del señor José Suárez, 
Rastro 3. 
Lechería del señor José Díaz. An-
tón Hecio 19. 
Café del señor Beguins y Mestre, 
San Lázaro 860. 
Café del señor Basilio Garrido. 
San Lázaro 363. 
Depósito del señor Pedro Marrero, 
Carmen 10. 
Café del señor Cristóbal Pavans. 
Neptuuo 226. 
Depósito del señor Matías Ortega 
y Suárez, Guau aba coa. 
D e p ó s i t o del señor Manuel Cres-
po j Madera. Guanabacoa. 
Muestras buenas: I I . 
Café d^l señor Joeé María 1.a!lena. 
Espada 12. 
Café del señor Pedrq J iménez,! 
Xeptuno 23ó. 
Café de' señor José González y 
ütféndteá. N'eptuno 204. 
Muestras Malas: 
Total de muestras analizadas: 14. 
DESINFFX'CIONES 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las bridadas especiales, las 
í-;iguien'7?s desinfecciones por enfer-
medades : 
Por Tuberculosis 7 
Por Difteria 1 
Por Titoidoa, . 1 
Por Tétano 1 
Por Escarlatina, , . . . 2 
PÍU ' Grippe 1 
Se remitieron al crematorio 31 pie-
zas de ropa. 
PETKOLIZACION Y ZANJEO 
Durante el. día de ayer y por la 
Sección de Musquitos se han realiza-
do los servicios siguientes: Petroli-
zaciÓB, barrido de charcos y recogi-
da de 1.996 latas en las calles 15. 11. 
7. ó y 3 de G al Crucero de t ranvías 
y N, M. L, K y J de Línea á Mar en 
el Vedado. 
Petrobzaeión de é b a n o s en la ea-
íie de Auditor. Cerro y recogida de 
7.400 latas que se inutil i /aron en la 
quinta situada en Auditor esquina 
á Santa Catalina. 
Cremación de ló piUs de basuras 
en el camino que va á Cojímar y re-
cogida al Bste de la ( 'abaña de 
8,435 latas que s<» inutilizaron. 
Por las brigadas os]>eciales se pe-
1 ndi::a,ron charcos en el Arsenal y los 
servicios de las casas Obispo 111. 113 
\ 115, por estas br¡gadas se petro-
l i z a r o n los alrededores del Castillo de 
Atares y gran número de cuevas de 
c a n g r e j o s que hay en aquellos l u g á -
r.e|. 
!.a S e c c i ó n «lo Canalización y Zan-
j e o chapeó y limpió 37t5 metros cua-
d r a d o s de maniguas en los alrededo-
res de TrisconiH. y limpió 300 metros 
l ínedes de zanja en la calzada de 
Concha y línea del ferrocarril del 
norte, 
L I M O S N A S recibidas en esta casa d*» tíe-
nef icenr ia d u r a n t e el mes de J u n i o 
p r ó x i m o pasado, en cuyo mes l i a ejer-
c ido la D i p u t a c i ó n el L icenc iado se-
ñ o r Sant iago C a n d o B e l l o . 
E S P E C I E S 
Una s e ñ o r a que o c u l t a su n o m b r e una 
caja de leche condeneada. 
Una s e ñ o r a que o c u l t a su n o m b r e , 12 
repon ci tes. 
L a Sra. del Dr . Jorge L . Dehogues 14 
l i b r o s buenos para p remios de las n i ñ a s . ES EFECTIVO 
Oro rMal.i 
De la doctrina y piedad de nuestro 
Santo no puede dudarse que los nue-
ve años que gobernó la Iglesia hacía 
en beneficio de ella cosas muy señala-
das, y establecía decretos y leyes 
muy útiles para su buena administra-
ción. 
San Pío vivió hasta el año de 165. 
La Iglesia ha tenido por conveniente 
honrar como márt i res á la mayor par-
te de los Papas que florecieron en 
tiempo de los emperadores gentiles, 
persuadida de que aún los que no 
derramaron su sangre en defensa de 
la fe, sufrieron otros tormentos y tra-
bajos gravísimos por amor de la Re-
ligión, 
FIESTAS EL VIERXES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
SE A L Q l ' I i . A N los bajos de Bernaza 40 
con entrada Indopendlcnte, sala, saleta, c i n -
co cuartos, baflo y d e m á s servicios, mam-
parp.K y buenos pisos. La l lave en !a fonda 
de al lado. In fo rman Reina 131. altos. 
11332 8-11 
S S A L Q U I L A N 
Los hermoso, elegrantea y ventilados a l -
tos de la casa calle del Piado ó Paseo de 
Martí número 13. compuestos de sala, sa-
leta, galer ía , saleta de comer, baño, y ocho 
cuartos: pisos de marmol y mosaicos, pro-
pios para una persona de gusto. Informa-
rán Neptuno 74. 11337 4-11 
SÉ A L Q U I L A N en la casa acabada de 
conatrulr en i?"ernandina 38, dos ca.iua ¿lit is , 
con sala, saleta, tres cuartos. Inodoro, o.if.o 
cocina etc., Dos casas bajas con aal.i, sa-
leta, dos cuartos, patio y servioio ;--iii¡U'..rio 
completo. E n la misma se a! ¡uil.-m 2'» de-
partamentos 6 accesorias lnde;>n.1it>ntes 
compuestas de una habitacl ír i y patio; tn 
el mismo cocina, fregadero, lavadero é int-
dor.i. y te lé fono para todos. 
11340 15-11 
V E D A D O se a lqu i la la casa calle 11 n ú -
mero 33, entre S y 10. con sala, comedor 
y cuatro cuartos y d e m á s dependencias: con 
i g ran patio. I n fonnan San J o s é S altos. La 
Corte de Marui—Día 11-—Corres- nave a i lado. 11344 4-11 
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud en las Siervas de María, 
V . 0 . T e r c e r a de S a n F r a n c i s c o 
M a l o j a 11. 5 1 , 
( A p r u e b i d e i n c e n d i o ) 
SE \ L Ü U I L A N hermosas habitaciones en 
.. „ » < _ j*. — . .1 m 1 I •* na IOS. 0 hombre solo. 
8-10 
Se prefiere seftora sola 
11227 
SE A L Q U I L A l a casa Real de Puentes 
Grandes 108. La llave en el 101. bodega, in -
formes Campanario 160, Sr. Alderete. 
11239 4-10 
S e a ' . q u i l a n l o s a l t o s 
De Amistad 25. L a llave en la bodega de 
Concordia. Informan Empedrado 8. 
11262 6-10 
~ S E A L Q U I L A ^ P A R A HOMBRE» solos 6 
escriiorloe se alquilan 3 habitaciones juntas 
ó separadas. Son grandes y frescas y tn 
poco precio. Habana 8^ 11274 8-lU 
CONCORDIA 3Í, altos reconstruidos. A 
media cuadra iglesia Alonserrate: sala y sa-
leta de marmol, comedor y 4 cuartos mo-
saico, baño magnífico, 2 Inodoros, z cuartos 
criados, cocina. Informen en los altos. Ga-
na 14 centenes. 11278 S'10 
El jueves d í ^ 11 de Julio á las ocho 
de ia mañany s* c e l e b r a r á la mi^a men-
Se a lqu i lan e^elusM a m e n t é p^ra fami l ias 
de buen gusto, ^ompuest-.-s ais gran sala, 
comedor, fres espa^los'-is i isbitaciones. ino-
dora, ducha, cocine y entrada independien-
, - -v- i - i • c , ,-- i Meno dos ventanas ai frente Fs'q magn! 
suai a . M i e & i r a cenara Gffi oagraclp yO-1 flea ^ s a acabtfaa de cons t ru t r es muy h i g i é 
le Je^ÚS Can tada V Con e o m n i nica V fresca: tr,(ia ^e " a n t o r í a , l a d r i l l o . 
' . - j h ierro y oenienf.*-»: '•iel^s-raso de yeso, pis^s 
| ff.nos dé mosaicos catalanes co» cenefat, 
mamparas tinas, persianas franrec;i<i y ÍO 
das las puertas y ventanas, con su corree-
pendientes luretas y ••ristaies. T,Í l lave al 
lado, en el 53 é Informes en A g u l a r J'"lft. 
Kito», de 9 á 11 y d» 13 fl S. 
ra7,0a ae Jesús, 
nión. 
Lo quri avisa á l 
fieles su camarera, 
as 
r a í 
E l Domingo 
? Marti . 
l t - 8 g m - 9 
•leí 
icjjjiin 
)rr iente d a r á p r i n c i -
pio en esta ig les ia ia noven;»- de la Santisi 
ma Virgen oel Carmen con misa cantada, 
á las í y -media y el rezo; el Ib á la misma 
hora la solemne fiesta oon s e r m ó n por el P. 
P 
el coro s e r á u n i g í d o por ei SL. Pastor 
11036 10-6 
11390 11 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqui 
Empedrad* 
11195 
N U E V A Y O R K 
Calle 35 No. 49 a l Oeste (49 V.'est 36th St.) 
Rector de las Escuela* P í a s P. Oalonge; | Habita-iones elegantemente amuebladas. 
Mesa francesa excelente. Precios moderados. 
Te l é fono 4247, 38tli . 
G. 1348 a l t 10-22 
Si8 O B R A P Í A N 14 
lia 7 del corriente dará principio la 
Novena en Jionor de la s a n t í s i m a Virgen i 
del Carmen. 
Todos los dla^ Misa ••antada á las 8 a. in. 
y acto seguido s ehará el ejercicio de la No-
ven n. 
Día 15 Salve Solemne á la» 7 V- ni. 
Día 16 á las 8 y media a. m. Misa Solem-
ne con sermón que predicará el K. P. San-
t i i l a ü P . S. J . 
Día 20: Fiesta en lionbr de S. El las . Profe-
ta, á las 8 Misa Solemne con sermón á car-
go de un Padre Carmelita. 
Desde las 2 de la tarde del día 15 lias-a 
la puesta del Sol del día 16 se ganan tantas 
Indulgencias Flonarias cuantas visitas se 
hagan en esta iglesia, rogando por las in-
tenciones del Sumo Pontífice. 
11082 9-6 
D e l J u z g í d e G a a c á i a 
Y . 
L i t ó g r a f o . M a n r i q u e 1 4 4 . — H a b a n a 
especialidad en grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. Venta de etiquetas para vi-
nos y licores. íSe remiten muestras al 
interior de la Isl¿. 
11035 l:;-7 
MOUÍbTAT madrilcfta, se hac». cargo de to-
da clase de conf«cciones para señoras y ni-
ños, con toda per íecc ióu y egmoro, equi-
dad y prontitud. Especialidad en irnjes de 
noviu. A tudas linrats en Keln»! 2 .̂ Wntr-.e-
BIMlOA 9Í45 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S 
CONCORDIA tí, ALTOS 
Gran variedad de sombreros de to-
das clases, desde $2-50 eu adelante, tíe 
adornan y reforman á 40 centavos por 
difíciles que sean. Se pliega acordeón 
á cinco centavos vara. 
1090*7 8-4 
FOsiluuia A Mercaiieres se a lqu i lan habita-
ci6iiVa con 'oalcón á la calle y una cocina. 
11847 8 - U 
A L Q U I L A un dejpartamento espacioso 
para esiaoie-Jtnuento -le t 'eletería mueble-
ría. Sedería y ropas ú otro giro comercia! 6 
Industrial en punto céntr ico y de gran tr?.n-
sito. Informan en Reina 69. 
11 :;49 8 - H 
KN Í.A tíHAN ''ASA U-inr- «9. acabada 
de fahrkar con los servicios modernos, se 
alriniian Imbltaciones y departamentos á 
liersonas de moralidad, sumamente baratos. 
.Se sirven comidas. 
_ 11348 í 8-11 
BN SAN NICOLAS 39. al lado de^uTlgle-
sia del Monserrat se alquila una habitación 
con tuiiebles ú sin ellos á >ina seftora ó ca-
haiieios; es como para vivir en familia. 
11G52 4-11 
S E áLQÜIÍ^AN varias habitaciones j y t a s 
6 separadas v un entresuelo compuesto de 
tres habitaciones con vista á la calle; todo 
en proporción. Reina 34, casi esquina á San 
Nico lás^ 11251 
" EN E L V E D A D O en la calle Quinta trí-
mero 9S se alquilan unos altos compuestos 
de sala, comedor y cinco habitaciones de su 
precio y condiciones Informarán en la bode-
ga de la esquina. ]}.2*1 4'10 
V E D A D O á media cuadra de la Línea se 
aiquí la una cómoda y fresca casa compues-
ta de sala y comedor esoaciosos, cuatro cuar 
tos dormitorios y otro "para criados, cocina, 
baño v demás servicios. Informan y está la 
llave "en L i n c a número 129. 
11'6^ si. _ 
m i l i K Í Í H 
se alquila la preciosa casa de dos pi-
sos. Reina 32. esquina á San Nicolás, 
los altos eo? sala, saleta, c o m e d o r y 
cinco c u a r t o s y 'os bajos para esta-
blecimiento, Galiano 12^ L a Rosita. 
11234 ¿ 4 0 
C u b a n ú m e r o 1 4 6 
\ medln ~u**Ttt de la Ig!f"i1«« He «» Mer-
ced. Se alouita esta bonita y fresca casa, 
que tiene todas las comodidades. E n ia mis-
ma informan de 12 á 5. 
11172 •'í-9 
BH A L Q U I L A N los bonitos altos de 1» 
casa Aguiar 27. esquina á Chacón, compues-
tos de tala, comedor, siete cuartos, cocina, 
dos inodoros, baño, ducha. L a llave, en 1¿ 
bodega. Informarán en San Nicolás 170 
11067 4-7 
VKDADO, Calle 10 número 24. — Se aU 
quila esta casa situada en lo mejor de 1» 
Loma. E s de regular capacidad y reúne 
buenas condiciones sanitarias. L a llave al 
lado é informan en Mercaderes 27, ferrete-
ría. 11068 15:jJ1 
HABITÁCIOÑES—Soledad Mérida de Í5ul 
rand alquila exp léndldas habitaciones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
á familias, inair imonlo¿ ó personas de mora-
lidad en su céntr ica casa Prado 53, eequl» 
na Colón, Teléfono 202, Precios módicos . 
11075 4-7 
E N E L VEDADO 
E n la parte más alta y ventilada del Ve-
dado, calle 13 ndniero 106 entre 12 y 14, se 
alquila la casa más fresca é h ig ién ica de ese 
poblado. Es tá acabada do reedltlcar. Tiene 
ala, saleta, 4 cuartos, cocina, cuarto dé ba-
flo. Jardín y un uermoso patio. L a llave en 
la calle 12 ése & 13. Informes Prado 82. 
^itOS: 11808 4-11 
S E A L Q U I L A en 9 centenes la planta baja 
de Manrique 152 compuesto de sala, saleta 
4 cuartos. Informes en los altos de la misma 
11356 4 - U 
S E A L Q U I L A para una familia de gusto 
los bajos IndependienteK de la casa San R a -
fael US con siete hermosos cuartos, sala, sa-
léta, comedor, ga ler ía y buenos baños , pisos 
de inosaico; la. lla-ve en los altos. Informarán 
su Duefto Jesús del Monte 386, Te lé fono 63B2 
1185$ 4-11 
ANIMAS 92 en estn .•suléiul lda casa con 
pisos de marmol y mosaicos se a lq i i i lHn fres-
cas habitaciones (al tas) amuebladas. Tam-
bién un apartamento bajo. Hay b a ñ o y du-
cha. E l portero i n f o r m a r á . Medhi cuadra de 
todos los t r a n v í a s . 113.10 v 4-11 
N M A N R I Q U E 2 0 
Se a lqu i l a la 
.•ula r. 
sa:a v un 
113 2 4 
cuarto. Casa par-
4-11 
• ; M á 
M A N U E L l . O K B O N 
Para ia resolución de loua clase ue asun-
tos civiles; especialidad en juicios de des-
ahucio, cobros de crédito. Por corta retri-
bución me hago cargo de administrar ca-
sas ele huéspeo^s, ciunadalas y casas de in-
quilinato, exeutuando por mt cuenta el ¿obro 
de los alquileres, Dirigirse^Aionte s3, ^baj-.-s, 
^ S O M B R E R O S 
P a r a los b-aftou ?2.50 muy elegantes pa-
melas do stiüa, da paja dt» i tnoz y de Itaua, 
para señoras y n iños deade Í4 á 3 centenes, 
se reforman ue todas clases y adornan á 40 
centavos Mercedes Crpi hermanas, Amistad 
A al lado dc-i 34. 10C32 26-19Jn 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
tor ó instalador ue para-rayos sistema mo-
rterno á eüi l ic ios , polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantiaandu su i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — ¿ l e p a t a e l o n e B de los misinos, 
siendo reconocidos y prvd|a.dos con el apara-
to para mayor t fara iu iu . i n s t a l a c i ó n de thn -
ures e l é c t r i c o s Cuadroa indicadores, t u bote 
a c ú s t i c o s , l í neas t e l e f ó n i c a s por toda la Isla 
i-teparacionas rte toda cluee ue aparatos ücl 
'•a.mo e léc t r i co . Se g a r a n t l É a n todos los t r a -
bajas.— Cal le jón di; Espada n ú m . l'¿. 
8110 26-7My. 
Hasta las once de la noche de ayer 
conoció el Juez de Guardia Ledo, se-
ñor Barrio, de los siguientes heehosl 
Lesión grave que .sufrió el bhuic) 
Francisco Xúñez, vecino de Inquisi-
dor 19, al caerse c a s u a l m e o t e de una 
escalera al estar desbaratando un ta-
bique de madera en la casa San Igna-
cio 98 . 
D e n u n c i a f o r m u l a d a por d o n Ma-
nuel Ü a m p o a m o r . reterente a l burto 
ó pérdida de una cartera con 271 pe-
sos. 76 billetes americano* y doy re-
cibos de la L o n j a dé dinero. 
Accidente c.asujd sufrido por IH 
menor Rosalía Armas, de 12 meses 
de edad, vecina de Knamoradn ninr.--
ro 1. al caerse dentro d<» íin peque-
ño tanque de agua que existe en su 
domicilio y del cual fué ext ra ída ea-
}.i a x f i s i a d a por el blanco ^afae] Mat-
t ínp/ . El estado de dicha menor es 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
EX RAfTIA 
Ay^r al mei;o día zozobró bahía, 
frente á ta <'.';rtinfl d*> V a l d é s , el bot? 
1 ' C a n í i t a á c?uK>a de una fuerte rá-
faga de viento. 
Kn dicha embarcMÍóp navegaba Pa-
blo Soria Ca^ani. el cual trié rtkk^pdo 
del mar por él patrón de la laucha nú 
mero $, del sérríeio íe ^ Aduana. 
boria no suír i í ' novelad alguma. 
Los euifileados de A d u a n a 
l íos Señores Herederos Je 
Don Antonio González Mcn-
tlozn 
La S.mora Viuda do riarrá •} 
lijo 
Señor P re sb í t e ro t . Pif.a 
S'ñore.-? Anselmo López. 
j conip 
Loa Pe'iorcs P, Gamba 7 
IJOS Señores l i^ lcel ls y vv'. 
Los señeros H . UjHQfegn y Qa, 
Los aéñorei Olivcr Belisolcy j 
Coinp 
Los señores ^uesaua, Pérez > 
«&P 

















T o t a l . . . . $6 .61 517.50 
Habaua, J u l i o 9 de 1907. 
Bl Di rec tor 
Dr. Sánchez Aaramente 
DK UítOO & 900u pasos se desea comprar 
una casa que tensa todo lo de «an idad y 
l ib re de giaM'.men; dejar r azón Übiapo 40, 
C a m i s e r í a de 11 6. 1, 
11369 g - U 
S E C O M P R A N H i L A S 
E N DOS LI]IS£S SE ALQUILA 
Una h a b i t a e l ó n para hombres solo» y ot ra 
muy grande en '.i eentenes. Oflel'oB 5 cerca-
de la Plaza fie Armas. 
lK-:¿6 4-11 
S E A L Q U I L A N 
I,os alt^s de Clenfuegos 1 y 3 4 nueve 
deivtenes; de 10 á 1 se pueden ver. 
1J.141 _ ^ _ ^ 1 '; 
KN E L VKÍ)Ar>0 R» alquilé la "a5» sltua-r 
da en D, esquina &. 19 compuesta fala, 
comedor, n^ho cuarto"?, servicio higlénlcp 
completo, etc,, etc. á metila cuadra de la 
cal lé 17, Informarán Empedrado 7S. altos. 
£ A L P I L M 
E n M o n t e y Cas t i l l o t res a l tos y unos 
bajos m u y v e n t i l a d o s ífeo cuales r e ú n e n t o -
das las condic iones que puedan e x i j i r las 
f a m i l i a s de m a y o r gus to . I n f o r m a n Saba-
t é s y Boada. U n i v e r s i d a d 20. T e l é f o n o 
n ú m e r o 6187 
11134 S-9 
W £ L L F U e i R S i S H E í r 
Cool and airy rooms to be let Tvith full 
board. Central posltlon, modérate prl<es. 
Engl lsh spoken. L A A I P A R I U L A 5S, ahitos. 
11128 -'«-•'I 
HABITACIONES BIEN Á^ÜEBLÁDÁS 
Y muy frescas se alquilan con toda asis-
tencia k precios muv médicos en punto 
céntrico. E A M H A H I U L A 58, altos. 
11127 26-9.11 
"~jBÑ MARIÁNAU eü alquila para la lempo-
rada de verano, 6 para m&s tiempo si con-
viene, unos magníf leos altos con' muebles 6 
sin ellos. Ulrl^irse en la Habana Progreso 
m'iinero ¡M5. '1192 4-9 
ANTON RSCIO NÜM. 63 
¿ a llave en el SO y un apartamento en 
Cuba 62. Su dueño Merced 48. 
11118 S-9 
E N KL V E D A D O se alquila una casa ca-
lle H esquina (\. Quinta. Informa rAn Vilá, 
HodríRuez y eomp. Taller de maderas. 
11199 N-9 
_ GAElA.S'o Tó te léfono 14ól en esta acredi-
tada casa 9 cacaba de desocupar un bonito 
departamento con balcón á la calle y una 
lialiitacióu separada son todas muy frescas 
se alquilan con muebles 6 sin ellos. Servi -
cio esmerado, se cambian referencias. 
11179 r,-9 
WÜ Ai . iv i 'H'AX ios elegantes y frescos a l -
tos de esquina en San Dázaro 262 y Perse-
vera IK la. Kn los bajos informarán. 
11181 4-9 
JESUS DEL MONTE NUMERO 587 A 
He alquila 
A murmura 2S. 
S e a lqui lan los altos 
de Revillagigedo 45, acabados d j con-?-
truir , para familia de gusto, mformaa 
en San Pedro 10. 
S-6 
Cotimi» á domicilio 
De Galiano 75 te léfono 1461 á, la criolla 
española por dos afamados cocineros y COQ 
art ículos de Primera clase, precios módicos 
ta.;.¡bien se admiten abonados á, la casa. 
11062 5-6 
CABA QUINTA próxima ¿ desocuparse se 
alquila la gran casa quinta Miiagros 11 Je-
sús del Monte propia para una numerosa 
familia. Para informes el Dr. Dod, Berna-
za num. SS. 11012 S-6 
S E A L Q U I L A parte de un local para 
Sombrerero ó Maestro Sastre tiene alma-
.'^A y vidrieras informan en O'Reiiiy 80. 
10S99 jj-4 
E N C O l I P O S T ^ j ^ TTíT 8e"aiquila una'ac" 
cesona que esrá. próx ima á desocuparse, 
?r?i,La_P!lr5 cualquier g-iro. 10956 6-5 
E N LA CÁXOM K. entro 9 v 11 se a í o i í T 
la una caj=a acabada de fabricar, ti-ne 
i cus í tos, sala, comedor v servicios y f r en -
5 _ IWi* 6-5 
E N L A G R A N casa Reina S9 acabada de 
fabricar á la moderna, BO alquilan departa-
mento» y habitaciones sumamente baratas 
con comida a! alcance de todas situaciones 
\ crin a visitarla. 10fi'-<.'i 8-5 
] SB A L Q U I L A N la casa de a í to v bajo I ñ -
depenmentes CAMt?ANARIO número 7* 
¡as llaves en el 59, y el pisr, aito ^ L A G U -
NAS nmero 15, la Jiavv í n los bajos. I n -
forman de ambas en Manrique 116 Tel*fon'» 
n ú m e r o 6371. !0&fí9 g.s 
' s e A L Q U I L A N ' 
Los altes de Villegas 123, á una familia 
sin n iños en ios bajos informarán. 
Í1WM _ 8-S 
K E Ai>QUTLA el espacioso, frasco y tuT 
joso piso aitr», independiente de ios bajos, 
ñrí ra céntrica y nueva casa Villegas 22. L a 
I!a% ••• en ios bajos é informse personaltae^i* 
le ó por escrito J e s ú s del Monte 400 y me-
dio. 10938 8-4 
EN O0NSÜLAO0 III . .ALTOS ' 
Se alqultan hermosas y ventiladas liabf-
taciones con balcón á la calle entre San 
Rafael > San Miguel. 10Ü41 8-4 
L á i P á E I L L á 9 2 Y 8 4 
Esquina A Bernaza ?e alquila una her-
mosa sala y varias habilaclones con mam-
puras juntas y separadas con balcón á la 
calle á matrimonio sin níñoe en los alt >s. 
1094 2 8-4 
La hermosa ca.sa de Aguila número 
81, c o m p u e s t a de sala, saleta, t r e s 
cuartos bajos y cuatro altos, cot-ina. 
baño, tios inodoros y todo servicio 
sanitario moderno, pisos de mosaicos. 
La llave en el núm. 83. Informan San 
ígiiacio n ú m . óO. casa de Cambio, á 
todas horas. 
11310 4-11 
8 e a l q u i l a n i o s a l t o s 
De la casfa Inquis idor .17 para a l m a c é n , 
loa^bajos de ¡as ragas Inciulsidor 35 y 37 que 
se comunican, todo acabado de const rui r . 
i M o n u a n Oficios 88. 11317 4-11 
t J^-iu rentavos 
>.AiiH.\. Habana. 
p ia la la 11 o ra. 
Iüti77 
D r o g u e r í a 
l á - 3 0 J n 
c c m P E A y r m u 
s i : A L Q U I L A 
La hermosa casa Manr ique 82. sala, antc-
•a:a. saleta de comer, r e p o s t e r í a , 5 cuartos 
bajos 2 entresuelos y i para criados, de 
marmol y mosaico. S patios, b a ñ o y dem&s 
epi t todldade». 11319 4-11 :-:K ALQUIIJAN unos cuartos en un pun-
to c é n t r i c o , frente a l parque Centra l . Son 
muy frescos y ventilados para hombres so-
los ó trabajadores. Son muy baratos y tienen 
entrada independiente y con l l av ín . I n f o r -
man en Neptuno 4, bajos. 
_ l i , - l »-ll 
HE A L í ^ r i L A en $17 un sa lón cont iguo a l 
maguan, con parte ó todo és te , para modista 
agencia de i/olocacloneg, d e p ó s i t o , muestra-
rio 6 cosa anftloora, on Compostela 113 entre 
• •.' y Mural la , por la esquina le pasan los 
t r a n v í a s . nsoo 4-11 
SE A i .Qi U.A en 5L'6..:>() ull Tercer "piso , 
compuesto de tres habitaciones, comedor, co-
cina é inodoro. Oon entrada independiente 
en CompoStela 113, entre So! y M u r a l l a por 
la esquina lo pasan loa tranvía.-;. 
11298 4-11 
S1-: A L Q U I L A en 7 centenes un hermoso 
bajo de ¡a casa Neptuno 255, compuesto d 
espaciosa 
11137 
lnf j rma.n 
1 - y 
V E D A D O — Se a lqu i l a k f a m i l i a acomo-
dada la muy c ó m o d a y rielen Cábrlca.da ca-
sa calle H es<iuina & 19 casa, (>i¡ita::ii <le g r i s 
v b la iuo. En la misma Informa;. ' in úp '. á 
ti. de la larde. 11U8 k-í) 
SK A L Q i ' I L A N unos e^ntreisuelos pára una 
fau i l l l a cor ta 6 para oficinas. Cuarteles 4 
c a f é . n w r , 
('A NT ERAS Se arr ienda la arredi lada can 
tera des l l le r ía . E l J í b a r o . s i tuada en el 
<'a la bazar. Dueño : A l v a r e ¿ . Monte 238 de 8 
a 9 de la mafia na. 11149 4-» 
Habitaciones espléndidas con asistencia 
6 sin ella. Muralla 10 aitos. 
10944 8-4 
i , MONTE NÜM£R0 298 
Se alquila un departamento alto er. 5 
centenes, en Los bajos Informan. 
10875 ' ,g .4 
L a preciosa casa de altos y bajoe, s itua-
da en Habana 226, es de reciente construc-
ción y tiene todos los adelantos sanita-
rios modernos; se compone de 6 cuartos, 
2 sales: 2 saleas, escalera de marmol y cie-
lo raso. Pueden tomarse juntas ó separa-
dos. L a llave en la Farmacia de en frea-
te. lutormes en Amargura 77 y 79. 
10896 g.4 
O 
Se alquilan á ly medio 2 y 2 v medio 
cenleae.-' grandes y cómodas habitaciones 
altas San ifjnacio 50 entre Sol y Santa 
t'lara. 10893 8-8 
CHACON 19. esquina Compostela E n f s ia 
expléridiui/ casa hay masnincas, habltaclo-
nes para caballeros solos y matrimenio* 
sin nlftoK: u.des tienen balcón á la calle, lux 
eléctr ica y tofio moderno solo á personas 
rl 1 niiilti o J de mora ! ¡dad . 1081*9 8-4 
EN CUBA NUMERO i 54 
aul la u 
10*25 
t&iesiá, .le la Mercede, se a l -
. a b i a d ó n a l ia . 
8-4 _ 
SE A L C j L l L A la casa y u i n l a número t!7H 
con portal, .-u!a, S cuan,,.-, comedor, dos 
palios, cocina., ducha, inodoro etc., pisos 
marmol y mosaico. AI lado esífl la jiavu 
inror tnaran en Crespo 13A, ó ta obispo 113 
C a m i s e r í a . i i/OlMI • 10-4 
SL A L Q U I L A .los altos de lacaile de 
Acqs^a n ú m e r o )o'i acabados de fabricar 
con 4 cuartos ..-ain. saleta y comedor, muy 
v e i i t l l a ü a s . l n f o r m a r á , n ea la misma, oaios. 
1 UtUjtO 8-4" 
hüJ A L y t n . A N taba — Prado 2 bajosT 
p r a a i í z i ; .-nuna del Norte 221. a l u s . 
C. ]4t;7 26-1JI, 
T E J A D I L L O 48 altos. Se a lou i lan 
rnagrníflcos altos precio $126 oro americano 
Informes en las orcinas de la fftbrica de t a -
iiacos "Por Larraftag'a." La l ¡ a \ e en los ba-
jos de la casa. Las, solicitudes para la casa 
se l o i n u r á n por r iguroso turno . 
11151 4-9 
¿r.: A L ^ I H J . K . S los aiuua de Consulado nu-
mero a l . muy espaciunoa, con tqdos^sua sar-
\ lelos en p..:rt e v i u c » ! i d i < - i - L . t llave 
stos |ea los bajo... J luo i i i j a r au t a MercHae rés nú-
P A K A D E N T I S T A , Sociedad. Comisionis-
ta, esmri tor los ó fami l i a de; ente, se a l q u i -
la un gran sa lón d iv id ido en doe con bn lcón 
á. la calle. Salud 22 in forma el cochero. 
11162 4-9 
KM PPJI )KADO 7 A personas decentes se 
a lqu i l an unurf entresuelos con ba-cones á l a 
calle p rop io» para escri torios ó matr imonios 
sin n iños ó hombres solos, hay mhs habi -
taciones in ter iores , muy buenas todo el ser-
vicio, Casa de mucho orden. 
_ 1 n 65 _ _ A - ? 
~ V E D A l i o " — " f i n l a calle D. e n t r é 1 y 3. 
frente á los bañ )5 de "Las playas. ' ' &s a l -
qu i lan , en fami l i a , hermosas y frescas l i a o i -
taciones, amuebladas, con buen servicio. 
11117 16—a 
mero z¡. inérvelerui , luálí» 15-3 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Campanario número 
176. compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos bajos y tres altos, cocina, dos 
inodoros y baño. La llave eu la bo-
dega de la esquina. Inlorman eu la 
Notar ía del Ledo. Manuel Alvarez 
i . comedor ,ties cuartos, cocina, b a ñ o é i García, Lamparilla número 33, de 1 
-e en el solar. I n f o r m a n en > . . , 
4-10 
inodoro: la llav» 
ü e r n a z a 72. 11242 
Se compra sin I n t e r v e n c i ó n de corredores 
una casa para cor tu f ami l i a y en buen pun-
to de esta eludad; ademas, se vende una 
acr^dL.aca casa de h u é s p e d e s do íh£.s do ca-
torce a ñ o s de establecida. Pura informes en 
Neptuno n ú m e r o 84. 1O7M; C-3 
SIN I N T E : : \ BN.CION d« corredor ve desea 
comprar una ca:¡a cuyo va lor sea de 4 & 5 I 
m i l pesos en esta cap i ta l , l ib re de todo gra- j 
vamen. D i r ig i r s e sus d u e ñ o s í Agu ia r 7o, i 
le t ra C. lOSlo 8-3 
C R O N I C A E E L I G - I O S A 
DIA 11 DE -M i J ó 
Eáfe ro«i p^íá consagrado a la P r e -
pipsísima Sangro d e Nuestro Señor 
J e s u e r i s t o . 
El t 'ireulflr ("its >an Felipe. 
Santos Pío T. papa, y A b o w t H o , m á r -
t i r e s , y Sabino, confesor, santa Pela-
gia •'• PVlaya. már t i r . 
S a n l 'i0, p r i m e r papa d é e « t e nom-
b r e , e ra n i t i i r a ] d s A . q i u l e ^ a , e i t K l á d 
antiquísima en la provine ? de V e n e -
c ia . F u é á Roma n i tiempo d e loa e m -
perador*1? A d r i a n o y A n t o n i n o P i ó , 
cuando La Iglesia estaba a f l i g i d a coú 
la persecución d<» los idólatras, que la 
ioqu'^taban con sus blasfemia.-. 
Coronado con el martirio San Hiíri-
mo. papa, en el -año d*1 155, p u s i e r o n 
á San Fío en su lugai . Su pontifica-
do fn4 tranquil^ para l o que p r o m e -
t í a n las revueltas de aquallos timunos. 
SE A L Q U I L A N 
Los altos acabados de fabr icar con todos 
los rcquisltus de sanidad A g u i l a 295. La l l a -
ve en la bodega de la esquliu:. Informes 
Cienfuegos 29, bodega. 
i i n s i 4-10 
DOS H A B I T A C I O N E S 
L n la azotea para hombres solos á, 2 cen-
tene.!» 6 S. pesos al mes cada una, s e g ú n sean 
con 6 sin muebles y servicios Monte 51' a l -
toa frente ¿1 Parque de Colón. 
11203 8-10 
SE A L Q U I L A N 
Los ventilados altos de-la casa calle I n -
r lu r t r i a n ú m e r o 80 La llave é informes e-n 
la misma. 11216 S-10 
gE A L t ^ r i L A Iba altos di« Animas ft*, con 
sala, saleta y 6 cuartos, comedor v cocina 
la l lave en los mismos. 11209 ' 4-10 
EN-LíQ J K B J & & &e Hi loma', Y ent te 19! y 
21 se a l r i u ü a la casa muderna. sala, come-
dor, tres cuartos > d ^ m á s servicios y agua 
corriente. La l l a - . e a l lado. ln fo rmes"Liccn-
ciaco A b r i l , A g u l a r 34 de 1 á 5. 
I I H I 8-10 
' P A R A extranjeros v pefiwQas de gusto I I KI? ? , E I N ^ 4P- 1o rn:s'T'r> ReTna T í 
n.-> hay qüe M . l r & veranear. 1.a e s p l é n d i d a I ?p a l ' l " l l a n hermosas 1 abitaciones con v is -
y fresca y aeca casa de z a g u á n Zanja Í4 rnl- I ta 11 'a ĉ Ufk- precios módico» con 6 sin 
de 20 metjfOB de frente p.ir de rondo '• ;il,,'",í>l<'!,• todo servicio. Se dí-sea a lqu i -
ee de suntuosa apariencia, é i n eriormente. i ar í P" ' >nai. de r 'dad. Knt rada á. fo-
l i o s c e n t e n e s 
Se d a r á n al que entregue en Concordia 
24 un ro l lo de papeles y apuntes con unas 
c-:*ri incaclones referentes al Surgidero de 
B a t s b ¿ n 6 , y los cuales e x t r a v i ó su dueño . 
11101 4-7 
A L Q U I L E R E S 
! de comodidades y deta.il»;-; especules por 
j su amplia consi rurc lAn. jardir.es ero., PH-M -
I . pueda pedirse pare hacerla una man . - l í n 
¡ df llcloea. Pti^dn v^rs^ d" T é 12 y d«- 1 i» ñ 
¡..•i d u e ñ o PerseveraIT-ia hü 
11Í13 4-11 
horas. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
De Rayo "1 en 14 rent.mes pro-í ios para 
regu la r f ami l i a y próxim. -s a R ^ n s Par* 
verlos de S á. 11 m a ñ a n a . D e m á s lnforni«g 
en T a r ^ n 2 de 3 de la í a r d " . 
1128» • • j o - n 
SE A L Q U I L A N los al tns y ios Vaj05~íñde-
pendientes de la nueva " a s í Ssn í í i g " ^ ' 
«•asi esquina á Sfn Xi<~oii.s. propios para fa-
w l̂ 1 i •« Ju* eru«JLO- ll'ÍOT 4-11 
11233 lf.-10 
ElN T R E L L t £ i \ T L N E ^ 
Se a lqu i lan los bajos de la casa Ge 
sio 47. I n f o r m a r á n : A.raartrura .í i 
11232 •10 
C a i i a n o 9 0 
Se alQ;ii1?T le? muy espaciosos y es-
p l é n d i ^ o e aUo^ ó* esta casa p r n p i o o para 
una t a m i l i a do g t i s to por r e u n i r t o d o e l 
confor t nna ?e pued? do?*>9r: Tnfor%-!an 
gaba té i? y Boada TJóirea-sWad "2 0 T o U f o n o 
i : á . i : - r o 61ST, 
11136 g - U 
4 K M . 
4-8; 
H E R M O S O PISO A L T O . — San Rafael 27 
entre Aguila y Galiano.— Construcción mo-
derna, b cuartos entrada independiente. L a 
llave en la misma. Informes Oorapla la (al-
tos ) , . - 111U9 4-7 
SE A L Q U I L A en ^14.00 oro dos habi tac io-
nes unidas entre sí, muy claras y von l t i a -
des. en el Segundo piso de Compostela 113 
entre Sol y M u i a l l a , por la es.iu>;.ii le pasan 
¡os t r a n v í a s . 11111 i r l 
SE A L Q U I L A N loe espaciosos bajos de la 
casa Animas n ú m e r o 10U; dichos bají .s r e ú -
nen t o d a » las comodidades pas jb íea y ú l t i -
mas disposiciones dei j >eparian.ento de Sa-
nidad. I n f c r m a n en ¿ a n Ignacio 76. 
_ 1084: _ S-7 
SE A L Q U I L A N unos hermosos altos aca-
bados de fabr icar compuestos de sala, co-
medor, i habitaciones, b a ñ o y d e m á s co-
niodldadcF. i n f o r m a n en San L á z a r o esqui-
nh tt Espada, altos del café . 
l l l O b 
SF, .ALOUP^AK los altos do Campanario 
107, con sala, antesala, cuatro cuartos, sa-
letn de comer y un cuarto a l to mas en 14 
c^mr-nes. La l lave en los bajos é in fo rman 
en San LjLzarq 93. 31104 4-7 
SE A L Q U I L A N á personas mayores un 
d e p a r t . i m e n t ó de dos habitaciones y un ga-
binete inrlep.-ndicnte. Egido 2. L Entresue-
los, j u n t o a E l Sol de Madr id . 
1-0S<> i 4-7 
i ' a a i o j a o j , e n t r e H a y o y S a n . W i c o i á s 
Se a .qui ia una saia, con dos huecos, pro-
pia para, un cálabie iA; . . íenio . í>e hace cuntiia-
to por unos. IMtur^Uaa '¿i> IA inisma. 
1085.1 
(á de mém 
¿o iús lvun i en i e para f a m i l i a f 
. coí)»pu»<stij3 tu. gran b i ja , 
í spac i . / j u s nab:• .>.c'.,.iie;i, ÍJIO-
•cíiia. biivrai u i í i dep . u-iin.W!, 
i y i a i i u y esiiiI.ÍÍM no 
Se á i t lúLan 
ae . buen g u ü 
comed, i , li'es 
dure, ( i t i c in , < 
con pcer ta 
i i iento: i ; -^e tiaicoi. ••(•r: i : ' - , .¡i frente 'I-J 
.res linceos. Esta, maj ín í i ica casa, acabadw 
d t construir , es muy h i g i é n i c a y frusta; 
íot'a de- c a n t e r í a , l ad r i l lo , n ie r ro y cemento; 
i t r ios ra^t s ue i cao, pisos litio-; do incsaii*; 
v-» 11 -a. * ÜÍ S « ou ceu,-fc: ÍD-• •:•> • is 
p é r s i a n a ^ í r a n e e s a s y Lt>dar. LIL- puertas y 
ventanas, con ?u.s correspondientes ;(.->:eí.is 
y crlstniea. l^a. í i a v e ai ludo, e:i el J3 é JIÍ-
formea en A g u l a r 100, Al tos de ;i 11 \- <J>Í 
j ; : .1 ». K-'HZu t;-3 
SE ALQL I L A N loa elegantes y cómodos de 
la casa calfe ue San - l i g c e i núm. SO casi es-
quina á San ,\lcoia¿-. aoi como ios bajo;- de 
la mi si.-.a. Sat&ñ reeien construidos eoii to* 
dos los adelantos modernos. 
1079S 8 -3^ 
VEoAJJO — Se a lqu i la en la c a ñ e I I es-
quina á C. á una cuadra del e l éc t r i co , ha* 
acones, con duciia e i:iodi>i\.. ia.3 
mlrmas i n f o r m a r á n . 10o26 8-3 
ViíítAuO. En la calle Sép t ima esquina * 
F n ú m e r o (53, se alqv.ilan 2 Habitaciones y 
cu cuar to de Manzana j u n t o 6 saparailo, esto 
^ ¡ t l m o todo ccrcuru» y mt.y adecuado, para 
>-<siío de macetas ya tíe ñ o r e s ya. de Ar-
boles frutales, etc. En la misma i n f o r m a r á n . 
10827 S-» 
E N SEIS CENTENES se alquila un gran 
departamento compuesto de tres muy bo-
nitas habitaciones independientes y con 
baleftn á la cal le—Leal tad 120 entre Saiud 
y Reina. 11100 4-7 
5SE A L Q U I L A eñ Í50 Cy. la casa calle D, 
casi esquina & 23. compuesta de saia. come-
dor, cuatro cuartos de dormir , otro da c r i a -
da, bálto, cocina, etc. Agua abUtodáitiS á to -
das horas. I n f o r m a r á n en la le t ra O, de 
la misma cuadra. 11073 4-7 
S E A L Q U I L A la espaciosa ca-sa v'^por nu-
mero 22A, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos y un sa lón al fondo, Ks aé m o u e r n » 
i o n s t r u c c i é n . La llave é informes cu Líeias-
coa ín 2A. 108(18 J 
S E ALvÍLTlLÁN en mód'ico precio Jos fres-
cos y espaciosos altos San José numero 8o, 
entre Ger\asio y Escobar acera ¡a brisa, l a 
•lave en ios bajos, informarán Alcantari l la 
n ú m e r o 42. bodega. 10804 8-3 
H A B í T A C I O ^ E S í 
A l t a s ybajas con piso ÜG mosaico y áoi 
depar tamentos cada una, se a l q u i l a n en 
l a ca ta r e c i é n c o n s t r u i d a C r i s t i n a 7A, 
t r e n t e á la Q u n t a dol Hay. 
10616 13 -3JL 
IJ^ ido U O , a l t o s y b a j o s 
Se a lou i ian venti ladas habltacumes con 
ó sin muebies á caballeros £IJ.<IS o niatri-
.nonios i>in ninos y que sean peraonaa do 
moral idad . 
10710^ ^_ 2^ ££1. 
KN L A t'ASA San Ignacio 82, se alquilan 
cómod >b y espaciosos departamentcs con 
servicio de "limpieza y alumbrado e léctr i -
oo, propioa para o í l c inas . bufetes y escrlto-
r i "« . I i i f o r m a r á n en la misma. 
10780 _ 26-2JL 
H o t e l y C a f é " P a l a c i o de G a n i e a d o " 
i Y M A R , V E D A D O 
C I E . N C L A U T O S 
Amueblados y con servicio según p l í* 
i j lujo 88, $12. %lt>. $20, y $30 por mese». 
~ ' / T T / \TT7T A W I Unico en Cuba por su si tuación, todos tie-
cSt A J J \ ¿ U I L i í l f i nen viEta al nizr. recomendado por toaos loa 
Los bajos de la casa calle de Lagunas n ú - ¡médicos sin d is t inción, para las personas ai-
mer-. 2 recientemente reconstruidos. Gal la- go delicadas Buenas comidas y baños d4 
no 12, altes informarán. 11071 4-7 mar. 2&-161I1 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Tnüo 11 fie 1901 
L A N O T A D E L D I A 
"Dicen que el águila real 
pasH volando los mares.'' 
El Pac í f ico , . . . quitolis; 
por ese no vuela nadie. 
Es decir, por ese vuelau 
en muy poderosas naves, 
los pa-tos do la Flor ida . . . 
» ¿ Y d e s p n é s ? — D e s p u é s . . . ¡quién sabe! 
La Conesa y la Baillo 
van tras el arte y lo ven: 
Con esa se salvó Albisu 
v con la o t r a . . . lambicn 
Dicen que Alfredo Zayas 
ya tiene Alcalde; 
lo quo no tiene el procer 
casa de balde. 
Y en breve espacio, 
piensa tener de guagua, 
casa y palacio. 
Conozco yo un calendario 
que por hojas que a r ranquéis 
no quiere salir de Agosto 
de mi l novecientos seis. 
—¿Eres amigo de Zayas 
ó amigo del General? 
-—Soy amigo del primero 
que me dé una credencial. 
{ O h , l a i n f o r m a c i ó n ! 
E l señor Saliüas trasladóse á ía cel-
da de Nahens, p ante él Éió Jectura á ¡a 
sen-ten-oi*!.. que le coKctena á n m w años 
de pHemdfa. 
OyoJ-a Xakens ¿mtpasibLe, porque ya 
de aHtenuwio ij&nocia l-a sentenoi-a de 
labias de su procurador, el señor Co-
rnro. y oiumdo terminó l-a le-ctura el 
señor SalUtes, dñjo el condoiuido derra-
m-an-do tágriánas: 
— Yo soy el único responsable. 
Y cayó pesadame-nte sobre mía sill-a-, 
ocndtando su blmtoa cabezo, entre ani-
ias manos. 
SaJió afectado el director do la Cár-
cel, etc. 
(Imparcial del jueves, 13). 
Señor director de E l Imparcial: 
Muy señor tmo y de iodo, mi c-onskle-
rac ián : Ambo de leer la informacián 
publicada etíi ese periódieo aeerca de lo 
oouitrrido anoche al mtificarme la ssn-
tmeia que me oondüfM á mieve años 
de pi \sidio, y agradeceria á ust-ed qu-e 
hiovera constar en el número de maña-
na que no se me ha notificado la sen-
tencia todavía.—De usted, afeeiísinho 
servidor q. b. s. m.. J O S É N A K E N S . — 8 
de. la mañama del día 13 de Jun ió de 
1907. 
Trátaos m referencias que nos oo-
immionrron algunos de las porsou-as que 
a)>-$otV!horhc (s lvvkron en la Cároel á 
cspwa-f la calida de los ahsucUos en el 
proarso de la, bomba y las'qvc n-n coin-
pAobunws por no revísiir imporki,neia 
alguna. 
(Tmparci-al del viernes, 14.) 
G a r g a i i t a i n f l a m a d a 
Siendo como es un antiséptico, y te-
niendo como tiene un especial efecto 
calmante y curativo, la Emulsión de 
Angier limpia, suaviza y restablece la 
membz'ana it su propia condición sana. 
Quita la obstrucción de materia extra-
ña, destruye los gérmenes nocivos, fa-
cilita la respiración y cura la tos. Una 
botella á menudo es bastante. 
E x EL. NACIONAL.—Anúnciase para 
hoy, por vez segunda en la temporada, 
la divertida comedia estrenada ano-
che con el título de La Ciclón. 
Está inimitable Burón. 
Hace en La Ciclón' un papel con 
•erdadero derroche de gracia, desen-
fado y donosura. 
Mañana, se pondrá en escena la gran-
diosa obra histórioa María Antonicta, 
y para el sábado anúnciase el estre-
no del sensacional melodrama que lle-
va por tí tulo La ladrona de niños. 
Y pronto Felipe Derblay y Pascual-
Cordero. 
Muy chistosa la última. 
OHO V I E J O . — 
Los malos honran los buenos 
Como honra la noche al d í a ; 
Que, sin tinieblas, tendr ía 
E l mundo la luz en menos. 
Alarcón. 
A L B I S U . — L a empresa de los seño-
res Jul ián y Valdés López ha combina-
do piara esta noche un bonito cartel. 
Consta de tres tandas: 
A las ocho: La yaiita blanca. 
A las nueve: Sangre Mozo. 
A las diez: La Marcha de- Cádiz. 
La ] rimera por Mana Conesa, la 
segunda por Consuelo Baíllo y la ter-
cera por la Cidoucha. 
A tiple por obra. 
Para mañana anuncian los carteles 
la reprise de Los Madgyares por Con-
suelo Baíllo y el tenor Casañas. 
Pronto, La vida alegre. 
L A S FIESTAS D E L CARMEN.—Dia r i a -
mente, á part ir del siete del actual, 
vi?ne celebrándose en la iglesia de San 
'Felipe la Novena de la Virgen del Car-
men. 
Término definitivo de estos cultos 
Berán los. festejos concertados en la 
forma siguiente: 
Día 14 
A las siete de la tarde: Exposición 
or-l Santísimo Sacramento. Rosario. 
Preces del Triduo, Letanía cantada, 
Sermón, Gozos á la Santísima Virgen 
dét Carmen y reserva. 
Día 15 
Los mismos ejercicios del día ante-
rior y á la misma hora, añadiéndose 
al final la Salve solemne. 
Día 16 
A las siete de la m a ñ a n a : Misa de 
comunión general. 
A las ocho y media misa solemne 
con orquesta, asistiendo á ella de ca-
pa magna Nuestro Ilustrísimo y Re-
verendísimo Prelado. 
Se cantará la Misa del P . Ricardo, 
Carmelita Descalzo, compuesta no ha 
mucho según el -líoi'u propio de S. S¡ 
Pío N . 
A l Ofertorio y al final de la misa 
eo cantarán un Ave Maria y un him-
no que se t i tula Flors Carmcli, última 
• ompesición del mismo P . Ricardo. 
E l sermón está á cargo del Pbro. 
don José T i era. 
Al anochecer Rosario, Sermón, Ben-
:- va papal, procesión y despedida á 
la Virgen. 
Para estos solemnes cultos se sirve 
invitarnos, en nombre de la comuni-
dad de los Carmelitas Descalzos, su 
respetable Prior Fr . Remigio de San-
ta Teresa. 
Agradecemos su atención. 
P A R A UNA L I M O S N A . — Un caballero, 
á nombre de Jíwa señora, nos ha entre-
gado dos pesos y doce centavos en oro 
del cuño francés para socorro á una 
pobre de solemnidad. 
Cumplimos muy gustosos el rnenr-
go de la piadosa donante. 
L A S GOLONDRINAS.— 
¿ H a s r ls to romo vlepe la parlara 
banda de g o l o n d r i n a í , fest« . ioea. 
cuandb en el val le y la pradera umbresa 
tiende sus galas r i ca pr imavera? 
¿ Y no has visto, d e s p u é s , cómo ligera 
en busca de otra t ierra , presurosa 
huye la banda t í m i d a y medrosa 
a l sent ir del invierno la carrera 
A s í . t a m b i é n , la turba cortesana 
l lega, de su impudor haciendo alarde, 
de la fortuna la primer mañaira . 
Pero se alzan las sombras de la tardfv 
ruge la tempestad, aunque lejana, 
y aquel la tropa v i l , huye cobarda. 
Vicente R i r « Palacio 
Los MALÜITOS 29 Años.—Espronceda 
maldijo los 30 años. 
Las estadísticas del crimen demues-
tran que ka edad en que la delincuen-
cia aparece más frecuentemente es la 
de 29 años. Tratando de explicar los 
criminólogos. el hecho singular de que 
el hombre sea más peligreso en esa 
época de su vida que en las restantes, 
dicen que durante ella el individuo ha 
adquirido su pleno desarrollo mental 
y físico, suponiéndose que entonces es 
cuando alcanza la plena conciencia de 
sus actos, buenos ó malos, pudiendo, 
por tanto, apreciar las consecuencias 
de unes y otees. 
Támbfén es curioso que la mayoría 
de 1os delitos se cometen si no á los 29 
añesj en los 21. 27. y 45, no teniendo 
&1 r t a reeer explicación basta ahora el 
que en las edades intermedias disminu-
; á la criminalidafl. 
A I Í H A M B R A . — V a esta noc..e á pr i -
hiera hora E l golfo negro, completáo-
dosc el programa con La rumba ele los 
casados, en la tanda de las nueve. 
Obras las dos muy aplaudidas. 
FARMACIA MOOF.LO.—A.SÍ puede lia-
ifüj • se la esíabeleida en Aguiar esquina 
9 ! ía í ' ó l r s y que fué abierta anocha 
ai púbiieo. 
Esa farmaeja ha venido á llenar una 
üecesida;! en el barrio del Angel que 
hace tiempo .«e hacía sentir y mu'oho 
más cuando ha sido también montada 
que pue.le rivalizar con las mejores ds 
esta capital. En ella no solo encontra-
rá el público drogas y patentes de to-
das clases si no que también hay un in-
menso surtido de perfumería, etc., etc. 
T E A T R O ACTUALIDADES.—Las cuatro 
tandas de la noche están cubiertas con 
variadas y recreativas exhibiciones ci-
nematográficas, turnándose al final 
la bella Lozano y Colombino, cada no-
che más aplaudidos. 
Prepáranse muchas novedades. 
Entre otras figuran las debuts de 
varios artistas notables que traen su 
reputación hecha, ante los públicos de 
París, Milán, Barcelona, Madrid y New 
York. 
Habrá el domingo una bonita mati-
néc en obsequio del mundo infantil . 
L A NOTA F I N A L . — 
La señora de un jefe de estación, ha-
blando de la de un empleado que aca-
ba de casarse: 
—Sí, es guapa: pero tan pesada. . . 
Tiene todo el aire de un tren de mer-
cancías. 
U E J A R D I N E R O desea colocarse un pe-
r.lneular. IntcllKi ntp y activo, con 20 años 
aa práct ica en el oñclo. Sabe leer y escrl-
Mr y hacer cuan ios trabajos sean necesario? 
Tiene certiúcailob de ias casas donde ha tra-
bajado. No acepta trabajos agr íco las . No 
lleno pretensiones. Monte 164. 
11328 4-11 
DR. BENITO VISTA 
O E M T 6 S T A 
Príncipe A l f onso núm, -394. 
esqy.ina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirolar loe 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombresos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y p e n e c c i ó n . Conservación de las 
muelas cariada», sin sulrimientos y coa abso-
luta garant ía . Extracciones sia dolor por el 
uso de uu nuevo crocedimieaio, completamen-
te inofensivo. 
10589 26-IJ!. 
A M E R I C A N ftvo yeare experlence as ma-
n^grer ot i m p o r t comraission house ia oyen 
to A steady posl t ion i t h a re l iable concern, 
where a inslde knowiedg'e of fore ign and 
local m a r k e t condit ions v .onld t>e o í prac-
IÍCHÍ valué. Thorough inside office man. 
K n o w s the I s í a n d t r o m end to eud. Can 
f u r n l f b the best of references. S p e a k á E n -
jf l ldh, ¡ápanUii and Germán. Adress. P. O. 
Box 810. l iavana. 
1090«^ St-4-Sm-4 
C o c i n e r o p c m i i s u i a i -
Desea coiocarae un cocinero repostero que 
ha servido en Restaurants y basMI respe-
tables de famil ias . Infonnes (. '^'•nicería de 
Bernaza y L a m p a r i l l a . E l OarnirrTo. De 
6 6, 10 mañana ; de 3 á. 7 tarde. Viajes pagos 
al Vedado. 
11241 lt-9-3m-in 
S E SOLIC í T A - * n el Ved&do cftll* G fren-
te a l paradero Liourdes ca^a de madera, una 
manejadora del pa í s , para UTI n iño de 3 
meses. Si no tiene rr-ferenclas y conoce su 
qbHflraciftn que no se presente. Sueldo í l u i -
«es v rooa l imp ia . 4-11 
á S E N C í á l E m c i o s 
Uoruo de la Mata n. 17, priuoipa! 
M A l M C i D 
D. Manuel B&|fa y Muñoz, suplica á las 
personas oue tensran asuntos pendientes de 
cobro en Españu. como ijfuaimeni•:• li las 
que se crean cén derecho al percibo de 
pens ión , se dirijan 1 esta su casa, deial lanao 
con claridad todas las c i r c u n s r a n c i ü s refe-
rentes al asunto de. que se t ra te y ••«speclal-
m e r í e las fechas de las defunciobei ¿(a los 
padres 6 esposos por quien estimen el dere-
cho á. sus haberes. 
C. 1511 a l t . 
OÉSEA colocrase buena cocinera penin-
sular en ostablecimiento 6 capa particular 
encina á la espcñola y á la r r i o n a . es rtm-
pi;^ y sabe «'umplir COT» SU obl igac ión . E n -
tienda de reposter ía A g u i a r 17 darán raa6n 
tiene ¡as mejores referncias. 
11^02 4-11 
Se tramita toda clase de asuntos tanto ju -
diciales com oadmlnistratlvos, contando con 
Letrados y Procuradores. 
Se gestionan llrencias para establecimien-
tos y fabricaciones, « orno igualmente ss ba-
cán cargo de la tramitacií>n de Marcas y Pa-
tentrts hssta su terminación . í a n lunario :.o. 
a. S-;l 
C O C I N E R O peninsular desea coloca r.-" 
CÓctttb á la francesa, española y criolla. E n 
bodega, casa de familia 6 establecimiento. 
Tiene buenas recomendaciones. Informan 
¡Sol S. 11329 4-11 
S E S O L I C I T A una buena manejadora que 
cena su obl igación y tenga quien la reco-
miende en Ñeptuno 57 altos informarán de 
8 4 3. 11360 4-11 
Ü N JOVEN" penisuiar desea colocarse de I L A V A N D E R A una muy buena de color, 
criado de manos ó s i rviente de a l g ú n caba- I desea hacerse cargo d^ ropa para lavar la y 
l l e ro ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t te- I p lanchar la en su ra6a. ¿ a b e el oficio con p e i -
ne refernclas de las casas donde ha t raba- facción. Habana 186. 11Í4J 4-10 
tero dar& razón. 11365 4-11 
SE SOLICITA 
E n San Lázaro 231 (bajos) una buena 
lavandera para lavar en la caea. 
11553 4.11 
Coetuero peninsular 
Desea colearse un cocinero repostero que 
ha s-ervido en Restaurants y Casas respe-
tables de familias. Dirigirse por escrito á 
D. C. a este D I A R I O * 
V t n » %-9-3m-10 
ttNA ¿RA. peninsular desea colocarse de 
cnandera 4 leche entera, hace dos meses que 
ha dado 4 luz. la cual cut-nta con buenas 
recomendaciones. Informarán en Morro le-
tra N. 11341 4.11 
DESEA COLOCARSE una Joven peninsu-
lar de manejadora ó sea de criada de ma-
nos. Informarán en .Van Lázaro número 295 
11212 4-10 
SÉ S O L I C I T A una • ria-la dt- maño para el 
Vedado con referencias San Rafael 152 a l -
tos l e t ra 11, informarán. 
11221 4-10 
SE S O L I C I T A una cocinera que j e n g a 
buenas recomendaciones. Compostela 14S. 
al tos derecha. 112z0 4-10 
Y O F U M O 
E L T U R O O 
10751 
K E S O L I C I T A un cocinero en J e s ú s del 
M.-.ntf». Avénldá Estrada Palma, frente ál 
número 50 con un buen sueldo. 
11359 4-11 
S E S O L I C I T A una criandera que quiera 
¡ levar un niño á Lugo ( E s p a ñ a ) A pecho, 
í e le paya, el pasaje. Informan Vedado, ca-
lle Línea número 119. 11357 4-11 
« E SOLICITA una criada de mano pmi ln-
sular que e s t é acostumbrada á se rv i r y que 
pueda presentar r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo tres 
centens. Monte 473, al tos. 
11346 4-11 
S s c c l fio ! M M a l 
Las manifestaciones cerebrales que acom-
pañan al uso prolongado del bromuro de po-
tasio se evitan hadando uso del E L I X I R 
POLIBROMTJRADO T V O N . contra la epilep-
sia y las enfermedades nerviosas en general. 
C O M Ü M C Á D O S . 
D R . T i B O i D E L A 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O - C I R U J A N O 
S e t r a s l a d ó á 
N E P T U N O 5 7 
Donde se ofrece á sus amigos y 
cheutes. 
c á m a r a 
SE SOLICITA uno que conosca 
perfectamente su oficio y que tenga 
buenas referencias, para el servicio 
de un caballero particular. 
I n í c r m a r á n de 11 á 1 en la calle 
de Ban Juan de Dios 8 (altos.) 
31^75 4-11 
D E S E A COLOCAílSiíí üha seftora "p e p i ñ -
eular de criandera á leche entera con bu?-
na. y a o u n d a n t é lecho. Tiene quien Ja garan-
tlce. Tiene 'cuatro meses de parida; para 
más informes Prado S2 altos, entrada por 
Genios. 11313 4-11 
UNA PEÑ'iNSÜLÁK desea colocarse or. 
crinda de mano, . abe cumplir con su obli-
pación y tiene quien la recomienda. Infor-
man Estre l la 29. 1 13 42 • 4 - ] i 
UNA JÓVrEÑ penisuiar de5c.i 'Tolocaree 
de' rriada de manos en casa qu.> no tonga 
niños; tiene quien la, recomiende. Informes 
Fernandlna 47. 1 1341 4-11 
L N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocar-
se de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó esta-
oieclmlento. Sabe cumpl i r con su obl igaHAn 
tiene quien la garant ice. I n f o r m a n Agua-
cate io. * - n 
hE DESEA V E N D E R 1 K i ñ T t o s c o p ü T K d í : 
son u l tuno modelo, acabado de recibir . 2fi 
p e l í c u l a s nuevas y 25 vistas Tijas t a m b i í n 
n u e v a » . J o s é Casti l lo, I n f a m a n ú m e r o 16. 
11331 4-11 
I NA BUENA cocinera desea colocarse eh 
cí.y.:. pa r t i cu la r ó establoclmiento. Sabe cum-
l i / .-ojt su ob l igac ión y t l^u.} quien ih -¿a-
u n l i c e . In forman ura l la óü. 
^ - ^ ^ 4-11 
NECESITO wn cuar to a l to en casa de fa-
inlim respetable y »in n i ñ o s para un caballe 
ro solo. Di r ig i r se A C. S. tían J o s é 48. 
. 1 -'••[ 4 - n 
D B S E A COLOCARSE una s e ñ o r a pealnsu-
lai de criada de inanos 6 cocinera do '•'••rta 
f ami l i a . San Rafael 129 y medio, entre 
ooupndo y M a r q u é s Gonzá lez . 
11299 4.1! 
S E S O L I C I T A 
I 'na manejadora en Angeles n ú m e r o E. 
11823 E-1J 
DESEA COLOCARSE una cr iandera <on 
buer.a y abundante leche: tiene personas 
a»A ia garant icen. I n f o r m a * n Teniente Rey 
n ú m e r o Si. 1 t j j * 4.J j 
CNA BUENA cocinera y eepoá té re penin-
sular desea colofearse en <-ds-\ pa r t i cu l a r 6 
establecimie.-io. Sc-.bc- cumoHr con su obl iga-
ción y tiene «piien la g a r a n t í - -•. I- iforman 
Bernaxa 1S entre O b r a p í a y Lampar i l l a , 
_ 11316 4-11 
DESEA * 'OHMJARSE una criandera'" áé 
"•¡n i 'onia dfas 4e parida, ron buena y abun-
.nte leche á leche entera: tiene quien la 
g?rantice. Tiem. buenas rafertiñeia*. tnfor-
marAn donde se puede ver su n i ñ a fiforvo '•• 
11314 4-'ii 
D E * K A VSJl.OCA.RSK~»>na' .iov^n' ñeTvInsu-
lar de criada de mano ó manejadora sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión , tiene quien la 
re 'Tnlonde. I n f o r m a r á n Inquis idor 29. 
11301 • ! - n 
U N JOVEN peninsular desea colocarse 
criado de mano en cas^ p a r i k u l a r 6 en 
esu blecitnientu tiene quien responda por su 
condueta i n fo rman en Barcelona 13. 
11293 4-11 
Para la piai;a para la venta de a r t í c u l o s 
de gran consumo t t é n é que conoevr la 
plaza ser activos y constantes en el t raba-
jo se fx i j e ; i gntznUñs. Di r ig i r se t.or éscrito 
con sello á Compostela 107 Codina y lli;o. 
11295 i-Xi 
DESEA' COLOCARSE — Un armero mecA-
nlco peninsular en armer ía 6 taller de 
mecánica. Sabo el oficio con perfección. In-
forman, Monte 2Sl', 
112S9 1 t, 3m,-l l 
t ' N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
ralénto. Tiene r e c o m e n d a c i ó n de la casa 
donde ha estado. In fo rman Revi l lag lgodo 11, 
altos de ia bodega. 11219 4-10 
UNA P A R D A de mediana edad desea en-
cont ra r una corta f a m i l i a para lavar le la 
ropa en su casa. Sabe cumpl i r con su deber 
y t iene quien ia garant ice. I n f o r m a E l g u -
ras 48. 11318 4-10 
Sra. peninsular 
lar ó estableci-
s p a ñ o l a y a la 
c r io l l a . Informes Lealtad 
10 
S E D E S E A S A B E R 
SE S O L I C I T A — i |ná curinera que sepa su 
ob' lgaciún e n la calle de Baños núm. 31 A— 
tíastro 17 y 16 Vedado. 
Sueldo tres centenes y viajes pagos. 
_112SS 4-11 
CK1.' i .\ ;•»!•; ?j \ Ñ o ~ — P e n i n s ü i a r ~ d e s e a 
colocarse tiene r e c o m í ndaciones, darán ra-
>:ón eh Prado C4 portería Colegio de Doña 
María Luisa .Uolü. 
l i í S 7 4-11 
UN SR. de 32 años de edad activo y hon-
rado con 12 a ñ o s de práct ica en r l país y 
ha representado en café y fonda y restau-
rant se ofrece pava dependiente del mismo 
ó bien par a lmacén ó para lo que gusten 
sin pretcnsiones; para mas informes escri-
bir á V. V, Santa. Emi l ia , letra G. J . del 
Monto. 11247 4-10 
E l paradero de Leopoldo A r n a u un pa-
r iente suyo lo sol ic i ta en. A g u i l a itiS. 
11218 4-10 
SE DESEA saber ei paradero de "José -
Bargas para un asunto que le Interesa; d i -
r lg í r s f á la fonda E l Porveni r , Sol n ú m e -
ro Ib, Habana, p regunta r poi: Salvador Gar-
cía. 
_1J224 ^ lt-9-4m-10 
U N A COCINERA peninsular de r egu la r 
edad, desea colocarse Someruelos ü entrada 
pM Corrales l é t i a F altos. 
1124U 4.10 
UN B l ' K N . COCINERO desea í-olo.arse 
rn (.usa pa r t i cu l a r ó es tabLHmien to , yabe 
cumpl i r con .su o b U s a c i ó h y tiene quien lo 
ga r a í fice. In fo rman Dragones 76. 
_11198 • 4-10 
: )E3EA' t ' O L O C Á R S E ' una joven de color 
para l impieza de habitaciones. Tiene quien 
ia reí omio'nde. I n f a r m a r á n f 'ocito 20. 
11225 4.10 
CNA JOVEN peninsular desea colocarse 
• ' i nda de mano ó manejadora, es c a r i ñ o -
sa con Ins niñpe, sabe ••umplir con su o b i i -
81 cl6á y tiene referencias. I n f o r m a n V i -
ves 155. 112 2tí áI¿Q 
ari D E S E A colocar ds criandera una se-
fK-ra peninsular á l e g l ü cutera, buena y 
aiMtndante de. o meses de p a r i d » , reconoci-
c[ri ¡i* \os médicos . Tiene '̂2 a ñ o s de edad 
se puede ver de ó á i d t la ta rdo en la Ac-
cesorin ^au imaffii i ehqu iná In fan ta . Pre-
gun t a r por Remedios ¡-Jobrado. 
1122J . 8-10 
S E DESEA colocar un buen criado de ma-
no pemnt-uiar para un caballero ó para casa 
par t icu la r , sab» deí-^mpi-Tiar bleti su obliga-
iwii y tienen quien responda pin- pu h o r -
rado/; y por su uÁiltfaétón, Muralla 121 Uon-
ua Le. América, dan razón. 
l lOSá 4.9 
' ^ADO de MANOS se solicita uno, que 
sepa su ob l igac ión y presente buenos in-
formes. Virtudes 15. 11145 4-3 
CNA S U E Ñ A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa punCu; ; ;- 6 .^Míiblc-ci-
mientu. Sabe, cump ir <.-.on su oo l igac lón y 
tiene quie nía ganintice. Informan Galianb 
L'!2 altes do E i Brazo Kuerte. 
11161 4-9 
UNA P E N I N S U L A R acostumbrada en el 
pafs, muy formal, corno darán sus referen-
cias, desea colocarse de criada de manos 
6 de manejadora; no le tiene inconveniente 
on ir al campo a l g ú n tiempo, en la bodega 
dé Carmen i informarán. 
11282 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocación 
de criada de manos; no hace mandados, co-
se á mano y máquina. No le Importa que 
sea para e! Vedado, Sueldo 3 ccntpnes. Mer-
ced 3 9. 11283 4-10 
SÉ D E S E A N colocar dos Jóvenes peninsu-
lares para manejadoraa; ó criadas de ma-
nos, tienen buenas recomendaciones. Infor-
man Zulueta y Teniente Rey, Vidriera. 
11280 4-16 " 
LNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Angeles 
11, édbvréríi. _ 11285 4-10 
UNA B U E N A lavandera deseá colocarse 
en casa particular, tía be lavar y planchar 
con p e r f e c c i ó n toda cl^Se de ropa de s e ñ o -
ras v caballeros. ínforóaan Vi r tudes 32. 
115,77 4-1 0 
S E feOLTCTTA una criada par acuidar de 
una niña y limpiar unas habitaciones Car-
los I I I número 211. E n ia misma se necesita 
una cocinera para corta familia. 
m u 4 - u 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocar-
se de cocinera 6 criada de mano con un ma-
trimonio fi pata corta familia; tiene muy 
buenas recomendaciones, para m á s infor-
mes Carmen número I A entre Campanario 
y^Lealtad, 1133S 4-11 
UNA B U E N A C O C I N E R A peniaular qüe 
sabe cumplir con su obl igación y que tiene 
buenas referencias desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento. Dan razón 
Amargura Si. 11336 4-11 
UNA B U E N A criandera peninsular desea 
colocarse á leche entera la que tiene buena 
y abundanie. Se puede ver su niño. Dan ra-
zón Teniente Rey 81. 11334 4-11 
HE tíOLICITA una criada de mano, que 
entienda algo de costura: y una muchacha 
de 12 á 14 años . Clenfuegos 4. 
11333 4-11 
BE S O L I C I T A una criada de manos qu*-
sapa su obl igac ión y tanga ciulen la reco-
miende, para S' rvir á tres personas. Cuba 
rimero 122. 11 272 4-10 
P E N I N S U L A R 27 a ñ o s sin prt tensiones fe 
-ofrece par a lmacén , portero, criado de mano 
6 cosa a n á l o g a cumple con su obl igac ión y 
tiene quien lo recomienda. No tiene incon-
\ eiiicme en salir al campo 6 viajar. Calle 
7, 128C, esquina la barbería Vedado. 
11270 4>10 
SRÁS, y C A B A L L E R O S con actividad y 
buen deseo de trabajar, vean al Director Ge-
neral de L a Nacional, Mercaderes 11, cuarto 
número 23, que les proporcionará una lucra-
tívil ocupación de 9 á 11 y de 1 á 5. 
11271 [ S-1Q 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar para manejadora ó criada de manos con 
buenas referencias. Informarán en Vives 
111 entre Carmen y Elguras á todas horas. 
112ti5 4-10 
ü n f a r m a c é u t i c o 
de esta Uiiiversidad desea eneontrar 
uua regeneia. que atemi(3ría activa-
mente. Iiiforma el Sr. Gastón del 
D I A R I O DE L A MARÍN A. 
4-11 
D E S E A C O L O C A R S E una joven para los 
quehaceres de una señora, sola 6 un ma-
trimonio sin niños. Buena referencia. Je -
sús del Monte 13C no hace mandados á la 
bodega, 11373 4-11 
UNA J O V E N de color, formal, ofrece sus 
servicios á una corta familia de moralidad 
quo tenga buen trato para sus sirvientas 
para el servicio fie cuartos y algo de costu-
r a : duerme en el acomodo; no hace manda-
dos ni friega suelos. Un Progreso 27. D a -
rán razón á cua'quier hora. 1 1372 4-11 
P A R A E L ^ É D A D O ^ e eo í i cüa una - t i; da 
de color de mediana edad para la limpieza, 
de habitaciones y atender á un niño de 6 
año?. Sin referencias que no se presente. 
Informes Calle Habana esquina á Amar-
gura, caea de maquinaria. 
11371 J f-11 
UÑA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en rasa particular ó '-."tablecl-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
es muy ¡Impla. No va al campo. Tlein; quien 
la garntice. Informan. Tejadillo 40. 
11309 4-11 
40 C U A R T 
cocinero ó . e 
do y que t 
adelante. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de tr iada de mano. Sabe deseo- . ieñar bien 
Bi" ob i igac ión y tiene quien la rocomiende. 
nformaa Vedado, calle 23 mimovo 23. tntio 
G y íL 11263 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
,1c cr iada ae mano. Sabe cumplir con su 
Obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Vedado calle F , número 8. 
m e e 4-10 
HE S O L I C I T A una criada de mano se da 
buen sueldj y ropa limpia cti Acosta 52, 
112fi4 4-10 
105S9 tl.V2S ml5-29 
E s t a acreditada Ageuc ia de facllits.r & 
usted cuantos s í r r i e n t e s necesite, con bue-
nas referencias y en el mismo d ía , tam-
bién trabajadores y operarlos. T e l . 196 1. 
Salud 49, por Campanario , Franc isco R o -
d r í g u e z . 
C. 1544 26-6J1. 
UNA RUBINA cocinera desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Cocina 
A la francesa, e spaño la y cubana. Informan 
San Nico lás 283̂  11164 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera á leche 
entera la que tiene buena y abundante jo-
ven peninsular con méses de parida, acl i -
matada en el país . No tiene inconveniente 
salir fuera de la provincia. Puede verse y 
su niño Vedado 11, 107 esquina á 22. 
11259 8 J 0 _ 
tTN«MATRIMONIO solo de mediana edad 
desea colocarse de criada de manos; sabe 
coser muy bien á mano y á máquina , en-
tiende algo de cocina, él de portero ó cr ia-
do, saben cumplir bk-n con su obl igac ión . 
Informarán Empedrado número 8 á todas 
hora», 1 127.8 4-10 
SS SOLICITA 
I'na criada de manos en Concordia ISt. 
112S6 4-10 
C O R K E S I '•• IN'SALT mecanógra fo Ingles y 
Español , solicita ro locac íón en esta ciudad 
ó en el campo. P r á c t i c o en Teneduría de L i -
bros. Magníficas referencias, LMrigirse á E . 
A g u s t í n , Concordia 92. 
1126 4 8-10 
" D O S M U C H A C H A S y un muchacho penin-
sulares desean colucaa-se una de criada de 
UNA SRA, P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinara es limpia y sabe cumplir con 
su ob l igac ión; tiene referencia y cocina co-
mo le pidan. Dan razón á tedas horas en 
Compostela numero 20, 
_ 11139 4.9 
( NA SRA, dis mediana edad desea coÍc~ 
carse de criada de mano con un matrimonio 
ó señora 1 sola. Sabe uumpilr coi^ su obi 'ga-
ción y tiene quien la r e c o m í t n d c . I n i u r a M n 
i '«ña Pobre 5. 
11142 . . ' 4-9 ' 
S E SOLICITA.'"una c r iada qt/e enTleñda 
algo do cocina y un muciacho de 14 á 10 
años quo 3«a vi atajador i i*ai',ii. uuicn CZÓ' 
pondA p >r el. N -p iuno 11 bujot». 
11144 ^ 5-9 
S E SOLICITA una criada de manos b lan-
ca, para servir á dos s e ñ o r a s l impias , trea 
habitaciones, ha de « a b e r coser on la m á -
quina. Lagunas esquina á San N i c o l á s al tos 
a© la bodega . . 1116J 4.9 
U N A S I lTA, D E B U É ^ A «^Ucáclón d e á e a 
encontrar una f a m i l i a d« moral idad. Sabe 
coser y cortar . I n f o r m a r á n Morcfid n ú m e r o 
!• Bajes. 11 L o i-9 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse, de criadas de manos 6 manejadoras. 
Son car iñosas con ios niños y saben cumplir 
con tu i/bllgación. Tienen quien las reco-
miende. Informan Hospital l . 
1118S [_ 
S O L I C I T A una chiquita blanca 0 de 
a criada de mano: no hay niños, ni-
l salir á la calle: sueldo o pesos pla-
t n s e ñ a á coser y ae le da ropa lim-
postela 17t», 1118ó 4-9 
coló 
t lem 
ta . £ 
pía . 
L NA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . Tiene quien la recomieudt. I n f o r m a n 
Corrales 16á. 11182 4-9 
SE SOLÍCITA una cocinera blam-a 6 da 
color para tres de f a m i l i a ; ha de t raer reco-
m e n d a c i ó n . Sueldo tres centenes; puede dor-
m i r en la co locac ión . Calle 19 entre JL5 y U 
de 8 a. nu á 12 in. l l i e 7 . 4-9 
UNA B U E N A - c o c í e n r a peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su u o l i g a c i ó n y , 
l lene quien la garant ice. I n f o r m a n A m i s t a d 
n ú m e r o SO. 111 li6 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera á la francesa y á 'a e s p a ñ o -
la San Nico lá s 283.^ 11164 . • 4-» 
E N T E N I E N T E H E Y 847 bajos se so l ic i -
ta una criada del p a í s que sepa su ob l iga-
ción y sea formal euelao 12 pesos y ropa 
L m pía. . 11178 4-9 
U N A SHA. P E N I N S U L A R de mediana edad 
ces. i i colocarse de cr iada de manos. Sueldo 
8 centenes y ropa l imp ia . Informes San I g -
naclo S6. 11171 4-H 
S E SOLICITA una cocinera en Jda ío ja 60 
que sepa oii o b l i g a c i ó n en la misma le d l r á u 
i 1 Buéido. 11170 4-9 
DÉSE.A • 1'I.MCA l ; . - - ! - ; una cr iandera pe-
n insu lar ac l imatada en el p a í s de cua t ro 
mcats de par ida; Tiene buena y abundanto 
leche; no l leno ¡ n e o n v e n i c n t e e r r l r a l cainjio 
•l'icii>; quien la s a ran t io t . I n í o r r a a r á n Cario* 
Ul t t l . l l l» ; : ' " ^ • 4-9 
UN HÁTKIMONiO Pén insu£ar '-deácea co-
locarse ella orlada de manos, ó de mane-
Jáid( ra, es c a r i ñ o s a con los . n i ñ o s y tiene 
quien la recomiende y él de ooclnero ó. por-
tero ó criado de manos. Saben cumpl i r con 
t u di-ber y «aba Ir.er y escr ibi r y de cuealaa 
I n f o r m á n .Mono n ú m e r a o A, 
1H«8 4-9 
tiVl S O L f C l T A para r n matrimonio una 
cr iada de manos con referencias de la? ca-
tas que, ha aarvido que s ta limpia y sepa su 
obl igación. Trucadero 4 2. 
.-.lAc^i 1NISTA • que sepa su obl igación y 
tenga referencias. Se ces^a para una 
tTica en la Prbvlncla de Pinar del Río. 
Intermarftn en esta ciudad, Janer y Co. 
calle de Cuba '¿'¿ bajos, dt 9 á lü y de í 
a cuatro. 1111S 4-7 
b E S O L I C I T A una criada de mano que sea 
fina y es té acostumbrada á Hervir. SI no es 
a.:-.! que no se present í , San Lázaro 270, ba-
jos. Se da buen sueldo. 11063 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarsa 
de manejadora, gana 15 pesos y es car iño-
sa con los n iños; tiene quien ia r e c u i ñ i e n -
de. Intormarán Vedado calle E Quinta L o u r -
des. 11070 4-7 
A N U N C I O I M P O R T A N T E 
Juan Seren G a r c í a desea saber el para-
dero áe su hermano C á n d i d o Serón G a r c í a 
6 su familia. I n f o r m a r á n an C á r a e n a s por 
t-Bcrito ó personalmente. Calle Kulz nrtmero 
20. 
11166 8-9 
D E S L A C O L O C A R S E una muchacha para 
limpieza de habitaciones. Sabe coser y cor-
tar bien. También se coloca para coser 
por utas. Informan en San Aligue! 141. 
111^4 4-9 
S E 1JESÉA C O L O C A R de criada' de "mano 
una joven peninsular en casa de moralidad 
.11 recomendación de las casas donde t ;Í 
estado, Intorma ae 8 a 4. Lampari l la 56 Car-
nicería. 11153 4-9 
!IN A SRA, P E N I N S U L A R sana y robusta 
desea colocarse de criandera, con muy bue-
na leche y abundante, tiene quien Informe 
imr oiia y ha sido o t ra vez criandera, V n e 
L a ta p a r í I ia 102, 11073 4-7 
S E S O L I C I T A N dos costureras p e n i n s u l á -
ie^ para t m b a j a r en el taller para liacer 
gorras, O 'elíil. 'y 86, 10900 S-5 
_ LÁ S A L U D . — Esta acreditada agen ia 
le f a c l ü t í i r á á u r t ed cuantos s i rvientes ne-
cesite, con buenas referencias y en el mis-
mo d ía , hay buenas crianderas, Salud 1$, 
por Campanario, Francisco R o d r í g u e z . 
10977 8-» 
SE b O L I C I T A N AGENTES 
Prado uúmtü'o ü4A, informan. 
10910 26-4 J í . 
UNA JOVEN peninsular desea colocar,-:^ 
de criada de mano A manejadora es car i fu «-
sa con los n i ñ o s sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c l ó r y tiene quien responda por su con-
ducta, i n f o r m a n S u á r e z n ú m e r o 105. 
11110 4-7 
DtiS J O V E N E S de color d e ¿ e a n colocarse 
una de costurera en casa particular, y la 
otra ció i -vn ivUra , Saben eiimpnr con su 
ob l igac ión y tienen quien las garaa 
Informan Mercedes 84. 
i n t o 4-n 
MATRIMONIO joven peninsular desean 
colocarse juntos de criados en ca.üa parilcur 
lar; puede ndar Informes en tan sólo una 
casa que lian servido ,no les Importa ^aljr 
al Vedado, Cerro, Je sús del Monlt;, luforma-
rán »n C á r d e n a s 64. 1114 7 4-? 
~t~~MO i'>A I N KA N T I L , se "so 11 citan opVraV 
ian de l^encerla y trajes de n iños y niñas, 
'abana 100. _ll1~<> *** 
DAMAS 11 se .solicita una buena y for-
mal cocinera para una señora sola. Sueldo 
10 petos plata. 11124 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E ' iina crianderá !•-•.-
ninsular es muy a m á b a l e con los n iños ; 
llene buena y abundante leche y cinco me-
ses de parida. Tiene buenas recomendacio-
nes y veinte y un a ñ o s de edad. Informa-
rán en Be lascoa ín numero 3ü. 
11128 ' 4-9 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
manejadora ó cocinera. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y viene quien la garantice. I n -
forman Klgur,<K 92. 11121 4-9 
O A L I A N O ÍJÁ bajos se solicita una cria-
da para los quehaceres de una corta fami-
lia y el cuidado da una niña, 
11120 J **- 4-9 
UNA vTÜDATque desea "retirarse paraTEs" j 
paña se ofrec« para llevar algun niño 6 ¡ 
.1 'empañar alguna fanillla. pagándo le el pa 
saje. E n San Miguel 220 informan. 
11122 4—9 
8E DESEA SAI3EK c! paradero del Sr. 
Manuel Cuesta Carpintero pueden d i r ig i r se 
al c a f é Méndez Nüftez, Casa Blanca. 
11112 ' 4-7 ^ 
I ' .MíA M A T R I M O N I O se so l ic i ta una c r i a -
da de mano peninsular que sea do mediana 
edad y sepa au o b l i g a c i ó n . SucMo $15 y ro-
pa l impia , Vedado calle C entre 17 y 19 
altos. 11105 i ' l v 
S E - Ñ E C E 8 I T Á un T A Q U I G R A F O y a y u -
dante de OFICINA V19 sepa el Ing lés , Suel-
do Í10, oro semanales. D i r i g i r s e á A P A R -
T A D O n ú m e r o 934. Habana 
11107 ^ 4-7 
H O M B R E de S6 a ñ o s desea colocarse co-
r redor de depós i to , portero púb l i co , escri to-
rio, fábrica de tabacos, ú otros oficios a n á -
logos. Responde el Sr. Claúo y Rlvero en 
donde informarán mi conuucta. E l que pre-
tende vivo en Villegas U l , 
11069 4-7 
loo 
+ 11ÓSS ' 4-7_ 
| B E L N \ Z A 30 Se a lqu i l an S a í l • • • 
| desde cuat ro centenes há^ta ptmt* pese 
p la ta con \ istas á la callo ¿ interior. 
10884 8-4 
I g n a c i o P i n o y L e ó n 
A Í Ü . V M : D E M Í C O C I O S 
A g m i c a t e ÍM ' . 
1G392 26-26 J u 
UNA COCINA f ii Obrapía n ú m e r o cator-
ce esquina á Mercaderes s ; a l qu i l a una co-
cina con niarchanierIaL_ 3 0820 8-r, 
L A VI¿CA1NA -— Agencia dé encargos y 
colocaciones para la Is ia de Cuba y el ex-
tranjero de A, J iménez . Faci l i to y necesi-
to criados, dependienies, cocineros, y -tra-
bajíuiores para Mina» y el campa, Se pr t-
porcienan pasajes para tod J.S ios países . 
Calicó Stm Pedro, iviusco número ;JJ. 'I 1 é t o -
no : ; -J i , Habana 29-2'JJa, 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
carplntiTo en casa de p r é s t a m o s 6 aimacen 
de muebles pare composic ión. Sabs bien el 
oficio y tiene quien lo gaiantiee. Intorman 
Monte 157. 11114 i-a 
ÜNÁ SRA- P E M N S l I . A K desea C .! • ;M 
de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe -cumplir con »u obl igación y 
tiene personas que la garanticen. Informa-
r á n Mon*- 97. 11181 4-t» 
r desea colocarse 
15e oiietL p»;a tocu ciaae ce uiiua;cs «le coi». 
tabiatlaci tfo caor de UL;', ot, Coa OÉuckói «ac« 
UE practica ie «iíce cargo do abrir horat, et'ec-
luar büancei y iodo genero de liquidacivaks cueciaict 
llevarlos :n 1:01 as aefcocupadaw pur módica r»-
tiibucioo. inlornakp tu uokpu so. libretir. o« 
Uieoy y -a la Zarzaoia Mod-rna, Nepíucc y Man-
rique, G. 
m e A R d o ñ ü E G U E l f i d 
Detea i-aijer el paradero de su hermano 
José Regueiio, de la pro', inda de LUGO, quo 
hace unos 16 año» »t encuentra en CuDa. 
Cara darle notieíatj de él d ir í janse á Gabl i«l 
ñ n t a Funlento. 9591 26-10Ja 
I'NA J O V K N peni; 
para hacer habltacio 
a máriulna. Tiene n ¡as 
"erviOo. 
número 6^4, 
uí, 0 U L ! u l l n : i uuünnuuiaü 
i ara la t-oeiedad de Auxilios Midlco que 
tengan i e í cr t i ; t i i i i . Anhr.as 3ü infurman. 
Bil l 2 8-13Jn 
M a i e M c a s r u S i a i i l f f l e i í o s 
COLOCARSE un matrime 





V E N D O 
Una caí» en BernaM ^n (fiOCOj '••ira • 
Campanario de dos ventanas, agua redim 
da . n $10,«oo. Tacón 2 de 12 á 3 .). ¿1. V. 
11276 10-11 
AN NEGOCIO 
S 40 altos, se solicita un 
¡ra de color, que sea asea-
recomendac ión; de 9 en 
m e s 4-11 
UNA SRA. peninsular aclimatada en el 
país desea colocarse en casa de moralidad 
r a r a , la limpieza de cuartos; sabe coser 
algo á mano y á máquina, tiene quien la 
garantice v desea ganar tres centenes en 
rígido 9 darán razón. 11361 4-11 
UNA J O V E N de 15 á Ifi a ñ o s desea colo-
carse de manejadora. E s car iñosa con los 
n i ñ e s y tiene quien la recomiende. Informan 
Calle 15 esquina á 20 Vedado. 
11368 <-ll 
desea colocarse 
adora. E s cari-
cumplir con su 
garantice. I n -
11362 4-11 
UÑA JOVEN peninsular 
de criada de mano ó man 
ftoea con los n i ñ o s y sáb( 
ob l i gac ión . Tiene quien 1 
fo rman Tenerife 34, 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de «rlacla de ¡nano ó mar.ejadoia, Ss cari-
ñosa ion Ice n i ñ o s y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende, I n -
ícrir .n- Soledad 2. 
11367 4-11 
criado. Tienen quien los recomiende. Infor-
marán Mercaderes 13. 11208^ 4 -1 0 
UN J O V E N de Canarias desea colocarse 
de criado de mano ó camareio. Sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien lo >ía-
rantice. Informan Calle B número 6 ps< i ' -
na á Quinta. 11206 4-M 
S É S O L I C I T A un criado de man.->s para 
casa particular; si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Calle Oujp.ti nii-
raere* 23 esquina á G. Vedado. 
11207 l l " 
D E S E A COLO( 
criada de manos: 
quien la recomie 
obi igación. Infon 
11204 
una peninsular de ; 
le de cocina. Tiene 
ibe cumplir con su 
» 119 
. 4-10 
UNA criandera per,insular, recién parida 
con BU nl*o que se jnlede ver y con buena 
y abundante leche, desea a l o c a r s e á media 
ft á leclie enera. Tiene quien la garantice 
Informan Apodara 17, altos, cuarto 21, 
11246 4-10 
ÜNA J O V E N peninsular desea' colocarse 
de < rlada de mano. No tiene inconveniente 
n ir al campo v silbe eumullr ron su ohii. 
gación. Tiens QUÍ 
Valle número L 
ecomiende. Informan 
11215 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular de 
criada de manos ó de manejadora llene 
quien responda por ella e informan Calle 
oe Animas número 68. 11200 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera espa-
fiola Joven cocina bltn á la criolla y !a es-
pañola; hay quien responda por elia, calle 
Campauario 2a Tren de Lavado. 
11184 . . 4-8 
8 E S O L I C I T A una cocinera para una cor-
ta familia, de temporada eú Santa Marta del 
Rosarlo. Sueldo .tres centenes y un cuarto 
.ia, Jorrair. Informarán en Lampari l la «4. 
Portero. l l i a i 4-y 
f NA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos en una casa de morali-
dad. E s trabajadora y muy formal; tiene 
quien responda de su conducta. Compostela 
• s se puede ver. 
11190 4.9 
S E S O L I C I T A - p a r a el Vedad^'^'iTe "iTíiü: 
mero 24 casi esquina á 17 un buen criado 
de mano que sepa su obl igac ión. 
1IW ^ _t ' 4-9 
UNA cocinera peninsular desea coíocarse 
en caea particular o establecimiento, cocina 
á ¡a española y criolla, da todas ¡as • «fefert-
cian que s« deseen, informarán en Platea del 
Vapor por Dragonas, t end_a _ d/- ropq El 
Por no poderla atender su dueño, 
j se vende m-ay en proporción, la her-
• mesa y acreditada fábrica de jabón 
; titulada " E l Progreso", sita frente 
| al Mercado de Matanzas, estando 
¡ montada con los más perfeccionados 
; adelantos. 
Informarán en Gaiiano esquina á 
San José, ferretería. 
I uso* > n 
SOLARES para fabr icar Tengo en San Ra" 
món. Cádiz , Carlos I I I , Egido . Espada, J é -
s ú s del Monte, Vives. Gloria . Vedado, Cerro, 
Ir . fari te . Toyo. Luyan6. y var ias ca>iF en é í -
tado ruinoso, Cuba 6G a l tos de : á 5. .Juan 
Pé rez . 11355 .4.11 
món, Es t r e i l 
San Rafael . 
Cuatro Csml 
i, 6 y 6 m i l 
í r b a 6C a l to 
11354 
n. y d^ 2. ! 
!ón de ella: 
111S4 
SK EN DE una id r i e i a de t aba t ío s •• 
I « a r r o s San P - d m .'4 Informan DÍJon Sér-
imanes , 11237 \ Í Í 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S F E B T A J O S f l 
J E P 1 X T D E S 
( Expreso para el 
l'n niño con el alma 
dé angustia llena 
me ha contado esta historia 
".ue es un poema. 
'Ora—me dijo un día 
Mi santa madre— 
Arrullando mi sueño 
Con sus t-autares; 
Orá, y recuerdd 
A fcy madre querida 
('IÍando esté muert-A." 
" Xo olvides, hijo mío. 
Mis oraciones 
Cuando mí poíws tumba 
>ifmoren de t'loivs ¡ 
Tlijo del alma. 
NM -.Ivitles ni mi nombre 
Ni mis plegarias." 
'"Una tarde de Enero. 
¡Qué triste tárele! 
3 3 J k . I D , 
D i a r i o tle la M a r i n a . ) 
Con el morir del di a 
Murió mi madre. 
¡ Cuánto recuerdo 
Aquella oscura tanlp 
Del mes de Kuero!" 
"Azotaba la 11 UVltl 
Los encinares. 
Y >:umbaban los vientos 
Ea los cristales. 
¡ Madre del alma ! 
Alumbraban dos cirios 
Tu pobre caja.'' 
''Turbando su descanso 
Con mis sollozos. 
E n medio -de los cirios 
Caí de hinojos: 
¡ Santa promesa ! . 
Oraba por mi madre 
Qué estaba muerta." 
Faustino Martínez. 
C P 
P o r s u s m a í r n í f i c a s c u a l i d a -
d e s , no m e j o r a c i a s h a s t a h o y p o r 
n i n g ú n o t r o p i a ) i o d e l o s q u e en 
C u b a se i m p o r t a n , h a m e r e c i -
d o e l 
' O O B S & K Ü Ü M N N " 
e l p r i v i l e u i . o d e su s p i i e i t u d p o r 
P r o í e s o i e . - i y A r t i s t a s , y á sn r e -
n o m b r e y p o s i t i v o s r e s u i t a d o s , 
v á u n i d a l a f a c i l i d a d d e a d q u i -
r j r l o s por m e n s u a l i d a d e s d e s d e 
2 c e n t e n e s 
JO^L S I S á l T , O ' R S I L L T 61 
t isamienio iegai puede hacers» MCTH 
oleBao muy i«riHalüien:e ai Befior R O -
« ^ t í s , Apurt. d© Correos úa i& tíaoaaa, 
•'W'4-—^auaánduie «ello, cuntMta X 
iodo «1 munao—Mucha moralidad y r«-
terTa impenetrahie—rí«y proporc o:ir« 
iBaguidcai, para veriricar posiuvo ma-
.liaou.o. iw:a 8.7 
MclUera de tabacos y cigarros, sur t ida y 
t , ^ ' ^ 8 U ^ ,.o; slrve ptira cualquier g l i o , OB-
i .auo .se y Sol lriformarfi.n. 
_ . ^ . ^ 10-10 
A ^ I S ' M X ? g o c i O se code para e s p i o t a r í o 
R l au .b lo de pequeflo berviclo, un terreno 
a H Í i « n » c t b ^ i e r í a f e n t r o de la ciudad de 
a^ru» ^ « ,a ÚOS VuadrR8 de ,os t r a n v í a s con t r a L «.i A*?16; i n / o r m « : -Bernarda G a r c í a . 
¿- taüo 64 A ^ e ^ ¿ J t ^ ^ j m ^ 11253 4-10 
K q l a V i ; o r a 
En la Calzada de J e s ú s del Monte vendo 
le-s casas n ú m e r o s G80 y Ct- en $7 0<ju cada 
una y Juntas en $13,00.;. Miden la s io lne^ 
Y?? / ^ l a / 6 - - f « 5 r « ü . í n r u r m ¿ n en i ais 41. Habana, de 7 á. 10 y de 4 ÍÍ k 11¡U4 J i a K,̂  ^ 
n ^ H ? 0 8 M O D ^ ^ veah r buen n t e S c í o . 
para ex que cuente con poco capi ta l . Se ven-
de a l contado 0 á plazos, ocupa .-lesantl-Ti-
nto local , y paga insiffni!icanie a lqui le r i n -
forrnarAn en L a Opera. Gallano y <ar \ l l -
^ ' • " l - 11208 4-10 
v J ! ^ L l S A en X^ut en el Vedado—"se 
vende un magnifico solar de esuulna cer-
vauo .̂2.66 por oo fondo en una manzana to-
- . i rebrlcaaa .-ntrp dos iín«-es, la mas p-6-
la & una cuadra; d a r á n raz6n cáHe 23 
" " i T o i í * y ^ A>ja-'ó^ i ' i o i c c t o r a . 
SE V E N D E un solar de esquina on U Ví-
boi-a. & una cuadra de la Calzada y de la 
ca l l e Lorrea mide 8S0 metros, i ' a ra info- , 
m á s ( l i r í jase por correo ft A r t u r o Amado 
Apar tado numero 398 l i l l a 4.3 
UJO A~LA~G"AXGA. — P o r tener a u e « i u -
sentarse su , l^ñ„ se vende las existencias 
-H a cc ión a ^ l o c a l d-
lie dulces y Pan y 
do de CJ.V,,. . . . . ^ . . . b e r n í t e en el mismo in 
forn-.ara su <•••'• fin. tau ib iér , se cede 





T H E T R U S T ( V ) . O F C U B A 
Compra y vende 
! y terrenos. 
P A B L O G . DJÜ M E N D O Z A 
J e f e <lel O e p a r t a i u e u t u <!i- l i i c n e a . 
OJ 21 
l i m e r o e ü i p o i e c a s . 
Se dan de |4,000 & $5.000 al 7 con hipote-
ca do casa situada en el centro de la Haba-
.a y que e s t é n sus Utulos l impios. D i r i g i r s e 
.(• sfls Oliva, O 'Rel l ly 32. 
11874 • 4-11 
SE DAN E N HIPOTECA 
s ó b r e casas en esta capi ta l , Trece m i l pe-
ños oro. Para m i s Informes, K l c l a n ú m e r o 
du.«. 11267 8-10 
SE VENDE ÜN CREDITO 
Contra el sem)r Angel Dezama. En Salud 
t altos i n f o r m a r á n . 10852 26-3J1. 
Br A N i M A t E S 
Se vende uno magnífico, por quitar 
el T i e n . Es muy joven, manso, y muy 
maestro; es apropesáto para carruaje 
de familia. También se vende un la-
miliar del mejor fabricante, casi nue-
frUtíf^i0*1} karaVi: ¡ vo; así como arreos, útiles, etc. Todo 
frutas en el Merca- 1 -• • w A.1I- •• mm ' '« 
junto o separado. jBFepttmo 57 de 8 
en adelante. 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR DN PESO. 
3 2 f S a n K a f a e l 8 8 . í ) t e r o . C o l o u i i u a s y C p . T e l é f o n o 1 4 4 8 . 
m l : v b a k a t o 
Se vende un hermoso piano f r a n c é s n ú -
mero 4. del acreditado fabr icante "C. S. 
Ghasaine Freres" el cual s ehalla en muy 
buen estado, i n f o r m a r a n Galiano 101 altos. 
11303 8-11 
SE V E X D E una ebeina de h ie r ro america-
na de uso en buen estado. In fan ta 54. 
1137o H - l l mosaicos 
CON DIBUJOS DE ALTA NOVEDAD 
acab»a ce llegar al a lmacén de materiales de 
fabric^cióu de 
ANTONIO CHICOY, INFANTA 55. 
Ilo04 
S E V E N D E N 
' M á q u i n a s v herramientas d^ una hojalate-






E N P E D R O ÜKTANCOUHT en un «o-
lar completo en esquina y bu^n lusa r so 
vende una casa de madera. In fo rmaran a i l í 
ei á e ü o r Manuel Alonso y en esta cittdad su 
xuena en Bornal nún' .cro 15. 
111^7 J S-9 
11 A 15 A N A 
nzes M I 
UN b O L A K en el Vedado se vendo numa-
mente barato por real izar un asunto de fa-
n i l i a con t í t u l o s perfectos. Es ganga de 
m i s Informes Ducena 6 de 10 a 1 rir. Drtpes. 
' S i M l i ü l B f f l í 
U n a de las mejores esquinas no ven-
dejas. A dos cuadras de las dos l íneas de 
los» carros. W i l l ú i n R . HUI , Habana u ú -
uie ro (>.' 
C. 1504 2 6 - l J i 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
l i i iP 
La Nueva EmnhiSn de Aceite Je Hígado de Bocoloa per Exeeletu-ta. 
UANOA — bs vende en el punto mAs cén -
tr ico y de m i s vecindario laelegante s e d e r í a 
3 -twopas l^a Acacia del Vedado, Calle Y es 
oulna * 
5*9 
C A B A L L O tle T cuartas barato y elegan-
te, maestro de t i r o se vende barato por no 
•••• MltaTlo su dueño . I n f o r m a r á n Obra p í a ! 
;'. Casa de cambio. 11273 8-10 
SE V E X D K N 
Dos tablones de caoba de dos metros 4ti 
cent lmetr js de l a i g o por SO de ancho. E n 
Obispo Ül. pueden verse. 
lOTStí a l t . 4--
S E V E N D E U N P I A N O 
A i . L M A X >lfe M A G M E 1 C A S VOCES, caja 
de ('ronce, sin estrenar. Calle 13. n ú m e r o 
. j . \ ado, esquina á. 10. 
11269 r""1'1 V 
SE ' VENDEN' los muebles de una sasrre 
r í a en buenas condiciones. Informes Xu 
lueta 3S y medio. 1127» 4-lU 
L A ? ¡ L ¡ A 
calis ie SUAREZ 45. eutrs Apoaaca y M í 
Ti¿:J5r- '0 .vo 
P R O X I M O A L C A M P O B E M A R T ^ 
l i s t a c a s a p a ^ a á a l t o s p r e c i o s t o c i a 
c l a s e d e p r e n d a s , r o p a s y m u e b l e s 
d e l o s q u e t i e m i u a j í r a u s u r t i d o » 
l a v e n t a . 
Hay máquinas de coser de varios fabricin-
tes, entr« ellos, Palma, ¿taudard, desds ol 
m ó d i c o precio de un centén. 
A V I S O S : 
Se fteiteil para la cjiiipra de Melles. 
l i i 2 y i?.—3 
M U E B L E S 
Se realizan muy baratas todaá laa 
existeneias de mu-ebles, prendas y ro-
pas, por teuer que hacer reformas en el 
local " L a Perla," Animas número 64 , 
al Jado del café. 
9946 oC j o 
M A Q U I N A R I A . 
SE VENDF, un buen caballo maestro de 
t i r o color clorado colín, jo-, en. ftano y de 
Londlcl6n. Puede verse en Kelna 124, esqui-
na & Cha\ez (casa en c o n s t r u c c i ó n ; y para 
m á s Informes su dueñ>) en la Calzada del 
Atonte bo;; a t to» . 11249 4-10 
NECESITO una ínu la que admi to en cam-
bio y vendo un caballo de monta, o t ro y una 
yc-gua de t i r o y un f a m i l i a r casi nuevo, se 
da barato. Del Campo Alderc te y comp. Bs-
tat>tecímlfúto de oí-jetos sani iar ios . Galiano 
n ú m e r o 16. 11175 4-9 
VENDO un bonito caballo de monta , c l r o 
y una yegua de t i r o y un f a m i l i a r casi nue-
vo; l a m b i é u necesito una m u í a que admi -
to en cambio. Del Campo Alderete y comp. 
Galiano Ití Establecimiento de Efectos sa-
i i i i a r ios . Se da barato. 
_n_174 • 4-9 
G l i A N JACA c r io l l a de monta. En L í n e a 
19 Vedado, se vende una de siete cuartas 
E N CUBA 98 al tos se vende un piano de 
un cuarto de cola fabricante E ra rd , y una 
incubadora para 60 pollos, jimbas cosas se 
dan en p r o p o r c i ó n , h o r a s 9 a. m . / 1 6 p. m. 
11261 | 4-10 
A LOS DUEÑOS 
D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Por tener que Ins ta la r una Regis t radora 
de dinero del mejor t ipo, se da por la m i t a d 
de su precio ot ra m á s p e q u e ñ a en perfecto 
estado. Es to ta l izaaora y dá t i ke t s . I n f o r -
m a r á n en la f a r m a c i a "Ea Equ i t a t i va " , 
Campanario 30 esquina á Animas. 
11125 4-9 
i t r l í \ i ^ a l ^ í ^ o ^ i l ^ r ^ o n l 1 
t ra to . Kazún en la misma á todas horas 
- V l o ™ _ _ _ _ _ 8-9 
A V I S O — m p o K T A Ñ T E NEGOCIO por te~ 
ner que embarcarse para E s p a ñ a su d u e ñ o 
se vende muy barato una locberla en el me-
j o r punto de la Habana, Tiene buena mar-
cnanter la y hace buena venta sin in te rven-
ción ue curredores. I n i o r m a r a neu I n d u s i n a 
1J4. satrerla. 11152 4.9 
L O O á L 
Kstá desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas meiilla.s del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u h i ó n . 
E s l a Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sús pálidas mejillas y colocn sobfe las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
R e c o n s t i t u y e 
l o s 
T e j i d o s . 
í i J Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
hace bien 
S 
P R U E -
B E L O 
K O Y 
Enriquece 
l a 
S a n g r e . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . I 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la i 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
*4¿ P E A R L S T R E E T , N E W YORK. 
L a Ozomulsion es ci reconsutuventc natu.ai aue supie la ivaturaieza para 
la curación de las entennedades Pulmonares y de la Gar^tnta. Los Infantes y 
los Muchachos la tornea tan gu.no-ameníe como sus padres porque es dulce 
pura, agradable al palsdar, digerible, y se asimila con facilidad. 
Debido á ia5 miles de curas ni'Hcales que ha efectuado la Ozomulsión, ocnp, • 
É?fe el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran i. 
Emulsión Aliinenüci;i de Aceite de Migado de Bacalao por excelencia, cuyos 
otros agentes medicinales son la Glicerina, los ITip^fosfitos de Cal y Soda 
; un Ant'?cptico qve es el rey ce los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la receUn en su práctica privada 
así enmo en los Hospitales, no sólo en todos los Fuíses Latino-americanos, 
f i o también en los Estados Unidos y la Europa. 
é s t e se reguro de ao* la Ozomulsión hará por Vá. lo que ha hecho ror otros. 
Y Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud, tu sangre 
I t puriñen y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen mas 
«oetecibles. E n fin. la Ozomulsión da lo que todos buscan: S A L U D , 
t ¡ F U E R Z A S v B E L L E Z A -
Se traspasa el contrato de un mag-
nífico local, para establecimiento, en 
la. mejor cuadra de O'Eeilly. Dirigir-
se á J . P. Toraya, O'Eeiliy 98, á todas 
horas. 
tíiO VENL>E BARATO un te r rón . ) de 322 
varas con un frente de 19 varas por la ca-
l i ^ de las Deilcias y 17 por la de (Jui-
rug-H. en J e s ú s cu-i Monte. Punto al to y 
p r ó x i m o á la oalriada y á la Iglesia parro-
quia) . — fampiur.a. U , ¡ t i r a i.». 
JUJd i.N L'KrClJrt por onfernicdad d« su du. '-
fto se vende un excelente oate, buen punto 
y o ¿ n t r i e o , acaba cío s^r restaurado v am-
pliaa-. o'.-.n fonda y con loca! para bi l lar . I n -
tormaii café JB1 fijjparcíáil, Aiauzana de Gó-
mor. i í f $6 6-7 
t\L\ ^O.OÜO PB&SS se vende la ' hermosa 
oaba do Nebtunt} lüS, esquina 4 I^saltad, to-
d>i CUÍ ( a iuer i í" . < on ^ s l a b J c c i m í e n t o y l ibre 
ue t r k v á h í e f t . i n f o r m a n : N o t a r í a del L-icen-
clano i^IiL'NA i ^ - i a 'TE. Habana 3á. 
11052 . S.7 
do 4 años muy lina y buena caminadora, 
•t'ueüe verse &. todas horas. 
10S83 8-4 
Keeibimos toüos los 
meses caballos y mulos 
tnie ponemoá á ja veu-
CUj precios muy baratos \ 
C A Ü C K L N U M E U U 10 
3137 3i2-lMz I 
f»iS. V K X D t í N 1 escaparate; 1 lavabo. 1 ca-
ma n i ñ o ; 2 s i l lones; 4 si l las. Todo 1J »íen-
Ccne^. A m a r g u r a de 4 á ó. 
.111S6 4-9 
P O í ¿ ausentarse para KspaSa se vende 
un hefmuSo piano iiue-^o de A a l l m a n , cua-
t ro sil lones y un so fá de palisandro, un t i -
najero de caoba, un espejo y ' una cama de 
bronce. Todo en p r o p o r c i ó n . Calle Itj n ú m e -
ro S in fo rman . 111V7 4-9 
S E V E N D E un mostrador y un tabique. 
H. Price Williams. Prado 126. 
11187 4-9 
D[ CARRUAJES 
D E GANGA se vende un t ren completo 
compuesto de ml lo rd . l imonera, un caballo, 
tronco y efectos de carruaje, todo en mag-
lllttco estado é inmejorables condiciones. 
Empedrado 5. 112S4 4-11 
S E VENDE UNA DUfiüESA 
M 
De uso con sunchos de goma en hnen es-
tado apropftslto para el campo por ser do, 
c o n s t r u c c i ó n fuerte, y se dá barato; puede 
verso en Príncipe Alfonso an t iguo ta-
l le r de carruages de Heriani y para l raí i r 
de BU precio en P r í n c i p e Alfonso núnif co S6. 
MÍK) 4-11 
<?ang-i: se 'i enden 6 solo res juntos ó 
p á r a d o s éa la loma mangana Vi', CUAT 
S'.n de centro u n i ó o s oon trentt ; á la. 
I •-, .\ ios otros D O f ; uno de es í in lna y el 
o t ro de centro unidos epn frente á. 17, 
inores i.e gravamen, precio $4 5̂ orp ^me.,-;-
cano ei metro. j n t o r m a r A Gui l l e rmo dei 
.fiorite. Empedrado esquina Agu ia r . 
11078 S.7 
Se vende unt casi nuevo del mejor 
fabricante. También se vende un 
buen caballo, maestro de coche, de mu-
cha alzada, y magnificas condiciones. 
También arreos y demás accesorios; 
A ' n ' ' j^nto ó separado. Neptuno 57, de 8 
E n la calle de Cuba 101 
se venden unas valiosas prendas de 
brillantes. Las " personas que deseen 
hacerse con dichas prendas pueden 
pasar á verlas á todas horas antes del 
dia veinte. 
11229 4-9 
~ TODO EL QUE DESE1: PIANOS 
Plano de a lqu i le r lo toma en casa de SA-
LAS. San Kafael 14 porqu eestAn muy bien 
atendidos, SAEAS San Kafael 14. 
110D3 8-7 
NO ALQUILE USÍEO PÍANOS 
Sin ver pn iue ro ios Ja (.lasa hAEAS, San 
Kaiae l 14, annacionos gra t i s , pianos Ce a l -
qui ler á tres pesos p i a i a 
11092 S-7 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
Nuevos y «ie liso los aiauha SADAS. MAs 
barato que nadie i ' ios auna gra t i s . SAEAS 
San Ra lao l 14. Pianos uc a iquner d, tres 
pi-sos plata . 
5 1031 8-7 
a 
>. un Cií-rt-'-nu á la propic ..^ .i a pagar un 
«pt ín ai mes. Salas, cian K a t a e í i 4 . 
11090 • 8-7 
S E mm 0 á E E I ü N D á 
T na finca de f-O c a b a l l e r í a s á medio kil-5 
met ro ae Oollseo (Malac ras ) propio para 
Colonia o pot re ro ; e s i i cercada y con v i -
vienda r io fert iJ , si no hay g ran seca, pozo 
f é r t i l y un gran rnoMno de viento. San' tNi-
colas -¿1, d a j ¿ n r a t ó n de 10 4 í í y d« S á. 6 
y media. l i lO^ 8-7 
^ S Í VLNiJt; LA LECHERÍA 
du¿fto con 
en adelante. 
l l l 9 á 
Dd gran lujo 
Cási nuevo, 
Meféedéa l& K. P. 
funcionando con alcohol 
• se da barato 
G A R A G E J/AKISTI"N 
• Galiano y Neptun .' tiO 
Te lé fono 1226 
1S94 26-30Jn 
Picota núfnero 5 por estar s 
f a l t a de Salud, se vende barato 
11060 «-6 
b E V E N D E la casa San Cr i s tóba l n ú m e r o 
19, <Vrro con todas las comodidades para 
regrúiar famil ia , in formes Calzada Cerro 
nujjiefo 4<o. 11014 ^-g 
,;CJ V r » . L-E por no poderlo atender un 
Ifíesco iJî  bebldai! y rerrescos en p r o p o r c i ó n 
i n f o r i h a r á u Monte; Punte de Chaves. Kiosco. 
11015 8.6 
G A N G A S 
Se ezpengen s. j .aivü c \. el Wi lado calles 
18 y l i) de ce-.ilros y esquiiia?. - cera de la 
sombra A tres pehu^ y tres y medio «?! me-
tro. I n i o n n a ^ e i a i t a en Animas tiu altos de 
1 ui'ti. xa 12 A. M. 
Se sol ic i ta uno que < 
peiiüii v »¡ e£ecviv<x r-i " 
u^ci i j <¡ue cieja el iN<i 
K. Carus. Cuba 66 dL-
1103) 
nenie con 8 ó 10 m i l 
s. « n i p r e n d e r un ne-
ppr loo. D i r i g i r s e k 
12 á 2. 
26-5J1. 
POZADA — < •• una Uw punto 
bueno y de g ran por-, ¿v Ir cOS . :ucht ;nar-
c h a n t e r í » y a-qulic: ocoa6.nlco. RjistA.i en 
Obispo j O. ci . i . Cáaa de Cambia, Le B;>isa. 
1136S 4-11 
Sevende una g ran casa en Mar ía nao de 
es quina, con tres vei i tanai , Eag-Ufioí j i c t e 
habitaciones, cochera, ••ttadra, j a r d í n y con 
una supertlcie de 184a metros. — Para t r a -
t a r O 'Kel l iy 1.— A m i g - : a r n h f í r s i d e d du 
2 &4. 11-291 4-! 1 
V E D A D O Loma, punto sano y fresco ee 
venden dos casas nuevas, sala, comedor. 4 
cuartos, haflos 4 inodoros, cocina, comedor, 
pallo, portales y j a r d í n . Calle 6 ^ntre 17 y 
j .0 en ia mlatr.p InformarSi á todas horas la 
duefln. nS2J 4-11 
V K X T A F O R Z O S A — Por ausentarse su 
duefto se ce.de en i-imejoranien condiciones 
una FONDA i-staolectda desrte 20 aftos, bien 
¡ 'c redl tndu. peen punto, vanta d iar la 4S & 
pesos. VAT-C J n f o r m t » y ver la Oficios 
1S a.'tos de S 10 y media a. m. T ra to di-
recto, l i m 8-11 
UNA PRECIOSA GASA 
Do dos pisos acabada de cons t ru i r con 
aaataad muaernaJ pisus de mosaicos y ^ue 
r e m a 11 centenes, valor $«.5yo drp espa-
ñol , ¡ n í o r m a r a n en Lúa 4. J e s ú s del Mon-
to á. todas horas. Con solo 53.500 se pue-
ae adqu i r i r . 10kS4 10-4 
BUEKOS" SOJUÍM-IKS eñ ' !a Av -nida de Ea-
t r adu Palma. \ ' í b o r a ; son de esquina, solo 
q'ieuan ij-es unidos formand '» .nl l doscien-
tos metros; se dan en p r o p o r c i ó n . Tra to d l -
recto. 1.'. ' i ra?. Cuba 53. 1067 J iU-3 
GLTANABAGOA por m..''!s.>s de Salud, ven-
do mi an t igua y a c r e d í t a a a bodega, culi 
buena y ordenada venta, soia en eaqulna; 
vf-nga a verla. Itfform«a X todas ñoras, en 
San . Joaquín (50 Guanabacoa. 
10841 g . j 
S E V E N D E 
S i n i n í e r v e n c i ú n de corredores la casa dft 
vecindad Kst t vez 72. I n f oí ma rém Just lz 3 
A l m a c é n de V í v e r e s a todas horas 
10597 ' K).-» 
1 Ñ F A M I L I A R muy barate, muy fuerte I 
con xunchos de goma en muy buen estado. 
i-ued<í verse y t r a t a r en Infan ta , esquina 
d Estrel la , t ren de Barros. 
_ 11222 _ . *>>t0 
SÉ V K X P K una bonita y elegante duque-
sa acabada d« remontar p l a n t i l l a francesa i 
con zuncho de goma. I n f o r m a r á n San Rafael ¡ 
150. A todas horas el d u e ñ o . Se da en precio j 
TMIV módico . 11159 4-9 
I N D C S T R O 1^ Tal ler de (.'arruajes se 
\ende un f ami l i a r de cuatro asientos acaba-
dc de reclWr. 11183 8-» 
S E V E N D E U N M í L O R 
Sin uso a lguno en 80 centenes. San Rafael 
1S a todas horas. 11140 8-9 
GANGA — Se venden un a u t ó m d v i l f r an -
i t-íi, de 12 caballos. I c i l indros . S asientos 
en el bajo precio de Jl.luO. I n fo rman Agua-
r a n lliV. 11023 _ 8-6 
SF, V E N D E un f ami l l u r de toldilTa, medía 
vuelta, nuevo completamente, tiene capaci-
dad para cuatro personas, zunchos de goma 
Se -s ende por 'no necesitarlo su d u e ñ o . Pue-
de verso en C n a c ó n n ú m e r o 31. Se da ba-
rato. 
10898 8-4 
ATENClOXse venden varios carros de m u -
danzas con todos sus prepara t ivos y mucha 
m ^ r e n a n t e r í a . Informes de todo en J e s ú s 
.t-: Monte numero 222 p e l t e r í a . 
10818 15-3 
i SE V E N D E un ca r r i to para r epa r t i r mor-
! c a n c í a s . forma t r i c i c lo , por la m i t a d de su 
, costo, informes, ü a z a r i n g l é s , A g u i a r n y 9t» 
C. 15H i -3 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
A tres pesos p la ta SAuAb t a n i t a fae l 14, 
AiinádtoneS g ra t i s . 
lioy^ 8-7 
LA GASA (jüE MAS BAI1AT0 
Alqua-a ios pianos eé la casi: i- A LA?, ¡?an 
Rata^i 14, pianos de a lqui ler á tres pesos, 
p.ata. 
i ih t t • ?-7 
S E V E N D E 
Una cata de h i e r ro en muy buen estado 
I n f o r m a r á n en A m a r g u r a i» . 
11074 _ 4-7 
LA CASA QUE MEJORES PIANOS 
Tlen . ' uc: a;qu..<--r es la casa SALAS, San 
Rafael 14; pianos de a lqu i le r á tres pesos 
plata. 
11095 • 8-7 
í S o v e n d e 
carruajea acabados de cons t ru i r de 
ú l t i m a novedad. I n f o r m a n Indus t r i a 19. 
_ 1.0596 l&-29Jn 
A u t o m ó v i l e s G E R M A I N 
Para informes y c a t á l o g o s d i r ig i r s e ft Fer-
mín Blondaux. A m i s t a d 84. 10461 52-27Jn 
S A L A S T O D O S L O S P I A N O S 
Que a lqu i la son de poco uso y los afi-
na gra t i s , cada \ez que 10 pidan, fcALAS, 
San Rafael 14. 
110&4 8-7 
Eu KMaliacoa. Marü u. 69 
Se vende un juego sala de luis catorce pe-
r m i t a s con su niagninco espejo v is t lado 
muy barato. 11057 -̂c> 
« É V E N D E N por ausentarse su d u e ñ o se 
venden \ a r io s muebles de Keina Ana de 
p r imera con seis meses tan solo de uso; 
e s t á n en inmejorables condiciones, i n f o r -
man y se ven en San Ignacio i4. Tercer piso 
y cuarto n ú m e r o 3. 1 1043 8-r. 
±'OK A U S E N T A R S E su d u e ñ o , se venden 
los muebles de la casa aan Pedro 24, altos, 
i i a y juego de sala majagua Reina Kegente, 
comedor americano, escaparate, slhones, 
mesas, l&mparas, v a j i l l a , c r i s t a l e r í a , e t c é -
tera, rieras ae 1 fi, 4, d í a s no festivos. 
11011 - 8-6 
M A Q U I N A C O N T A D O R A 
Se vende una buena, de dos gavetas, que 
funciona con exact i tud, en la Farmacia 
A K N A U T O , M O N T E 12». 
109i» 8-5 
i á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cuar to y de coniodn-, piezas 
sueltas má.s barato que nadie; especial i .¡ad 
en muetiiea a guato dei comp-ador y t n 
j i e g o s de «a la dr x^uis X.1V y tietiMt JCi'ger.ie 
Lei . f iad 103 env.-e aan Migue j HvpztiM* 
10971 20-4J1. 
D E M U E B L E S í P E E 1 A S . 
SIN Í N T K R V K K C I O X dr corrcrtoi-vs »« 
venden dos magnlficaii casa- un» cu Ej^yanA 
50 de m a n i p o s t e r í a y azoica na 17 tnctt*oH de 
i rente por 25 dn fondo, O'.TH en Alejandro 
R a m í r e z n ú m e r o 2, cesa rjuintit de nuciera, 
^ estlda de yeso; su in ter ior , de 5s mí- i ros 
y medio ds frente por r5 y m o l i ó do Íon4o 
r o r m a r á n en O 'Re l l ly 25. bajos, Monte 
292 y San Nlcü;fi.8 n ú m e r o 2. an J e s ú s del 
nte. 11864 4.11 
[ i l l 
W;idc casca y solaros en raid ledos les 
Bftrlref, facilita operaciones de Primera, 
Sttgundft.. Torcera y O i a r t a iiipeiecaa y 
Itoepia la adfrtlr.tsiración de blenra den-. 
tro y fuera do la Habana O'Reillj' 04 do 
2 á 8 9, m, 10.19» alt, 13 = 28 
V E N D O V E D A D O 
.'na casa de esquina < .-. -.i.-. . i - ;-'nn 
zaro. acera del Malecón en fil.OOO Tacf'in 
le 12 i | J . ¿I. V. IXlZt I O - U 
E n el plntorescB hhrr lo de MediF.tt vendo 
casas, l.uena r^nla. Infonv.an Oficies 1$, 
s.ré á todas horas. 11268 «- lo 
rti 
A l i a r a s de los Queruados en ia liiitía de 
los carros. E i primer contrato hecho para 
calles, aceras de cememo, contenes, á r b o -
les, c a ñ e r í a s para ol agua de Vento, etc., 
cnr.Gtruíüo bajo la d i r e c c i ó n de Obraa 
Pflbllcae. E s t á ya concluido y puede ut-
ted inepecclonarlo. Todos los so lare» sou 
ultos, tíecos y con una hermosa vista i! 
mar y al campo. Se v e n i e u solares ai 
c o a t a ü o jr & platos. Tomo lou carros e l é t -
t r l p o * de Marlauao y dtrigiTse á .a esta-
clda de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oflelua, Wl l i lam K . m i l and Co. HÁ-
vana 8 1 , 
i3! 1^a_ _ _ 3<-lJ]. 
L o (SUS Vi ¿ b u -..¿tod bÍM*M iioy no de-! 
je para if^Ag,r.ti. une a e r i tarda, « e p a r e su 
aeiar en ia Ví&aft, woi, B0 0 ipo ü , a. Cy. y 
10 m e n s u a i c » giwyedrat í ( j 3], 
9 " * s e . H J a 
En la popu.ar y c o n o c i d í s i m a casa de Ba-
ha.monde y Comp., <mconirar*ls inui»blps de 
fab r i cac ión cubana y americana; .luegls do 
maja í fua . modelo R E I N A RE(4ENTK, con 
espejo grande a 47 centenes; LÚIU X I V ' re-
formado á 46 centenes; CONst'WLO t ' s s cen-
tener-. En todos es toá modelos, los l iay de 
caoba n:4s baratos. 
Juegos de cuano compuestos de cama Im-
peria:. escaparate 2 lunas, vestldor. lavabo 
urp'ir-:io y me^a de noche A S5 y 40 centenes; 
Aptir.-jnores ele estantr a ,, 8 y s centene?; 
Neverif.a a 51,: 21; 26; SO y 3.". Mimbres , ex-
clusivamente Je los raejeres fabricantes, á 
l i 8; 4; 4; í y 7 centenes par. Butacas de 
Idem en formas caprichosa á 18; 10; 13 y 16 
una. Lámparas para gas y electricidad; es-
p í d a l l d a d en Cocuyeras y ü r a a para cuarto; 
muciios objetos de adorr.o eii Jarrones, cen-
tres y columnas. Inmenso y \ arlado sur t ido 
en Joyaa de o r l l a n t e » y pletiras nnas; relo-
jes dfi oro para sefioras y caballeros, u l t r a 
e ic t ra i»^non. a lqu i lan pianos-; ±icina/ .a Ib 
y U b r a p í a 10U. 
. . . . m 
., efl alquiler con ..erecno a ;a pro-
piedad Obrapi^. - Ó . A l m a c é n de M ú s i c a é 
lni3tru!nein.os. Se afinan y componen toda 
clase de Ins t rumentos ue teciaoo. 
O. 1343 26-21J n 
P Í A N O S EN A L Q U I L E R coi. derecho & ] a 
propiedad, ub rap la 2^. A l m a c é n de M ú s i c a 
e i n i i i unen tos . ste annan y componen toda 
clase «e i n s t r u m t n t o s de teciaoo. 
C. 1:143 _ _ _ _ _ _ _ 2«-21Jn 
¡ ¡ W l ü Y I W T E R E S A W T E ! ! 
• L A J I > i ; A L " , ."salud u . l ü 
De Alejandro Fernandez 
i En esta, casa r eden abier ta se venden 
; muebles y Joyas á precios uunra vistos. 
mios i ro sistema como casa nueva es vender 
¡ muy barato, con el fln de adfiui- ' .r ci lente-
\ la. En la misma so vende una d iv i s ión de 
; mamparas muy baratas; ae compran nme-
; bies ) loyaa. 1»)030 2S-;'0Jn 
84 Y 96, CONSULADO S 4 r 9 6 
" L O S T R E S H E R M A N O S " 
Casa l e i r W j m i T coiüiira-ireiiía 
I En esta acreditada cawa se dn dlnei'O so-
; bie alhaja^ y prendas d« valor, c o b r a u a » 
Utí m ó d i c o if i t ' . rés, Se cempran y v'enaea 
muebles, at i r-diendo ft. i(ui r̂ -.N'<• ecodorrs 
i e n esmero y equidad. 94 y i*6 Consuiud-.. 
94 y l#6. 1012» :C-21Jn 
A v i s o á los s e ñ o r e s c o n t r a -
t i s i a s de c a r r e t e r a s 
S E V E N D E 
Una planta compuesta do un c i l ind ro dt» 
rapor; (•<>rll^ound• de los fabricantes Ave-
l i n g and Poner , un c i l indro de bueyes, va-
rios carretones, diez y siete muías grandes, 
maestras, con sus arreos, palas, picos, scrap-
ers, carretil las y otros varios efectos. Todo 
en muy buen estado, in formarán en Cai^a 
80 y ios materiales se encauntran deposita-
do.-- cu ios Almacenes de l i ac > idp^u.s 
• v i m _ _ i 5 - i ] - j i . 
arJ V1ÚNDK.N 1 Xinetoscoplo Edison últi-
mo moúi.-lo, '¿i p e l í c u l a s nuevas y 25 vistas 
..jas. Todo sin uso. José Castillo. Infanta Iti 
_ _ H 3 U _ - • 1 4-11 
C A L D E R A S 1NEXPLOS1BLES ecenómicaa 
con ó sin horno de quemar bagazo, aserr ín , 
viruta ó cualquier uesperdicio. |otto L»! 
L)roox>. Empcdru,üo 30. Ue 1 á £ 
C. 1548 4-7 
ALGUNOS V A P O R E S de rio, de costa y da 
t raves ía se venden á precios muy redual-
dos. Otto D. L)roop. Empedrado 30, de 1 i 4. 
. C. 1549 4-7 
B O M B A S de V A P O R 
- U . '4., X J A ^ \ tLfa i j s 
Las más seneiilfu; ,ias más eúoaces y laa 
mái> •uonómicas para aumentar Calderis ij« 
nera/ioriUi ue Vitpor y pa.ra toaos ¿ot» uaos iu-
aufetrtkíea y Agr í co la* , ü n uso en la. i s la de 
Cut>a nace más ue treinia anos. K n venta 
por E . P. Amat. Cuba n.. 00. Habana. 
M o l i n o d e v i e n t o 
JL J O ÍSL X X C i V 
E l motor mejor y más barato para ex-
trac.- el agua ae los pozob y elevarla a 
caa-quie. a l tura . E n venta pí>r í ' r a n c u c j 
P . Amat. Cuba üO Habana . 
Se vencie Í uediutuu^a-dura j ^ pies com-
pleta. 
i tacho do 10 pies y otro de 9 pies. 
1 bomba a.iftiaana de vacio de 6u0 ni|in. 
Centriiugas en juegos ae b y 4. 
1 maquina motei' it'.<ss ae «¡Vs pies, 
liomoas ue tcaoS Lu.uianos y ¿.aiu lodos 
usos. 
1 caldera de 125 caballos. 
Puede \-. rí>(? tii la r a n a i d ó n de Leony, 
Caizaua de Cuncxia y Viiianueva. j e s ú s del 
iViome. lamujen iniorniaran tn la oucina 
...t^rcaderes 11 de 1 a 4. 
10517 í>-3 
C a r p i n t e r o s 
Compren sus .u^uiuuias pur conduc-
to de la Compañía, C u i i a n a ue Maqui-
naria (.Aguiar 1 2 2 ) Ventas á Plazos. 
Precios sm Competencia. 
. . . 26 -14 Jn 
mmm 
misas, t i n i i * . . y pici^uca' -ie oronce pata e i -
u a e r a^ua ae pozns, lagunas, r í o s y toao 
Kerviciu < ¡i gH; i - ra i y ety.vjciaiinente para el 
riego de tabaco. Calderas y rnotorcjs de va-
por d<3 toa^s l á m a n o s y cases , romanas y 
i/«.t>Cu>a4 de la» mcjJrea ciases y tamaños 
para e e t a b i e c t m í e n i o a é inijenios. Hay siem-
pre existencia J e tubsna , nuses. tanques, 
e tc . ao ai i t ic-ntcs metilaas y d e m á s acceso^ 
rías. 
M E L E F O > 0 l.-C 
B A S T E F t J I E C H B A , 
Lonyur l l l a 1» .Ax»¡irtaao 321 
le ié f trafo i "Framo^ate 
154̂ X1 156-lSJn. 
MOTORES BLECTRíGOá SUi^OS^ 
Los venden a plazos v á precios 
sin cumpetencia la Comoañía Cuba* 
na de maquinaria. Aguiar n0. 122. 
26-14. 
be ve. . -ol í en buenas condiciones, de uso 
dos ma.qiH.ias . av ' i . < ••• - »..<••-— 
sorios. Para informes d i r í j a s e la correspon-
dencia al Admin i s t r ador del Central Cara-
cas, en Cruces. 
C. 1-83 26-nJn 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN UN TANQUE 
Dé h ier ro t on su torre y un tabique de 
tableros- MO madera, en muy duen estado 
.. H, .41 entre 17 y 19, Vedado. 
11118 4-1*3 
T U B O S D E P A S T A 
Para pegar papeles y otros ^ W ^ f L ^ j * , * 9 
tnuv buena, 7 centavos. Obispo »b JIÜ,r"i 
_ 11250 • 
' - ^ V K t í telerrftficas al ' ' ^ I ^ s ' ^ ^ t -corredores etc., etc. se hacen claves t c i gra 
.^•as en I n g l é s y ^«l'arto1 P?dr0 h k ^ a hoy 
miento mAs económico « " " ^ ^ ¡ J 1 1 1 ^ 
O i r ig l r s e a E. A g u s t í n , concordia 
11Z65 — — - — i 
¡ A Q U Í £ S Í 
Se venden 3,üOÓ posturas de naran-
ja (dulces), informan P y 21, Medba, 
Habana . -José Sardinas. 
11080 . 8-7 j 
— — í ¡ F T i i . E R donde se fabr ican t a n q u e » 
<i» vdPiro v chimeneas de todas medida» , 
vlf i roñes y barandas para el Cementerio en 
7 u ue"* U se na trasladado 1 In fan ta 67 
eadu tm cuadra ^ mfd' 'a de Carlos 
ÍIT rénlH-ido tantos que los da & un precio 
si,/ igr.BlV.». CM:í,t,UHn?- .ni)3í ^ - ^ J 
C i g a r r o s 
C a l a t e a 
P í d a l o s V . a h o r a m i s m o . 
S o r p r e s a s e n t o d a s s u s c a j e -
t i l l a * . Ulri-iS 2i 30Jn 
v isiereoiip.! «ei uiAlíiü í j LV l i l i u 
I t N i t M f KllY ^ PKAÍ)U 
